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P o c a s regiones y provincias de E s p a ñ a 
h a b r á en que se h a y a n c o n s e r v a d o m á s 
r icos f o n d o s his tór icos y m á s c o p i o s o 
caudal de d o c u m e n t a c i ó n que en las islas 
B a l e a r e s . La escasez , en la m i s m a , de 
m o v i m i e n t o s r e v o l u c i o n a r i o s , la falta cas i 
a b s o l u t a de s a q u e o s y d e v a s t a c i o n e s en 
villas y c i u d a d e s , y la t ranquil idad que 
en las ú l t i m a s c e n t u r i a s h a n g o z a d o priri ' 
c i p a l m e n t e las islas de M a l l o r c a e Ibiza, 
tal vez h a y a n s ido la c a u s a de ello. A r -
c h i v o s p r e c i o s o s , de i n e s t i m a b l e s f o n d o s , 
hay en P a l m a , y en los pueblos de la P r o -
vincia a b u n d a n t a m b i é n , ya p o r h a b e r 
t e n i d o p o r b a s t a n t e t i e m p o la capi ta l idad 
de su isla, c o m o C i u d a d e l a en M e n o r c a , 
hoy t o d a v í a residencia de su S e d e Epis-
c o p a l , ya p o r el influjo que h a n ejerc ido 
s o b r e o t r a s villas en el t r a s c u r s o de los 
siglos. Sin e m b a r g o , h a y que c o n v e n i r en 
que t o d o es te c ú m u l o de f o n d o s , indis-
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pensables , n e c e s a r i o s e impresc indibles 
p a r a c u a l q u i e r es tudio his tór ico relativo 
a B a l e a r e s , t iene ú n i c a m e n t e interés lo -
cal , a veces ni siquiera general a las o t r a s 
is las h e r m a n a s , y m u c h o m e n o s re lac io-
n a d o c o n las c o m a r c a s c o n t i n e n t a l e s ni 
a ú n c o n las m á s p r ó x i m a s . 
C o n c r e t á n d o n o s só lo a los A r c h i v o s 
n o i n c o r p o r a d o s , d e b e m o s patent izar que 
p o c o s h a b r á que g u a r d e n y c o n s e r v e n tan 
aprec iable e i n t e r e s a n t e d o c u m e n t a c i ó n 
c o m o los del Real P a t r i m o n i o , de P r o t o -
c o l o s n o t a r i a l e s y de la S e o , en M a l l o r c a , 
y h e m o s de m e n c i o n a r e x p r e s a m e n t e , p o r 
su c o m p l e t o arreglo y p o r los c a t á l o g o s 
de que está d o t a d o , el Municipal de Ma-
non, en la isla de M e n o r c a . 
O b s e r v a m o s t a m b i é n que, sa lvo e x c e p -
c i o n e s , los fondos his tór icos de los p u c 
blos de M a l l o r c a n o se r e m o n t a n m á s allá 
del siglo X V I ; ¿ s e r á p o r las c o n m o c i o n e s 
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sufr idas en la isla, a principios de dicha 
c e n t u r i a , por e! m o v i m i e n t o de los ager-
m a n a d o s , q u e , c o n el de los payeses o 
f o r á n e o s o c u r r i d o casi un siglo antes , fue-
r o n los ú n i c o s de i m p o r t a n c i a que h u b o 
en la m a y o r de las B a l e a r e s ? 
En los A r c h i v o s p r i v a d o s de esta pro-
vincia algo interesante hny, si bien s u s 
f o n d o s n o s o n n u m e r o s o s y se refieren 
quizá a a s u n t o s familiares, a u n q u e de bas-
t a n t e a n t i g ü e d a d . La p r e m u r a del t i e m p o 
y lo i m p r o r r o g a b l e del plazo p a r a redac-
t a r la p r e s e n t e M e m o r i a n o s ha h e c h o 
desist ir , p o r h o y , de la visita a les mis-
m o s que h a b í a m o s p r o y e c t a d o . 
C o p i o s a s e i n t e r e s a n t e s s o n las a p o r -
t a c i o n e s que al Archivo Regional de Ma-
l lorca p o d r í a n efec tuarse . P e r o d e b e m o s 
t e n e r en c u e n t a q u e , a n t e t o d o , hay que 
evitar que la c a s a se e m p i e c e p o r el te-
j a d o , y p a r a que asi n o sea , imprescindi -
b l e m e n t e debe d o t a r s e a aquél de local 
p r o p i o , s e g u r o , a d e c u a d o y c o n s t r u i d o 
e x p r o f e s o , sin que falte una sola de las 
c o n d i c i o n e s que se requieren hoy para 
es ta c lase de e s t a b l e c i m i e n t o s . 
P o r de p r o n t o , e ínterin en s u c e s i v o s 
p r e s u p u e s t o s y tal vez c o b i j a n d o una 
m i s m a c o n s t r u c c i ó n otra d e p e n d e n c i a , 
c o m o el incipiente M u s e o A r q u e o l ó g i c o 
P r o v i n c i a l , se consignen c a n t i d a d e s bas-
t a n t e s para levantar el edificio de que t ra -
t a m o s , n o falta lugar de regulares c o n 
d i c i o n ^ s a r q u i v o n ó n i c a s en la ant igua 
U n i v e r s i d a d literaria m a l l o r q u i n a , que 
a h o r a posee el Ministerio de I n s t r u c c i ó n 
P ú h l i c a y B e l l a s Ar tes , en d o n d e puede 
instalarse el A r c h i v o Regional , a u m e n -
t a d o p o c o ha c o n un n ú m e r o de v o l ú m e -
nes que e x c e d e de un millar, uut se lia 
c o n s e g u i d o ingresen en e! m i s m o , proce-
d e n t e s de los J u z g a d o s de 1 . " Instancia e 
Instrucción de P a l m a , en que hay m u c h o s 
t o m o s de la Curia del Bai le Real , de la 
del P a b o r d e de T a r r a g o n a , de la del T e m -
ple, de la de a s u n t o s civiles del S a n t o 
Ofic io y de o t r o s que n o es n e c e s a r i o 
m e n c i o n a r . C o n la a p o r t a c i ó n de tales se-
ries, p u e s t a s hoy , p o r falta de sitio, en el 
suelo , y s a l v a d a s quizás de posibles ries-
g o s ha creirjo el Jefe que suscr ibe que c o n 
ello s e c u n d a b a las nobles a s p i r a c i o n e s de 
la J u n t a facultat iva v de t o d o el C u e r p o , 
de f o r m a r A r c h i v o s h is tór icos en provin-
cias de los a n t i g u o s R e i n o s de E s p a ñ a , 
c o n lo cual d e m o s t r a r e m o s s iempre nues-
t ra c u l t u r a y n u e s t r o a m o r al c o n o c i -
m i e n t o y es tudio de los h e c h o s l levados 
a c a b o p o r las g e n e r a c i o n e s que n o s han 
p r e c e d i d o . 
Archivo del Real Patrimonio de Mallorca 
E n t r e los A r c h i v o s n o i n c o r p o r a d o s de 
e s t a P r o v i n c i a de que v a m o s a o c u p a r n o s 
en el p r e s e n t e t r a b a j o , el ú n i c o que pode-
m o s calif icar de verdaderamente h is tór ico 
es el del Real P a t r i m o n i o de Mal lorca . 
T o d o s los d e m á s , p o r g u a r d a r f o n d o s c o -
rr ientes , p o r p e r t e n e c e r a C o r p o r a c i o n e s 
que h o y t ienen vida legal, c o m o A y u n t a -
m i e n t o s , Colegio de N o t a r i o s , C a b i l d o 
e t c . , h a n de ser f o r z o s a m e n t e m i x t o s , ya 
q u e en el los j u n t o c o n la d o c u m e n t a c i ó n 
a n t i g u a , que en a l g u n o s es la m á s c o p i o s a 
e i n t e r e s a n t e , han de figurar los expedien-
t e s de a s u n t o s del d e s p a c h o c o t i d i a n o y 
o r d i n a r i o . P o r tal m o t i v o e m p e z a r e m o s 
las d e s c r i p c i o n e s de los A r c h i v o s de la 
P r o v i n c i a que en la a c t u a l i d a d n o los 
rige el C u e r p o Facultativo de Archiveros , 
B ibl io tecar ios y A r q u e ó l o g o s , p o r el del 
Real P a t r i m o n i o , c u y o s d a t o s y not ic ias 
d e b e m o s a la amabi l idad , n u n c a b a s t a n t e 
a g r a d e c i d a , del ac tual a d m i n i s t r a d o r de 
los bienes de la C o r o n a en M a l l o r c a 
E x m u . S r . D. Enrique S u r e d a y Morera , 
e x - D i p u t a d o a C o r t e s . A h o g a d o y C o r r e s 
pónchente de la Real A c a d e m i a de S a n 
F e r n a n d o . 
El A r c h i v o del Real P a t r i m o n i o es qui-
zás e! m á s i m p o r t a n t e desde el p u n t o de 
vista his tór ico , de los de la P r o v i n c i a de 
l ia lea ivs , d e s p u é s del U c n e r a l del R e m o 
de M.illorca 
P r o c l a m a esta i m p o r t a n c i a el h e c h o 
de que desde los t i e m p o s de la c o n q u i s t a 
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d e la ísla y , p o r consiguiente , desde la 
fundación u origen del R e i n o d e M a l l o r c a , 
en el siglo XIII , hasta los úl t imos d e ] siglo 
XVII estuvieron c o n f u n d i d a s y f o r m a b a n 
una sola la a d m i n i s t r a c i ó n de los bienes 
y servicios del Real P a t r i m o n i o y la de los 
bienes y servic ios d e públicos , o del Es-
t a d o , c o m o se diría a h o r a ; s o l a m e n t e los 
servicios de Just ic ia (y aún en la l lamada 
jurisdicción ordinar ia ) y los de c a r á c t e r 
municipal q u e d a b a n en aquel los c u a t r o 
siglos fuera de la órbita del Real P a t r i m o -
nio La P r o c u r a c i ó n Real absorbía cas i 
t o d a s las funciones g u b e r n a t i v a s . La c o n -
tabil idad del P a t r i m o n i o de la C o r o n a era 
la de la A d m i n i s t r a c i ó n pública ; el caudal 
del Rey en esa é p o c a en que t o d o perte-
necía a su d o m i n i o e m i n e n t e , es . en el 
per iodo i n d i c a d o , el c a u d a l público ; ta 
r e s u d a c i ó n de c u a n t o const i tuía las ren-
tas públ icas , la tenían los P r o c u r a d o r e s 
R e a l e s a c a r g o de los que es taba también 
su inversión y distr ibución. 
Los servic ios de c a r á c t e r público se re-
tribuían y c o s t e a b a n m e d i a n t e d o s fuentes 
pr incipales de i n g r e s o : los d i e z m o s , que 
se repar t ían entre la C o r o n a , el O b i s p o y 
el C a b i l d o y se exijíati en fuerza de privi-
legios c o n c e d i d o s por los P a p a s , d a n d o 
t o d o e s t o lugar a c o p i o s a d o c u m e n t a c i ó n , 
que en el A r c h i v o i n d i c a d o se c o n s e r v a , 
f o r m a d o r a de la historia de las r e l a c i o n e s 
entre el Rey y las m e n s o s episcopal y capi -
tular . Y la otra fuente de r e c u r s o s fué la 
de los c e n s o s c r e a d o s m e d i a n t e contratos 
enfi téuticos , y los lu ismos o l a ú d e n n o s 
r e p r e s e n t a t i v o s del s e ñ o r í o real s o b r e tie-
r r a s , a g u a s y o t r o s e l e m e n t o s de riqueza, 
d a n m a r g e n a c u r i o s o s libros de c o n t a b i -
l idad, d o n d e puede e s t u d i a r s e la historia 
de b u e n a par te ele la p r o p i e d a d p a r t i c u l a r 
en esta Isla. 
F o r m a n al lado de e s t a s d o s fuentes 
principales de ingreso los i m p u e s t o s de 
fogatge ij coronafje, que a u n q u e even-
t u a l e s e intermitentes , dejaron r a s t r o en la 
c o n t a b i l i d a d pat r imonia l y tuvieron su 
i m p o r t a n c i a , c o m o la tuvo en Cast i l la im-
p u e s t o de s a b o r tan c l á s i c o c o m o el 
l l a m a d o chapín de la Reina. 
Y t o d o es to flota s o b r e un fondo de 
c a r á c t e r his tór ico i n s u p e r a b l e m e n t e im-
p o r t a n t e , porque entre los renglones y las 
cifras de la c u e n t a y razón se puede leer 
la relación verídica y genuina de la m a y o r 
par te de los h e c h o s de c a r á c t e r polít ico, 
e c o n ó m i c o v socia l que han f o r m a d o la 
historia de M a l l o r c a . 
T o d o e s t o revela la i m p o r t a n c i a de 
este A r e h i v o , que cn siglo p a s a d o , ribe-
t e a n d o ya el presente , e s t u v o a punto de 
ser t r a s l a d a d o el c o n t i n e n t e para su i n c o r -
porac ión a o t r o s de o r d e n general . El es-
fuerzo del venerable y peri t ís imo archivero 
D. José M " Q u a d r a d o consiguió que per-
m a n e c i e r a en Mal lorca . 
Es te A r c h i v o o c u p a una d e p e n d e n c i a 
d e la plant ; i baja del P a l a c i o Real de la 
A l m u d a i n a y su cus todia se halla a c a r g o 
de la A d m i n i s t r a c i ó n del Real P a t r i m o -
n i o . F o r m a una e s t a n c i a única , de siete 
m e t r o s de a n c h o por u n o s o c h o tle largo, 
r o d e a d a d e es tanter ía de m a d e r a , de t res 
dis t intos pisos cn c a d a lado , e x c e p t o los 
e s p a c i o s libres para puer tas y v e n t a n a s . 
En el e s t a n t e o piso super ior o b r a n los 
l l a m a d o s LUbres de rebudes o de c o b r o s , 
en n ú m e r o a p r o x i m a d o de d o s c i e n t o s , 
c lasif icados por a ñ o s ; e m p i e z a n en los 
p r i m e r o s del s i g l o X I V y t e r m i n a n bien 
e n t r a d o el X V I . O b r a en la m i s m a línea de 
e s t a n t e s la secc ión de p e r g a m i n o s , f o r m a -
da p o r legajos o ro l los d o n d e se cont ienen 
multi tud de ellos c o r r e s p o n d i e n t e s a los 
siglos Xlil y X V I I . L o s clasificó p o r siglos 
el s e ñ o r don J o s é de G ü e m e s a r c h i v e r o 
general de la Real C a s a , en 1867 , y actual-
m e n t e se hallan en plan de c a t a l o g a c i ó n . 
Tienen c o l o c a c i ó n también en este piso 
super ior los libros de rendic ión de cuen-
tas anuales de los P r o c u r a d o r e s Reales , 
l ibros magníficamente e n c u a d e r n a d o s en 
piel y c e r r a d o s u n i f o r m e m e n t e por c o r r e a 
y hebilla, f o r m a n d o una c o l e c c i ó n cur iosa 
e in teresante . A c o n t i n u a c i ó n hál lanse los 
fondos de la C o n t a d u r í a de A m o r t i z a c i ó n , 
de gran interés para c o n o c e r la formación 
e i m p o r t a n c i a de la riqueza de las p a r r o -
quias y c o n v e n t o s ele la Isla. Y o c u p a el 
r e s t o de este piso super ior toda la d o c u -
m e n t a c i ó n y contabi l idad especial de la 
For t i f i cac ión , tan i m p o r t a n t e en é p o c a en 
q u e las incurs iones berber iscas y las 
c o n t i n g e n c i a s de g u e r r a s in ternac ionales 
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c las i f icacados p o r a ñ o s . C o n s t a es ta úl-
t i m a c o l e c c i ó n de c iento c u a r e n t a y tres 
t o m o s o c u a d e r n o s . 
V el c o m p l e m e n t o de la c o n t a b i l i d a d 
se e n c u e n t r a en los l l a m a d o s Llibres de 
Dades, o p a g o s , i n t e r e s a n t í s i m o s en to-
d o s c o n c e p t o s y s e g u r a m e n t e los m á s 
h o j e a d o s de este A r c h i v o . F o r m a n esta 
c o l e c c i ó n u n o s d o s c i e n t o s veinte t o m o s , 
s i e n d o el pr imero el c o r r e s p o n d i e n t e al 
a n o 1331 y el úl t imo el que se refiere a 
1580. F u e r a de esta c o l e c c i ó n existen o t r o s 
t o m o s suel tos s o b r e la m i s m a m a t e r i a de 
p a g o s anter iores a 1331 y a lgunos c u a -
d e r n o s r e p e t i d o s . E s forzoso h a c e r pre-
sente que los t o m o s integrantes de esta 
c o l e c c i ó n se hallan casi t o d o s en muy 
buen e s t a d o de c o n s e r v a c i ó n . 
S o n de ver en e s t a s es tanter ías de la 
parte inferior, lo» libros o c u a d e r n o s lla-
m a d o s de apochas o rec ibos , que son los 
justificantes de los llibres de dades. A l g o 
mal t r a t a d o s p o r la a c c i ó n del l i e m p o los 
c o r r e s p o n d i e n t e s a los siglos XIII y X I V , 
es de r e c o m e n d a r que se a d o p t e n medi-
d a s p a r a evitar su c o m p l e t a ruina . 
F iguran igualmente en este m i s m o lu-
gar del A r c h i v o los libros de contabi l idad 
y ó r d e n e s del M a e s t r o R a c i o n a l , c a r g o efí-
m e r o p o r lo que m i r a a M a l l o r c a y que 
n o llegó a tener la i m p o r t a n c i a que t u v o 
en C a t a l u ñ a ; las a c t a s de la J u n t a Pat r i -
monial , m u y interesantes , que f o r m a n 
o n c e t o m o s y a b r a z a n desde 1639 a 1715 , 
y o t r o s o n c e t o m o s de Privilegios, cor -
r e s p o n d i e n t e s a los a ñ o s 1632 a 1714 . 
Y finalmente o c u p a el r e s t o de estas 
e s t a n t e r í a s una c o p i o s a d o c u m e n t a c i ó n 
referente a c e n s o s y a los d i e z m o s de gra-
n o s , g a n a d o s , vinos, acei tes , hor ta l izas 
e t c . , a d e m á s de alguna d o c u m e n t a c i ó n 
m o d e r n a de c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o . 
Archivo de Protocolos del Distrito Notarial 
de Palma 
E s t e A r c h i v o , l l a m a d o a n t e s del N o -
t a r i a d o de Mal lorca , n o d u d o en califi-
c a r l o , entre los de su c lase , de tos m á s 
i m p o r t a n t e s de E s p a ñ a , t a n t o p o r la c o p i o -
s ís ima d o c u m e n t a c i ó n que c o n t i e n e , c o m o 
t a m b i é n p o r la ant igüedad de la m i s m a 
H a l l á b a n s e d e p o s i t a d o s m u c h o s de 
los p r o t o c o l o s que c u s t o d i a , a m e d i a d o s 
de la úl t ima centur ia , en la C a s a C o n s i s -
torial de P a l m a , o c u p a n d o en ella varias 
h a c í a n que el p o d e r público estuviese 
c o n s t a n t e m e n t e a t e n t o a La defensa del 
terr i tor io . 
En el piso o c u e r p o i n t e r m e d i o , o se-
g u n d o , y en parte t a m b i é n en el inferior, 
es de n o t a r la c o m p l e t a c o l e c c i ó n de ex -
pedientes s o b r e t o d a c lase de m a t e r i a s y 
c o m p l e j a v a r i e d a d de a s u n t o s . Pr incipal -
m e n t e se refieren a e s t a b l e c i m i e n t o s o en-
fiteusis, l u i s m o s , s e c u e s t r o s , g r a d u a c i o n e s , 
ple i tos e n t r e el P e a l P a t r i m o n i o y part icu-
lares , e t c . La c o l e c c i ó n a b a r c a d e s d e el a ñ o 
1451 h a s t a 1819 . Ln el legajo c o r r e s p o n -
diente al p r i m e r o de e s t o s d o s a ñ o s y en 
un e x p e d i e n t e s o b r e c o n t r a b a n d o , figura 
un c o n o c i m i e n t o de e m b a r q u e de dientes 
de elefante y piezas de m a d e r a de é b a n o , 
m e r c a d e r í a s que fueron c a r g a d a s en la 
n a v e que p a t r o n e a b a T o m a s o M a r c o P o l o 
{que debía ser p r ó x i m o d e s c e n d i e n t e del 
gran n a v e g a n t e i taliano) al que va a d j u n t o 
una legalización suscr i ta p o r el D u x de 
V e n è c i a J e r ó n i m o Priul i , c o n su sello 
pendiente en p l o m o m a g n í f i c a m e n t e c o n -
s e r v a d o . S e a e s t o e s c r i t o c o m o detalle 
c u r i o s o . 
L o m á s n o t a b l e de este A r c h i v o se 
c o n t i e n e i n d u d a b l e m e n t e en los a r m a r i o s 
de la p l a n t a baja. En s e s e n t a y un t o m o s 
c u i d a d o s a m e n t e e n c u a d e r n a d o s en perga-
m i n o se e n c u e n t r a n las c o p i a s de t o d a la 
c o r r e s p o n d e n c i a a d m i n i s t r a t i v a dirigida 
p o r l o s R e y e s o s u s T e s o r e r o s a los P r o -
c u r a d o r e s R e a l e s . A b a r c a d e s d e el a ñ o 
1309 a 1518 , y los t o m o s llevan p o r t í tulo : 
Liber litterar. Reliar Officii Regie Pro-
curationis Maior. 
S i g u e a esta c o l e c c i ó n o t r a , que c o n s t a 
d e c i e n t o q u i n c e t o m o s en igual f o r m a 
e n c u a d e r n a d o s , de Provisions del Real 
Patrimoni y la de Llibres Comuns, 
r e f e r e n t e s a c o n t a b i l i d a d general , bien 
c o n s e r v a d o s t a m b i é n y e s m e r a d a m e n t e 
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s a l a s , c u a n d o en el a ñ o 1865 e! Municipio , 
f u n d á n d o s e en el ar t . ° 37 dei Real D e c r e t o 
de 2 8 de Muyo de 1862 , solici tó el t r a s l a d o 
de tales i m p o r t a n t í s i m o s f o n d o s a la Au-
diencia , ya que en ella debía h a b e r un 
A r c h i v o G e n e r a l de E s c r i t u r a s públicas . 
P o r falta de sitio y por o t r a s r a z o n e s aten-
dibles, la pre tens ión del A p u n t a m i e n t o de 
P a l m a n o se realizó, ni d e s p u é s p u d o lle-
varse a c a b o , a p e s a r de ulteriores gest io-
n e s . H u n d i d o el local que en la c a s a del 
C o n s e j o g u a r d a b a d i c h o s p r o t o c o l o s , re 
solvió el Munic ipio t r a s l a d a r l o s al edificio 
e x c o n v e n t o de 1i C o n s o l a c i ó n , lo que se 
efec tuó en N o v i e m b r e de 1869. 
A u m e n t a d o el A r c h i v o Notar ia l c o n 
s u c e s i v a s a p o r t a c i o n e s , c o m o la intere-
s a n t e de la P o r c i ó n T e m p o r a l —Curia del 
O b i s p o y C a b i l d o de M a l l o r c a - fué trasla-
d a d o a la c a s a de F à b r e g a s en la cal le de 
D a n ú s , d e s p u é s a la de d o ñ a Luisa N a d a l 
de P a l o u y Coll en la calle de Feliu y pos-
t e r i o r m e n t e a la c a s a de la calle del S o l , 
p r o p i e d a d del c o n o c i d í s i m o e inteligente 
N o t a r i o - A r c h i v e r o D Miguel Ignacio F o n t 
y M u n t a n e r , quien, l levado de su ce lo p o r 
la c u s t o d i a del t e s o r o que se le había c o n -
fiado, d i s p u s o aquel edificio de m a n e r a 
que se a d a p t a s e casi p o r c o m p l e t o al ob-
je to a que se le d e s t i n a b a . 
C o n s t r u i d a ú l t i m a m e n t e en la prolon-
g a c i ó n de la R a m b l a de P a l m a una c a s a 
de nueva planta , para res idencia del C o -
legio N o t a r i a l , t r a s l a d ó s e allí definiti-
v a m e n t e en el a ñ o 1921 el A r c h i v o de 
p r o t o c o l o s que r e s e ñ a m o s , i n s t a l á n d o l e 
en el s e g u n d o piso , en el que o c u p a seis 
e s p a c i o s a s s a l a s de dis t intas d i m e n s i o n e s . 
L a s es tanter ías , t o d a s ellas de m a d e r a , se 
hallan a d o s a d a s a los m u r o s y, m e d i d a s , 
n o s dan una longitud global de mil m e -
t r o s , p o c o m á s o m e n o s . 
D a t a la d o c u m e n t a c i ó n del A r c h i v o de 
P r o t o c o l o s de P a l m a , de p o c o s a ñ o s des-
p u é s de la C o n q u i s t a de M a l l o r c a , c u a n d o 
m e n o s de 1232 , y tal vez se c o n s e r v e n es-
c r i turas de f e c h a s a n t e r i o r e s . C o m p r e n d e 
los p r o t o c o l o s de t o d o s o de casi t o d o s 
los n o t a r i o s que h u b o en la isla, h a s t a 
que se f o r m a r o n los a r c h i v o s notar ia les 
de las o t r a s p o b l a c i o n e s c a b e z a de par-
t ido , p o r allí a m i t a d del siglo p a s a d o . S e 
g u a r d a n en tan p r e c i o s o d e p ó s i t o d o c u -
mental los i n s t r u m e n t o s a u t o r i z a d o s p o r 
u n o s mil se isc ientos N o t a r i o s , c o n un 
c o n j u n t o que e x c e d e de diez y siete mil 
v o l ú m e n e s , c o n t a d o s p o r tales m u c h í s i -
m o s legajos de e s c r i t u r a s sin e n c u a d e r n a r . 
En las e s t a n t e r í a s se hallan c o l o c a d o s 
los p r o t o c o l o s p o r o r d e n alfabético de los 
apel l idos de los n o t a r i o s y los del m i s m o 
p o r o r d e n c r o n o l ó g i c o , de m a n e r a que 
c o n b a s t a n t e facilidad p u e d e hal larse 
cualquier d o c u m e n t o que se desee . A n t e s 
de f o r m a r los a c t u a l e s p r o t o c o l o s gene-
r a l m e n t e dividían los n o t a r i o s las escri -
t u r a s p o r ellos a u t o r i z a d a s en libros de 
c o n t r a t o s , t e s t a m e n t o s e inventar ios , y c a -
b r e v a c i o n e s , c o n s e r v á n d o s e libros de tes-
t a m e n t o s penúltimos (que n o llegaron a 
tener efec to) , y de pr isas , si bien é s t a s 
m u c h a s v e c e s solían unirse al t e s t a m e n t o 
p u e s t o cn l impio (buidat) al ser efectivo y 
p u b l i c a d o d e s p u é s del óbi to del t e s t a d o r . 
H a y un índice a l fabét ico , n o bien ri-
g u r o s o , de los N o t a r i o s , si bien c o m p l e -
t a m e n t e e x a c t o en c u a n t o a las fechas en 
que c o m e n z a r o n y a c a b a r o n los p r o t o c o -
los . L a s diferentes cur ias se hallan en este 
índice , y en las es tanter ías , c o m o si fue-
r a n n o t a r i o s par t i culares ; así p o r e jemplo , 
en la letra A h a l l a m o s A m p u r i a s (Cur ia 
del c o n d e de) y A y a m a n s (Cur ia del 
c o n d e de) , e t c . 
F o r m a n serie a p a r t e los p r o t o c o l o s de 
la C u r i a de C a r t a s Reates , impor lant ís i -
m o s p o r la a n t i g ü e d a d de p a r t e d e s ú s 
e s c r i t u r a s y p o r el gran n ú m e r o de s u s 
v o l ú m e n e s . P r o c e d e n t e s del A r c h i v o del 
Real P a t r i m o n i o i n g r e s a r o n , o p o r m e j o r 
decir , a c a b ó su ingreso en el A r c h i v o N o t a -
rial, el 30 de D i c i e m b r e de 1874 , el m i s m o 
dia c a b a l m e n t e en que se p r o c l a m ó Rey de 
E s p a ñ a a S . M, D. A l f o n s o X I I . La juris-
dición de la Curia de C a r t a s R e a l e s e ra 
s o b r e t o d o lo que había sido p a t r i m o n i o 
de tos M o n a r c a s en M a l l o r c a , d e s d e su 
c o n q u i s t a por J a i m e I de A r a g ó n , y s o b r e 
la p o r c i ó n de D. Ñ u ñ o S a n z , a la q u e , 
c o n pos ter ior idad , llegó a unirse la del 
Rey- A b a r c a esta grandiosa e in teresante 
serie 7 8 6 v o l ú m e n e s o p r o t o c o l o s , m a s 47 
sin n u m e r a r , s u m a n d o un total de 8 3 3 
l ibros , c o m p r e n d i d o s entre los a ñ o s 1232 
2 5 6 
h a s t a 1864 en que se ex t inguió aquella 
C u r i a . 
P r o v i e n e t a m b i é n de ella la a g r u p a c i ó n 
l l a m a d a de C a b r e v a c i o n e s , que c o m p r e n -
de 3 2 6 libros, m á s un legajo de b o r r a d o r e s 
y a l g u n a s m i n u t a s . S i g l o s X V I , X V I I , 
XVIII y X I X . 
De igual curia ingresaron los l ibros de 
A m o r t i z a c i ó n y S e l l o , y var ios legajos de 
papeles de las d o s úl t imas c e n t u r i a s . 
T r a b a j o í m p r o b o , de i n m e n s a pacien-
cia y m o d e l o de detal le es Otro índice en 
que se descr iben , libro p o r libro, los nu 
m c r o s í s i m o s v o l ú m e n e s d e l e x p r e s a d o 
A r c h i v o de P r o t o c o l o s , m e n o s los ingre-
s a d o s d u r a n t e los ú l t i m o s a ñ o s , y m e n o s 
t a m b i é n t o d o lo que p e r t e n e c e a ia alu 
dida Curia de C a r t a s R e a l e s . D e c a d a n o t a -
rio se descr iben sus p r o t o c o l o s , t o m o p o r 
t o m o , c o n s i g n á n d o s e los a ñ o s que a b a r 
c a n y los folios que c o m p r e n d e n , c o n t á n -
d o s e é s t o s c u a n d o n o se hallan n u m e r a -
d o s , c o s a muy f recuente ! en los siglos \IH 
a X V I I . El v o l u m i n o s o t o m o que f o r m a 
este i n v e n t a r i o t iene 934 folios, h a l l á n d o s e 
incluidos en ellos los que a b a r c a n un ín-
dice de apel l idos de los n o t a r i o s , p o r 
o r d e n a l f a b é t i c o , c o n los a ñ o s que c o m -
prenden s u s p r o t o c o l o s y c o n el folio del 
inventar io en que se hal lan . Tan notable 
y m e r i t o r i a labor fué e j e c u t a d a d u r a n t e 
el t i e m p o que rigió el A r c h i v o de N o t a -
rios de que t r a t a m o s D. Miguel Ignacio 
F o n t y M u n t a n e r , e f e c t u á n d o l o p e r o el 
m o d e s t í s i m o e inteligentísimo Oficial del 
A r c h i v o , gran a f i c i o n a d o a e s t o s ( e s t u d i o s 
y c o n v e r d a d e r a v o c a c i ó n para él c a r g o 
que d e s e m p e ñ a b a , D. S e b a s t i á n Miralles 
y M o r r o , dignís i r ro p a d r e del a c t u a l obis-
p o de Lérida y C o r r e s p o n d i e n t e de las 
R e a l e s A c a d e m i a s de la I listoria y de B e -
llas A r t e s de S a n F e r n a n d o E x m o . y R e v e -
r e n d í s i m o S r . D. J o s é Miralles y S b e r t . 
El A r c h i v o c o n t i e n e t a m b i é n u n a serie 
de legajos sin clasificar , c o m o t a m p o c o 
lo e s t á n o t r o s de p e r g a m i n o s . 
A d e m á s de los p r o t o c o l o s per tenecien-
t e s a la Curia de C a r t a s Reales , figuran 
en el A r c h i v o Notar ia l de P a l m a los de 
las que s iguen: 
A m p u r i a s , ( C o n d e d e ) - d e 1 3 9 5 a 1820. 
A y a m a n s , ( C o n d e de) - de 1727 a 1834. 
B á r b a r a , ( C a p e l l a n í a de S a n t a ) del 
Muelle un libro de 1766. 
Feliu de G u i x o l s , (S a n ) - de 1361 a 1812 
G e r o n a , ( S e o de) . . de 1356 a 1845. 
I l a c i e n d a , (Escr ibanía del J u z g a d o de) -
de 1838 a 1869. 
H o s p i t a l , ( C o n s e r v a d u r í a del S a n t o ) — 
de 1613 a 1832 . 
J u n q u e r a s , ( S a n t a María d e ) - ¬ 
de 1416 a 1825 . 
M a r i n a , (Curia d e ) . . de 1812 a 1883 . 
P a r i a g e , (Curia del O b i s p o y A r c e d i a -
n o de B a r c e l o n a ) . . . de 1 3 . . . a 1833. 
P o r c i ó n t e m p o r a l , (Curin del O b i s p o y 
Cabi ldo de Mal lorca ) . . de 1330 a 1847. 
R e a l , ( S a n t a María de la) -
de 1327 a 1811. 
T a r r a g o n a , ( P a b o r d e de) 
. . de 1277 a 1818 . 
T e m p l e , ( C a s a S a g r a d a del) — 
de 1326 a 1847. 
E n t r e las cabal ler ías de que hay d o c u -
m e n t a c i ó n c i t a r e m o s las de : O r i e n t — 
S o n M a s — l a B a s t i d a —de F o r m i g u e r a — 
de P a x - de S o n A r r o s s a , e t c . e t c . 
P o r c o n s i d e r a r l o de interés , especifica-
r e m o s a c o n t i n u a c i ó n los añvS que a b a r c a n 
los v o l ú m e n e s de a lgunas de las prece-
d e n t e s a g r u p a c i o n e s , l a m e n t a n d o que, p o r 
falta de t i e m p o , n o p o d a m o s dar parec i -
d o s detal les de t o d a s ellas 
A M P U R I A S , ( C O N D I : DE) 
C o n t r a t o s de 1400 0 1 . 
Id de 1400 12 . 
Id de 1414 - 1 9 . 
I.l de 1 120 30 
1 i de 1434 54 . 
Id de 1470 76 
id de . . , . 1471 84 . 
Id de 14JS7 1506 . 
id de 151)6 22. 
Id de 1524 - 4 0 . 
Id de 1541 4 8 . 
Id de 1548 - 5 2 . 
Id de 15M) 57. 
id de 1558 - 6 8 , 
Id de 1558 70 
Id de 1569 - 7 4 . 
Id de 1671 - 8 0 . 
Id de 1574 8 3 . 
Id. de - 1582 - 9 4 . 
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C o n t r a t o s de . . , . . 1584 - 9 3 . 
Id. de 1 5 9 5 - 1 6 0 6 . 
Id. de 1 6 0 7 - 1 0 . 
Id. de 1 6 0 7 - 2 3 . 
Id. de 1622 - 3 2 
Id. de 1647 87. 
Id. de 1687 - 1 7 0 9 . 
Id . de 1710 - 1 9 . 
Id. de 1718 - 6 3 . 
Id . de 1 7 6 4 - 1 8 1 1 . 
Id. de 1 8 1 3 - 2 0 . 
C a b r e v a c i o n e s de . . . 1395 . 
Id. de . . . 1574 75. 
T o t a l 32 l ibros : 30 de C o n t r a t o s y 2 de 
C a b r e v a c i o n e s . A ñ o s 1 3 9 5 — 1 8 2 0 . 
F E L I U de G U Í X O L S . ( S A N ) . 
C o n t r a t o s de 1521 - 7 2 . 
Id. de 1589 - 1 6 0 4 
Id. de . . . , . . 1528 1647. 
Id. de 1528 - 6 1 . 
Id. de 1605 27 . 
Id. de 1 6 5 1 - 6 9 . 
Id . de 1651 - 8 2 . 
Id. de 1682 1700 
Id. de 1 6 8 2 - 1 7 1 8 
Id. de 1 7 1 8 - 4 2 . 
Id. de . . . . . , 1 7 4 1 — 5 1 -
Id. de 1752 6 1 . 
Id. de 1761 - 7 0 . 
Id. de 1 7 7 0 - 9 1 . 
Id. de 1791 —1812 . 
C a b r e v a c i o n e s de . . . 1364 - 1592. 
Id. de . . . . 1517. 
Id . de . . . . 1589 1639 . 
Id. de . . . . 1 6 5 8 - 6 1 . 
Id. <le . . . . , 6 9 7 - 1703 . 
Id de . . . . 1709 - 1 3 . 
Id . de . . . . 1 7 3 5 - 4 6 . 
Id. de . . . . 1 7 4 8 - 6 0 . 
Id. de . . . . 1762 - 67 
Id, de . . 1768 - 7 1 . 
Id. de . . . . 1 7 7 2 - 93 . 
T o t a l 26 l ibros: 15 de C a b r e v a c i o n e s y 15 
de c o n t r a t o s . A ñ o s 1364 - 1 8 1 2 . 
J U N Q U E R A S , ( S A N T A M A R I A D E ) 
C o n t r a t o s de 1500 3 1 . 
Id. de 1565 - 9 9 . 
Id. de 1 5 6 9 - 1 6 0 6 . 
Id. de 1599 - 1 6 0 6 . 
C o n t r a t o s de 
Id de 
Id. de 
Id. de 
Id. de . 
Id de 
Id. de 
Id. de 
Id de 
Id. de 
Id de . 
Id. de 
Id. de . 
Id. de 
Id. de . 
C a b r e v a c i o n e s de 
1607 - 1 7 . 
1 6 1 8 - 3 5 . 
1 6 3 5 - 7 9 , 
1 6 3 5 - 7 9 . 
1680 - 9 1 . 
1680 - 9 1 . 
1693 1710 . 
1692 1717. 
1 7 1 8 - 2 7 . 
1728 39 . 
1740 - 5 1 . 
1 7 5 2 - 5 6 
1757 - 7 8 
1 7 7 9 - 1 8 0 3 , 
1 8 0 4 - 1 2 . 
1416. 
Id de . . . 1586 8 8 
Id de . . . . 1680 - 1 7 5 3 
Id. de . . 1681 - 1 7 5 9 
Id. de . . . . 1 6 8 3 - 1762 
Id. d e . . . 1702 03 . 
Id. de . . . . 1728 - 3 7 . 
Id de 1762 63 
id. de . . . . 1764 - 7 1 
11. de . . , . 1786 
KI de . . . . 1799. 
ui. do . . . . 1536 37. 
id. de . . . . 1 5 8 5 - 8 9 . 
id. de . . . . 1 5 8 5 - 8 9 
id. de . . . 1600 - 1 5 . 
id. de . . . . 1636 - 5 5 . 
id. de . . . . 1661 - 7 1 . 
id . de . . . . 1 7 2 8 - 3 5 . 
Id. de . . . . 1 7 4 2 - 4 4 . 
Id. de . . . . 1753 55 . 
Id. de . . . . 1764 - 68 . 
Id. de . . . . 1 7 6 5 - 7 0 . 
Id. de . . . 1797 1825 
T o t a l 43 libros : 20 
c a b r e v a c i o n e s . 
de c o n t r a t o s y 23 de 
A ñ o s 1416 1825. 
R E A L ( S A N T A M A R I A D E LA) 
C o n t r a t o s de 1327 - 7 5 
k 1356 69 . 
le 1372 75 . 
le 1 3 7 6 - 8 2 . 
le 1383 84 
le 1369 - 1 4 2 0 
. . . . 1402. 
. . . . 1 4 1 2 - 2 2 . 
. . . . 1 4 2 5 - 8 0 . 
de 1433 - 4 1 . 
Id. d -
Id, d
Id. i ' . 
Id. tic . 
Id d . 
id. de 
Id. de 
Id. de . 
Id. rí
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C o n t r a t o s de . . . . 1 4 3 4 - 4 7 . C o n t r a t o s de . . . . 1372 - 7 4 . 
Id. de . . . . 1 4 6 1 - 7 6 . Id . de . . . . . . 1 3 7 7 — 8 1 . 
Id. de . . . . 1 5 1 0 - 2 6 . Id. de . . . . . . 1 3 8 3 - 8 6 . 
Id. de . . . . 1 5 2 6 - 4 2 . Id. de . . . . . . 1 3 8 6 - 9 1 . 
Id . de . . . . 1 5 2 6 — 6 6 . Id. de . . . . . . 1 3 9 2 - 9 7 . 
Id . de . . . , 1 5 6 7 - 9 6 . Id. de . . . . . . 1 3 9 8 - 1 4 0 2 . 
Id. de . . . . 1 5 6 7 - 8 4 . Id. d e . . , . . . 1 4 0 2 - 0 3 . 
Id de . . . . 1 5 8 5 - 96 . Id. de . . . . . . 1408 - 1 5 . 
Id. de . . . . 1 5 9 7 - 1 6 1 8 . Id. de . . . . . . 1 4 1 6 — 1 9 . 
Id. de . . . . 1 5 9 7 - 1 6 1 8 . Id. de . . . . . . 1 4 2 0 - 2 6 . 
Id. de . . . 1619 3 1 . Id. de . . , . . . 1442 4 8 . 
Id. de . . . . 1619 3 0 . Id. de . . . . . 1436 - 6 4 . 
Id. de . . . . 1632 — 5 1 . Id. de . . . . . . 1 4 6 5 - 7 9 . 
Id. d e . . . . 1651 - 7 2 . Id. de . . . . . . 1 4 7 4 - 7 8 . 
Id. de . . . . 1670 7 3 . Id. de . . , . . . 1 4 8 9 - 9 6 . 
Id. de . . . . 1673 - 1 7 1 7 . Id de . . . . . . 1 5 1 1 - 1 5 . 
Id. de . . ... . 1718 4 6 . Id. de . . . . . . 1 5 3 0 - 4 0 . 
Id. de . . . . 1747 - 6 3 . Id. de . . . . . . 1 5 7 5 - 8 9 . 
Id. de . . . . 1764 - 7 5 . Id. de . . . . . . 1 5 7 5 8 9 . 
Id. de . . . . 1 7 7 6 - 94 . Id. de . . . . . . 1590 - 1 6 0 2 . 
Id . de . . . . 1795 1808 Id. de . . . . . . 1590 - 1 6 0 2 . 
Id. de . . . . 1 8 0 8 - 1 1 . Id. de . . . . . . 1 6 0 3 - 2 0 . 
C a b r e v a c i o n e s de . . . . 1 4 1 6 . Id. de . . . . . . 1603 - 2 5 . 
Id . de . . . . 1 5 3 2 - 3 5 . Id. de . . . . . . 1 6 1 5 - 3 5 . 
Id. de . . . . 1 5 7 5 - 8 8 . Id. de . . . . . . 1 6 3 5 - 4 8 . 
Id. de . . . 1 6 1 2 - 6 9 . Id. de . . . . . . 1 6 2 6 - 59 . 
Id. de . . 1699 - 1 7 2 0 . Id. de . . . . . . 1647 9 0 . 
Id. de . . 1742 - 6 3 Id. de . . . . . 1 6 5 9 - 8 9 . 
Id. de . . . . 1764 75 . Id. de . . . . . . 1 6 9 0 - 1 7 1 7 
Id. de . . . . 1 7 8 6 9 1 . Id. de . . . . . . 1 7 1 8 - 5 1 . 
Total 4 0 l ibros: 32 de c o n t r a t o s y 8 de Id. de . . . . . . 1 7 5 2 - 7 6 
c a b r e v a c i o n e s . A ñ o s 1 3 2 7 — 1 8 1 1 . Id. de . . . . . . 1777 - 1 8 0 0 
Id. de . . . . . . 1801 18. 
Id . ríe . . . 1 8 1 4 - 1 5 . 
T A R R A G O N A ( P A B O R D E DE) 
C a b r e v a c i o n e s de . 1379. 
C o n t r a t o s de . . . 1 2 7 7 — 7 8 . Id de , . . 1520 - 4 4 . 
11. de . . . . 1 3 0 5 - 0 8 Id de . . . , 1563 66 
Id. de . . . 1323 - 26 . Id. de . . . 1563 - 66 . 
Id. de . . . 1 3 2 8 - 3 4 . Id de . . . . 1563 - 7 0 . 
Id. de . . . 1334 - 38 . Id de . . . 1649 1749 . 
Id. de . . . . 1339 Id. de . . . . 1672 1751 
Id. de . . . . 1 3 4 7 - 4 9 . Id de . . . . 1752 92. 
Id de . . . . 1318 62 . Id. de . . . . 1793 1809 . 
Id. de . . . . 1353 56 . T o t a l 5 8 l ibros : 49 c e c o n t r a t o s v 9 de 
Id. de . . . . 1350 60. c a b r e v a c i o n e s . A ñ o s 1277 1818 . 
Id. de . . . . 1361 (.5. P a r a t e r m i n a r , h e m o s de a g r a d e c e r las 
Id. de . . . . 1 3 6 5 69 . facil idad : s que p a r a este t r a b a j o n o s han 
Id. de 1 3 6 9 72 d a d o el a c t u a l A r c h tvero de P r o t o c o l o s 
Id. de . . . 1364 69 . D. A s t e r i o U n z u é y el m o d e s t o y c e l o s o 
Id. de . . . . 1372 - 76 oficial D. Agustín B u a d e s y R o u s s e t . 
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U n a de l a s i n s t i t a c i o n e s q u e m á s s e h a n 
d e s v e l a d o , c o m o t o d o s s a b e m o s , para la 
c o n s e r v a c i ó n de los t e s o r o s d o c u m e n t a l e s 
y a r t í s t i c o s es la Iglesia C a t ó l i c a . G r a n 
i m p o r t a n c i a t iene lo que a ella d e b e la 
his tor ia , y si en n u e s t r o s t i e m p o s t a n t o 
h a n p r o g r e s a d o los e s t u d i o s de los h e c h o s 
pretér i tos , si t a n t a s fábulas y falsas t radi-
c i o n e s y t a n t o s e r r o r e s se han desvane-
t i d o , n o p e q u e ñ a par te de ello deben los 
e s t u d i o s o s e i n v e s t i g a d o r e s a la infinidad 
de p e r g a m i n o s , l ibros y papeles g u a r d a -
d o s en C a t e d r a l e s , P a r r o q u i a s y M o n a s -
ter ios . D e los p r i m e r o s a ñ o s s iguientes a 
la C o n q u i s t a de M a l l o r c a se c o n o c e n es-
c r i t u r a s y a c t a s referentes a n u e s t r a S e o , 
si bien el pr imit ivo sitio que en ella se 
c u s t o d i a b a n , par te de lo que h o y o c u p a 
la S a c r i s t í a M a y o r , n o era el m á s p r o p i o , 
c o m o de planta baja , para p r e s e r v a r l o s 
de la h u m e d a d y de la p o d r e d u m b r e . 
P o r tan p o d e r o s o m o t i v o fué, sin d u d a , 
que en 19 de S e p t i e m b r e de 1526 , en t i e m p o 
que rigió la D i ó c e s i s Mal lorquína el O b i s 
p o S á n c h e z M e r c a d o , se e m p e z ó la c o n s -
t r u c c i ó n de una d e p e n d e n c i a p a r a A r c h i -
v o , en lugar a d e c u a d o , con puer ta que 
c o n d u j e s e d i r e c t a m e n t e a la ca l le , delante 
de la c a s a m o r a d a del S a c r i s t a . C o m o 
el c a u d a l de d o c u m e n t o s a u m e n t a r a , en el 
siglo XVIII se le a g r e g ó una nii'_-va pieza, 
c o n t a n d o a h o r a c o n t res , de distinta for-
m a y d i m e n s i o n e s . S e sube al A r c h i v o 
desde la a n t e s a l a C a p i t u l a r y a ella se 
entra p o r la capi l la de la P i e d a d . 
En la c e n t u r i a X V I se i n t e n t ó a lgo en 
c u a n t o al ar reglo y o r d e n a c i ó n de es ta 
d e p e n d e n c i a , n o l o g r á n d o s e e n t o n c e s 
gran c o s a . 
U n a n o v e d a d se in t rodujo d o s s iglos 
d e s p u é s , y fué c o l o c a r los l ibros de c a n t o 
en vez de e s t a r de p l a n o , c o n lo que se 
a h o r r a b a m u c h o si t io , que se e m p l e ó en 
p o n e r los m u c h o s v o l ú m e n e s y papeles 
que c o n t i n u a m e n t e venían i n g r e s a n d o . 
L i m i t a d o d u r a n t e años el A r c h i v e r o a 
ser sólo d e p o s i t a r i o de f o n d o s , es decir , 
a a d m i n i s t r a d o r de h e r e n c i a s y c a u d a l e s 
C a p i t u l a r e s , al proveerse p o r p r i m e r a vez 
en la s e g u n d a m i t a d del siglo XVIH y a re-
ferido la c a n o n g í a D o c t o r a l , se i m p u s o al 
n u e v o p r e b e n d a d o la c a r g a de c u i d a r de 
los d o c u m e n t o s del A r c h i v o . La o r d e n a -
ción de s u s f o n d o s recibió e n t o n c e s i m -
pulso , c o n t a n d o c o n un a u x i l i a r í a n inte-
ligente c o m o Don P e d r o A C o l o m , P b r o . 
quien, a d e m á s , c a t o l o g ó la Bibl io teca de 
la C a t e d r a l . 
D u r a n t e la pr imera m i t a d del siglo 
X I X t rabajaron algo en el Archivo el D o c -
toral D. J o s é Vilella y d e s p u é s el presbítero 
y m á s t a r d e c a n ó n i g o D. Miguel P e ñ a y 
Mut . P e r o p o c o s r a t o s se podían d e d i c a r 
a labores a r q u i v o n ó m i c a s p o r las m u c h a s 
o c u p a c i o n e s b u r o c r á t i c a s y adminis t ra t i -
vas a que obl igó el Es ta t io , s o b r e t o d o al 
i n c a u t a r s e v i o l e n t a m e n t e de par te de los 
f o n d o s del A r c h i v o C a p i t u l a r , en el a ñ o 
1854. D e s d e e n t o n c e s y p o r b a s t a n t e t i e m -
p o , t u v o una llave el A d m i n i s t r a d o r de 
B i e n e s N a c i o n a l e s y o t r a el C a b i l d o , n o 
l e v a n t á n d o s e la referida i n c a u t a c i ó n h a s t a 
el 27 de M a r z o de 1675 . D e s p u é s el bene-
m é r i t o y c e l o s o c a n ó n i g o D. P e d r o J . J u -
lia e x t r a c t ó las a c t a s C a p i t u l a r e s p o r or -
den alfabét ico , y, c o n la c o r r e s p o n d i e n t e 
a u t o r i z a c i ó n , hic ieron algún t r a b a j o de 
arreglo los i lus t rados a r c h i v e r o s D. E s t a -
nislao de K. Aguiló y D. Gabrie l L l a h r é s . 
Así l l e g a m o s al a ñ o 1895 , y v a c a n d o 
una c a n o n g í a que debía proveerse p o r 
o p o s i c i ó n , se t r a t ó en C a b i l d o s o b r e l a s 
c a r g a s que debían i m p o n e r s e al o b t e n t o r ; 
m á s c o m o faltara u n a n i m i d a d de p a r e -
c e r e s se s o m e t i ó ello a la super ior deci -
sión del E x m o . y R m o . S r . Don J a c i n t o 
M . a C e r v e r a , O b i s p o de la Dióces is , quien 
p o r influjo laudable del e n t o n c e s Magis -
tral D. P e d r o J . C a m p i n s , p o s t e r i o r m e n t e 
pre lado de M a l l o r c a , c r e ó la plaza d e 
C a n ó n i g o A r c h i v e r o . O b t ú v o l a , previos 
bri l lantes ejercic ios , el i lus t radís imo pres-
bí tero D. J o s é Miralles y Sber t , D o c t o r 
en Filosofía y Le t ras y hoy m e r i t í s i m o 
O b i s p o i lerdense. I letnOS o í d o c o n t a r q u e , 
al poses ionarse éste de la c a n o n g í a , el 
S r . C a m p i n s le dijo, si nuestra m e m o r i a 
n o n o s es infiel, que r e g u l a r m e n t e e m p e -
zaría y daría c a m i n o para la o r g a n i z a c i ó n 
del A r c h i v o , su s u c e s o r la c o n t i n u a r í a , 
r e s e r v á n d o s e la dicha de te rminar ia al 
que siguiera a és te . T a n i n m e n s a la b or 
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la real izó el n u e v o C a n ó n i g o - A r c h i v e r o 
de u n a m a n e r a perfecta y a c a b a d a , en solo 
c i n c o a ñ o s , de J u n i o de 1896 a Julio de 
1 9 0 1 , t r a b a j a n d o , a veces , siete h o r a s dia-
r ias , sin m á s a y u d a que la de a lgunos 
m o n a g u i l l o s e infantillos de c o r o . D u r a n t e 
tan c o r t o p e r í o d o de t i e m p o r e d a c t ó m á s 
de 18 0 0 0 p a p e l e t a s d i r e c t a s , m á s de 6 .000 
de c a r t a s y o t r a s t a n t a s de d o c u m e n t o s 
n o t a r i a l e s , a p a r t e de l a . M e m o r i a hrstórico-
a r q u i v o n ó m i c a del A r c h i v o , que escribió 
en 1 9 0 1 . 
P a r a h o n r a del S r . Miral les d e b e m o s 
c o n s i g n a r aquí este h e c h o , c o m o c a s o ex-
t r a ñ o e insóli to de g r a n d í s i m a y e n o r m e 
labor ios idad y de e x t r a o r d i n a r i a s pacien-
cia y a p t i t u d e s 
C o n s t a el A r c h i v o C a p i t u l a r de Ma-
l lorca de t res s a l a s . 
S a l a p r i m e r a Tiene 6 8 a r m a r i o s dis 
t r ibuidos en t res c u e r p o s de 36, 34 y 8 
a r m a r i o s c e r r a d o s , r e s p e c t i v a m e n t e , de 
l o s c u a l e s u n o s t ienen d o s e s t a n t e s y 
o t r o s t r e s . 
S a l a s e g u n d a . H a y en la pr imera pieza, 
o s e a la de e n t r a d a , un c u e r p o con 6 ar-
m a r i o s de d o s e s t a n t e s , en la tercera pieza 
o t r o c u e r p o de 11 a r m a r i o s . La s e g u n d a 
se halla r e s e r v a d a para d e s p a c h o del S e -
ñ o r T e n i e n t e - A r c h i v e r o . 
S a l a t e r c e r a . H a y c u a t r o c u e r p o s ; u n o 
c o n 1 0 a r m a r i o s , o t r o c o n 6 a r m a r i o s de 
d o s e s t a n t e s , c o n t res c a j o n e s que s e p a r a n 
los t res a r m a r i o s s u p e r i o r e s de los infe-
r iores ; o t r o c o n 10 a r m a r i o s y el c u a r t o , 
que n o es c e r r a d o , t iene 5 c o m p a r t i m i e n -
tos c o n c u a t r o e s t a n t e s c a d a u n o y una 
ligera tabla tabique en c a d a e s t a n t e . 
L o s a r m a r i o s e s t á n n u m e r a d o s c o n ci-
fras r o m a n a s p i n t a d a s de c o l o r b l a n c o . 
L o s f o n d o s de este a r c h i v o pueden cla-
sificarse en t res g r a n d e s g r u p o s : Libros 
m a n u s c r i t o s , c u a d e r n o s y papeles suel tos , 
y p e r g a m i n o s . ' 
L I B E L O S 
A n i v e r s a r i o s 1 3 7 7 - 1 8 6 3 . 
L o s c u a t r o r a m o s de esta 
S a n t a Iglesia Clavar ia . . 1 4 1 1 1 5 9 9 
L i m o s n a s (Aímoioncs) . . 1 4 2 0 1 8 6 3 . 
1 3 8 9 
a la a c t u a l i d a d . 
A c t a s C a p i t u l a r e s . . . . 1 2 9 9 
h a s t a hoy . 
C o r r e s p o n d e n c i a oficial . . 1 8 2 3 - 1 8 9 5 . 
F á b r i c a 1 3 2 7 - 1 7 4 0 . 
Distr ibuciones m a n u a l e s . . 1 4 0 0 1 8 9 2 
1 4 4 1 1 8 4 9 . 
C u e n t a s . . . . . . . 1 3 4 4 - 1 5 7 4 . 
M e s a C a p i t u l a r 141)0 1 8 2 1 . 
Id. Episcopal y Capi tular . 1 3 2 2 - 1 7 1 0 
P o r c i ó n t e m p o r a l . . . . 1 3 2 5 1 8 1 3 . 
C o f r a d í a s 1 4 9 5 - 1 8 3 1 . 
P l o m o s 1 8 3 7 1 8 7 4 . 
Misas 1 7 1 9 1 8 9 0 . 
Deposi tar ía 1 7 9 6 - 1 8 3 7 . 
C a b r e o s , c ó d i c e s y r e p e r t o r i o s : 4 3 li-
b r o s . S o n notables el C í i o r e u oermell de 
A n i v e r s a r i o s , Cabreu de Manresa, Llibre 
Verí, Consueta antigua y Consueta de 
m a y o r t a m a ñ o . 
Libros s a c r a m e n t a l e s . 
I l e r e n d a s y M a n d a s P i a s . . 2 6 2 e x p e -
dientes 
P r o t o c o l o s 1 3 1 4 - 1 7 1 7 . 
P o r c i ó n del Real P a t r i m o n i o - 1 3 5 0 - 1 6 9 4 . 
E s p o l í o s y v a c a n t e s . 
S u b s i d i o s . 
C e n s o s . 
Benef ic ios . 
A r c h i v o . 
R e c i b o s y m e m o r i a s 
Libros var ios . 
P a r a c a t a l o g a r l o s se a d o p t ó el s is tema 
de índice móvil o de papele tas . C a d a pa-
peleta cont iene el t í tulo de la s e c c i ó n , co-
pia literal de lo escr i to en el l o m o , tejuelo 
y pr imer folio del m i s m o , t a m a ñ o de é s t e , 
c lase de e n c u a d e m a c i ó n , n ú m e r o de fo-
lios que c o m p r e n d e o nota de faltar folia-
ción, o b s e r v a c i o n e s que s o b r e su e s t a d o 
ac tual se han c re ido o p o r t u n a s e indica-
c ión de la sa la , a r m a r i o , tabla y n ú m e r o 
de orden que o c u p a . 
El n ú m e r o de libros c a t a l o g a d o s as -
c e n d i ó a 5 1 6 7 , de los c u a l e s c o r r e s p o n d e n 
3 4 1 3 a la sala 1.", 7 6 a la 2 . A y 1 6 7 8 a la 3 .* 
C U A D E R N O S Y P A P E L E S S U E L T O S . 
Los hay de d o s t a m a ñ o s : en folio y en 
c u a i t o S e clasifican en b o r r a d o r e s y 
a p u n t e s de A c t a s C a p i t u l a r e s , s i g u i e n d o 
p o r el C a b i l d o c o n s i d e r a d o c o m o c o r p o -
rac ión , c o n t i n u a n d o p o r el personal de 
esta S a n t a Iglesia y pros iguiendo p o r las 
c o s a s del t e m p l o C a t e d r a l y p o r el C a -
bildo c o m o a d m i n i s t r a d o r , para t e r m i n a r 
c o n a s u n t o s indirecta o a c c i d e n t a l m e n t e 
r e l a c i o n a d o s c o n él y c o n o t r o s d o c u m e n -
t o s que le eran de t o d o p u n t o e x t r a ñ o s y 
fueron a p a r a r a s u s of ic inas . La c a t a l o g a 
ción dio p o r r e s u l t a d o 2828 p a p e l e t a s . S e 
c o l o c a r o n los pliegos en c a j o n e s de m a -
dera b l a n c a c o n las p a r e d e s la terales de 
c a r t ó n , fija la izquierda y en f o r m a de t a -
p a d e r a la d e r e c h a . El n ú m e r o de c a j o n e s 
que se l lenaron fué de 3 1 1 . 
P E R G A M I N O S 
S e dividieron en c u a t r o g r a n d e s gru 
p o s o s e c c i o n e s : D o c u m e n t o s n o t a r i a l e s 
í d e m judiciales Í d e m e c l e s i á s t i c o s de to-
d a s c lases m e n o s ta judicial . Ídem e m a -
n a d o s del p o d e r civil. 
D o c u m e n t o s n o t a r i a l e s . 5 5 7 8 ( 1 2 . Í 0 1 6 % ) 
Id. judiciales . . 1 3 1 ( 1 2 4 6 - 1 7 6 1 ) 
Id. ec les iás t i cos , m e n o s 
judiciales . . . 3 1 6 { 1 2 3 2 1 7 0 . V . 
Id. e m a n a d o s del p o d e r 
civil 62 (1230 1695) 
E s t á n c o l o b a d o s en ci l indros de c a r t ó n 
y de d o s t a m a ñ o s de c i rcunferencia , de 
100 y 85 m i l í m e t r o s r e s p e c t i v a m e n t e . 
L o s t u b o s e s t á n d e s c u b i e r t o s en la 
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La m a s al ta r e p r e s e n t a c i ó n q u e , desde 
la c o n q u i s t a de Mal lorca , tuvieron en ella 
los M o n a r c a s , fué su Lugar teniente (Lloch* 
t inent ) , quien residia en el p a l a c i o real , 
l l a m a d o todavía a h o r a c o n el n o m b r e ara 
bigo de Almudaina y que aún hoy perte-
n e c e al P a t r i m o n i o de la C o r o n a . C o m o 
el L u g a r t e n i e n t e o G o b e r n a d o r a s u m í a 
t o d a c lase de a t r i b u c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s , 
mil i tares , e c o n ó m i c a s y judiciales en úl-
t i m a ins tancia , para e¡ m a y o r a c i e r t o en 
l a s d e c i s i o n e s de los litigios y de c a u s a s , 
tenia un A s e s o r L e t r a d o o R e g e n t e de la 
Canci l ier ia , un A b o g a d o Fiscal y P a t r i m o -
nial , un P r o c u r a d o r F iscal y varios escri -
b a n o s , c o n s t i t u y e n d o ello lo que se l lamó 
Cúria Civil de la Governació. L a s habi-
t a c i o n e s del Lugar teniente , que er«n en el 
palac io las principales , se c o m u n i c a b a n 
p o r la par te S . c o n u n a sala , que hoy es 
la de r e l a t o r e s de la E x m a . A u d i e n c i a Te-
rritorial de B a l e a r e s , tribunal que o c u p a 
a c t u a l m e n t e p o r c i o n e s de la parte de Le-
vante y Mediodía del edificio, y p o r és ta 
hállase en c o n t a c t o c o n las h a b i t a c i o n e s 
del F x m o . S r . C a p i t á n G e n e r a l , s i ta s al 
S . O y O . de la referida regia m a n s i ó n . 
En tal s a l a de r e l a t o r e s se ins ta laron las 
series que en los siglos X I V y X V f o r m a -
r o n el A r c h i v o de la Curia de la G o b e r n a -
parte poster ior , c e r r a d o s en la par te ante -
rior c o n c í rculo de c a r t ó n r i b e t e a d o de 
papel a m a r i l l o s o b r e el cual se p u s i e r o n 
las n e c e s a r i a s i n d i c a c i o n e s a r q u i v o n ó -
m i c a s . 
L o s p e r g a m i n o s de las s e c c i o n e s 2 ' a , 
3 * y 4 . " se pusieron en e s t u c h e s en f o r m a 
de r e c t á n g u l o a p a i s a d o c o n s t r u i d o en car -
tón y d e s c u b i e r t o en la par te poster ior 
c o n d o s r u e s c a s en ella para p o d e r s a c a r 
sin esfuerzo los d o c u m e n t o s , 
índice móvil . — C o n s t a de 18 .318 pape-
letas , que c o n los a p é n d i c e s d a n un total 
de 1 8 412 
E s t á n en c a j a s de c a r t ó n de f o r m a 
a p a i s a d a y c o n t a p a d e r a en la par te p o s -
terior p e r f e c t a m e n t e forrada de papel jas-
p e a d o i m i t a n d o a m a d e r a y c o n filetes 
d o r a d o s en los b o r d e s 
1 la s u c e d i d o lo que d e b í a m o s e s p e r a r 
de la gran i lustración y c u l t u r a del c l e r o 
OJayoricence. A y u d a , faci l idades y b u e n a 
voluntad h e m o s h a l l a d o en c u a n t a s inves-
t igac iones y visitas l levamos p r a c t i c a d a s 
al A r c h i v o C a p i t u l a r de n u e s t r a S a n t a 
Iglesia C a t e d r a l , G r a c i a s mil , y bien m e -
rec idas al digno c a n ó n i g o e n c a r g a d o de 
esta d e p e n d e n c i a M. 1 S r . D. Miguel Al-
c o v e r C a s t a ñ c r , y al e rut id ís imo S r . Te-
n i e n t e - A r c h i v e r o D J u a n T h o m á s , P b r o . 
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c ión lo que índica u n a lápida c u a d r a d a 
pues ta e n c i m a de la p u e r t a de la esca lera 
que da a c c e s o a la Rela tor ia . de le t ras ne-
g r a s , g r a b a d a s en h u e c o , de dificil l ec tura 
en la a c t u a l i d a d . Aquel las series , de ines-
t imable y p r e c i o s o valor his tór ico local , 
fueron las que c a b a l m e n t e , p o r R R . O O . 
de 30 de J u n i o de 1896 y 30 de J u n i o de 
1900 e x p e d i d a s p o r el Ministerio de G r a c i a 
y Jus t i c ia , p a s a r o n al A r c h i v o Regional de 
M a l l o r c a y que e s t á n d e t a l l a d a s en las pá-
ginas 746 y 747 de ia « G u i a his tór ico des-
criptiva de los A r c h i v o s , B i b l i o t e c a s y Mu-
s e o s de E s p a ñ a . A r c h i v o his tór ico de Ma-
l lorca» . 
A u m e n t a d o s c o n el t i e m p o ios f o n d o s 
del A r c h i v o de la G o b e r n a c i ó n , se t ras la -
d a r o n a u n a e s p a c i o s a y e levada pieza del 
p r i m e r p iso de la p a r t e S . del P a l a c i o , di-
vidida en d o s s e c c i o n e s por un a p u n t a d o 
a r c o , en d o n d e t o d a v í a hoy c o n t i n u a el 
A r c h i v o de la A u d i e n c i a Terri torial . C u a n -
d o en 1571 c r e ó s e és ta , c r e c i ó , c o m o es 
c o n s i g u i e n t e , de una m a n e r a c o n s i d e r a b l e 
el n ú m e r o de legajos de c a u s a s civiles y 
c r i m i n a l e s . 
A u n q u e la m e j o r p o r c i ó n de f o n d o s de 
c a r á c t e r h i s t ó r i c o del A r c h i v o de d i c h o 
S u p e r i o r Tribunal p a s ó al del Reino de 
M a l l o r c a , g u á r d a n s ; t o d a v í a en aquél 
l ibros y d o c u m e n t o s que de p o c o p u e d e n 
servir para la a d m i n i s t r a c i ó n de justicia y 
que t e n d r í a n su lugar p r o p i o y a d e c u a d o 
en el s e g u n d o . Tal puede deci rse de algu 
n o s v o l ú m e n e s y legajos que q u e d a n de la 
ant igua C u r i a de la G o b e r n a c i ó n , de m u -
c h o s e x p e d i e n t e s civil es de f e c h a s r e m o t a s , 
quizás a n t e r i o r e s a la c o n s t i t u c i ó n de la 
A u d i e n c i a , y de n u m e r o s o s p e r g a m i n o s , 
n o t a b l e s m u c h o s de ellos p o r su anti-
g ü e d a d . 
O c u p a el a l u d i d o A r c h i v o judicial , c o -
m o h e m o s d i c h o a n t e r i o r m e n t e , una ele-
vada pieza dividida en d o s s a l a s por un 
a r c o ojival, c u b r i e n d o sus p a r e d e s series 
de g r a n d e s a r m a r i o s s u p e r p u e s t o s , de 
m a d e r a , c e r r a d o s c o n p u e r t a s . E n c u a -
d r a n d o aquel a r c o hay e s t a n t e r í a s , t a m -
bién de m a d e r a , reple tas de e x p e d i e n t e s 
civiles , y tablas a d o s a d a s a las p o r c i o n e s 
de pared que habían q u e d a d o libres A d e -
m á s , d o s e s t a n t e s de diez y seis tablas 
e x i s t e n t e s en la pr imera sa la , y en la se -
g u n d a h a y c u a t r o g r a n d e s e s t a n t e r í a s , y 
s o b r e d o s de ellas se h a n c o l o c a d o o t r o s 
d o s e s t a n t e s m á s e s t r e c h o s . 
De a s u n t o s civiles hay un inventar io 
p o r le t ras , desde los plei tos m á s a n t i g u o s 
h a s t a el a ñ o 1853 . L o s litigios que han in-
g r e s a d o p o s t e r i o r m e n t e están c a t a l o g a d o s 
en índices m a n u a l e s . 
C o m o tales inventar ios dejaban algo 
que desear , D. A g u s t í n C a ñ e l l a s y G a z a , 
a c t u a l e n c a r g a d o del A r c h i v o de la Au-
diencia , es tá r e d a c t a n d o , p o r r i g u r o s o 
o r d e n alfabético de apell idos , o t r o inven-
t a r i o de los e x p e d i e n t e s y pleitos civiles. 
L o s c a t á l o g o s de c a u s a s c r iminales de 
p o c o h a n de servir , p o r q u e , según una 
disposic ión ministerial de 29 de M a y o de 
1 9 1 1 , han de ser d e s t r u i d a s las que lleven 
m á s de t reinta a ñ o s de a r c h i v a d a s y que 
hayan s ido cal i f icadas de inútiles. 
L o s p e r g a m i n o s , ya c lasif icados y or -
d e n a d o s h a c e b a s t a n t e s a ñ o s por el in-
signe his tor iógrafo D- J o s é M." Q u a d r a d o , 
los e s t á i n v e n t a r i a n d o y e x t r a c t a n d o ac -
t u a l m e n t e el e s t u d i o s o joven, L i c e n c i a d o 
en C i e n c i a s H i s t ó r i c a s , D. J u ? n Llabrés y 
B e r n a l , a u t o r t a m b i é n de u n a erudi ta 
«Notic ia His tór ico -descr ipt iva del A r c h i v o 
de la Audienc ia de M a l l o r c a . » 
El n ú m e r o de piezas o legajos que con-
tiene este A r c h i v o p a s a de seis mil , di-
vidiéndose s u s f o n d o s en las siguientes 
s e c c i o n e s : 
1 . ° — E x p e d i e n t e s y plei tos c i v i l e s . — 
D e s d e la insti tución del referido Tr ibunal 
h a s t a la ac tual idad- Inclúyense también 
en esta s e c c i ó n : 
L i b r o s de regis t ros de s e t e n t e n c - a s civiles 
(1481 - 1922) . 
Id . de D e c r e t o s . . - (1559 - 1723 ) . 
Id. de P r o v i s i o n e s , . {1561 — 1855) . 
Libros de s e c u e s t r o s , e m b a r g o s y gra-
d u a c i o n e s (Siglos X V I I y XVIII ) . H e aquí 
el n ú m e r o de los legajos que c o n t i e n e 
esta serie, c lasif icados a l f a b é t i c a m e n t e : 
Letra A 2 8 legajos 
B 40 » 
» C 91 » 
D 8 * 
» K 3 * 
» F 26 » 
» G 21 » 
11 1 » 
L e t r a J 5 leg* 
» L 10 * 
M 38 » 
» N 8 
O 8 
» P 26 
» Q 1 » 
» R 29 
» S 3 8 
T 17 » 
» Ü 1 
V ta 
» X i • 
> Y i 
z i » 
TO T A L - . 3 6 0 » 
2 . 3 - C a u s a s c r i m i n a l e s . P o r el m o t i v o 
m á s arriba a p u n t a d o , las que f o r m a n esta 
s e c c i ó n s o n m o d e r n í s i m a s , c a r e c i e n d o de 
i m p o r t a n c i a general e h i s t ó r i c a . 
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F o r m a n el ac tual a r c h i v o de la Dipu-
tac ión P r o v i n c i a l de B a l e a r e s los fon-
d o s p r o d u c i d o s des le que se c r e ó la C o r -
p o r a c i ó n en 1812 h a s t a n u e s t r o s días ; 
los p r o c e d e n t e s de las a n t i g u a s oficinas 
del C a t a s t r o de Mal lorca , los d e r i v a d o s 
del R a m o C o n s i g n a d o o J u n t a de la 
C o n s i g n a c i ó n de esta isla y los del H o s -
pital G e n e r a l de esta c i u d a d , hoy exis-
tentes en u n a d e p e n d e n c i a del m i s m o 
hospital . 
P o r s e c c i o n e s , que c o r r e s p o n d e n a los 
dist intos n e g o c i o s que desde un principio 
se f o r m a r o n al c r e a r s e la D i p u t a c i ó n , se 
fueron c las i f icando s u s f o n d o s y así orde-
n a d a s a p a r e c e n los s iguientes : 
1 . A c t a s de la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
= 3 6 t o m o s que c o m p r e n d e n desde su 
fundación en 1812 h a s t a n u e s t r o s días . 
2. A c t a s d e la C o m i s i ó n P r o v i n c i a l ^ 
47 t o m o s que c o m p r e n d e n desde el a ñ o 
1871 h a s t a n u e s t r o s días 
3- A c t a s de la J u n t a S u p r e m a d e go-
b i e r n o p a r a la Defensa d e la Nac ión 9 
t o m o s de 1808 a 1812¬ 
4 . R e s o l u c i o n e s d e la C o m i s i ó n eje-
cut iva d e a r m a m e n t o y de fensa c r e a d a e l 
13 d e m a r z o d e 1810 =1 t o m o . 
5 A c t a s p a r a la e lección de D i p u t a -
d o s a C o r t e s del a ñ o 1 8 1 0 — 1 t o m o -
6. A c t a s d e la Comis ión d e A r m a -
m e n t o y de fensa , 1836-37=1 t o m o -
7 C o n s e j o P r o v i n c ' a l - S e s i o n e s ad -
m i n i s t r a t i v a s = 8 t o m o s , d e s d e 1845 a 1868 
8 . C o n s e j o P r o v i n c i a l = Q u i n t a s = 3 0 
t o m o s de 1846 a 1896. 
9 A c t a s d e J u n t a d e B e n e f i c e n c i a — 2 
t o m o s de 1849 a 1868. 
1 0 C o n s e j o P r o v i n c i a l - S e s i o n e s ad -
m i n i 5 t r a t i v a s = 8 t o m o s de 1845 a 1 8 6 8 . 
1 1 . Q u i n t a s 1243 legajos que a b a r -
c a n los a ñ o s 1771 h a s t a n u e s t r o s días . 
12 A y u n t a m i e n t o s L? legajos que 
c o m p r e n d e n los a ñ o s 1762 a 1 7 7 8 , a m b o s 
inclusive. 
13 , F o m e n t o 111 legajos d e s d e los 
a ñ o s 1776 a 1910 (Los que se c o n t i n ú a n 
h a s t a n u e s t r o s días n o se han t r a s l a d a d o 
a ú n al A r c h i v o , o b r a n d o en el n e g o c i a d o 
p r o p i o ) 
14 . Benèf ic enc ía—246 legajos d e s d e 
el a ñ o 1837 h a s t a n u e s t r o s días-
3 . " - P e r g a m i n o s . C u e n t a c o n 267 pri-
m e r a s c o p i a s de escr i turas de los a ñ o s 
1230 a 1700 . D e ellas 85 p e r t e n e c e n al si-
glo XIII . 1 1 0 al X I V , 22 al X V . 15 al X V I 
y 35 al X V I I . 
4 a — P r o t o c o l o s y c a b r e v a c I o n e s . 
C o m p r e n d e libros de varios n o t a r i o s y 
c i n c o de c a b r e v a c i o n e s , de los siglos 
X V I I y XV1I1. 
5 . ° — V a r i a . E s t á c o m p u e s t a p o r libros 
de c u e n t a s , a c u e r d o s , c i tac iones y c o m -
p a r e c e n c i a s , m u l t a s , visitas de c á r c e l e s , 
reales ó r d e n e s , e t c . , e t c . S ig los XVIII 
y X I X 
T o d o c u a n t o se refiere al A r c h i v o de 
la A u d i e n c i a de B a l e a r e s es m i r a d o c o n 
singular ce lo y g i a n c a r i ñ o p o r el S r . S e -
cre tar io de G o b i e r n o , D. Jaime S e r r a y 
Orel l , y p o r el e n c a r g a d o del m i s m o D o n 
Agust ín C a ñ e l l a s y G a z a , quien reúne 
v o c a c i ó n y especia les apt i tudes p a r a el 
des t ino que se le t iene c o n f i a d o . 
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d i a d o s de la centur ia X V I , que sirven en 
gran m a n e r a p a r a r e c o n s t i t u i r es ta c i u d a d , 
p o r dis t intos c o n c e p t o s , en aquella ya le-
jana fecha . 
F o r m a n el t e r c e r n ú c l e o los f o n d o s del 
a n t i g u o A r c h i v o de la G e n e r a l Consig-
n a c i ó n de M a l l o r c a que fué o r g a n i s m o 
c r e a d o en 27 de M a y o de 1405 c o n el 
fin de c e d e r y c o n s i g n a r a favor «de los 
a c r e e d o r e s c e n s u a l i s t a s de la isla t o d a s 
las i m p o s i c i o n e s , g a b e l a s , v e c t i g a l e s y 
d e r e c h o s h a s t a e n t o n c e s i m p u e s t o s para 
que ellos, los a c r e e d o r e s c e n s u a l i s t a s o 
s u s d i p u t a d o s por m e d i o de un c lavar io 
que n o m b r a r í a n c o b r a s e n t o d o s sus p r o -
d u c t o s ; c o n tal que d i c h o c lavar io se 
obl igase a p a g a r a los a c r e e d o r e s de 
B a r c e l o n a las p e n s i o n e s de s u s c e n s a l e s , 
p a r a e s c u s a r las c o s t a s de las execuci -
o n e s , y lo que c o b r a s e dis t r ibuyese p o r 
s u e l d o y libra a los a c r e e d o r e s de Mal lorca 
g u a r d a n d o igualdad entre ellos, c o n p a c t o 
que si el p r o d u c t o de los d e r e c h o s consig-
n a d o s n o era b a s t a n t e p a r a sa t is facer las 
p e n s i o n e s de los a c r e e d o r e s de M a l l o r c a se 
obligase la Univers idad a suplirlo de o t r o 
dinero de la Un ive r s id a d a m e n o s d a ñ o » . 
E s t á in tegrada esta S e c c i ó n del Archi -
vo de la D i p u t a c i ó n por mil c iento sesenta 
y o c h o v o l ú m e n e s , c o m p r e n d i e n d o libros 
y legajos , d e s d e el a n t e c i t a d o a ñ o 1 4 0 5 a 
1864 , que c o m p r e n d e n c o n t a b i l i d a d , tal la , 
i m p u e s t o s e t c etc- p r o p i o s de aquel 
o r g a n i s m o 
El A r c h i v o del Hospi ta l G e n e r a l , c o m o 
se ha d i c h o i n s t a l a d o en una d e p e n d e n c i a 
de aquel benéfico e s t a b l e c i m i e n t o , c o m -
prende la d o c u m e n t a c i ó n propia de! orga 
n i s m o p o r que se rige, s o b r e s a l i e n d o em-
p e r o de entre ella un c ó d i c e e n c u a d e r n a d o 
en c u e r o l a b r a d o q u e c o m p r e n d e la fun-
d a c i ó n y las o r d e n a c i o n e s d a d a s p o r R a -
m ó n de S a l e l l a s , m e r c a d e r de M a l l o r c a , 
al f u n d a r el H o s p i t a l de S a n t a C a t a l i n a 
en las c a l e n d a s de M a r z o del a ñ o 1343 y 
el c a b r e o de las r e n t a s c o n que d o t ó d i c h a 
f u n d a c i ó n . 
15. V a r i o s = 7 0 legajos que c o m p r e n -
den las a ñ o s de 1780 a 1898 
1 6 C u l t o y C l e r o ^ ó legajos de 1840 
a 1848 . 
17 . Contabi l idad = 5 5 legajos que c o m -
p r e n d e n d o c u m e n t o s de los a ñ o s de 1 7 7 8 
a 1 8 5 6 
18 . C u e n t a s M u n i c i p a l e s =259 legajos 
desde el a ñ o 1851 a n u e s t r o s dias 
19 B a ñ o s de C a m p o s 11 expedien-
tes per tenec ientes a l a j u n t a de los m i s m o s , 
2 0 E l e c c i o n e s = 5 legajos de los a ñ o s 
1833 a 1856 . 
2 1 . E s t a d í s t i c a 6 legajos que c o m -
p r e n d e n los a ñ o s de 1 7 3 5 a 55 . 
22 P r e s u p u e s t o s M u n i c i p a l e s -58 le-
gajos . 
El s e g u n d o n ú c l e o principal del Archi-
vo de la D i p u t a c i ó n lo f o r m a n los f o n d o s 
p r o c e d e n t e s de l a s a n t f g u a s oficinas del C a -
t a s t r o de M a l l o r c a , i n t e g r a d o s p o r l ibros 
de C a r g o s , D e s c a r g o s , Tal las y R e n t a s , 
s o b r e s a l i e n d o p o r su i m p o r t a n c i a los d o s 
c a t a s t r o s de la c i u d a d y re ino de Mallorca 
f o r m a d o s en el a ñ o 1576 el p r i m e r o y el de 
1 6 8 5 el s e g u n d o . 
A u t o r i z ó el p r i m e r o el n o t a r i o Miguel 
Pelegr í , y es tá i n t e g r a d o p o r nueve t o m o s 
en folio m a y o r de gran v o l u m e n , e n c u a d e r -
n a d o s c o n h e r m o s a s c u b i e r t a s de c u e r o 
c o n o r n a m e n t a c i ó n de la é p o c a , c o m p l e -
t á n d o l o su c o r r e s p o n d i e n t e índice c o m -
p u e s t o i g u a l m e n t e de n u e v e c u a d e r n o s en 
folio m a y o r y f o r r a d o s de pergamino-
El c a t a s t r o de 1 6 8 5 lo c o n s t i t u y e n vein-
t i d ó s t o m o s e n c u a d e r n a d o s en igual f o r m a 
q u e el a n t e r i o r , c o n su c o r r e s p o n d i e n t e 
índice que lo e x p r e s a n veinte y c i n c o 
v o l ú m e n e s e n c u a d e r n a d o s t a m b i é n en 
p e r g a m i n o . 
A m b o s c a t a s t r o s e s t á b a s a d o s s o b r e 
d o s l ibros or iginales el del siglo X V I , y tres 
el del X V I I . 
S o n a m b o s i n t e r e s a n t í s i m o s , s o b r e 
t o d o el p r i m e r o y en par t i cular en lo que 
h a c e referencia al c a s e r í o de la c i u d a d 
de P a l m a , en el que se vé e x a c t a m e n t e 
r e c o p i l a d o s m a n z a n a s y n o m b r e s de pro-
p i e t a r i o s , a v a l ú o s y jus t iprec ios de m e -
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De la c a í d a del régimen local del anti-
g u o R e i n o de M a l l o r c a , o r d e n a d a p o r el 
d e c r e t o de N u e v a P l a n t a de 16 de Mar-
zo de 1716 , que n o t u v o efectividad c o m -
pleta h a s l a d o s a ñ o s m á s t a r d e , en 1718 , 
a r r a n c a n los c o m i e n z o s del A r c h i v o M u -
nicipal de P a l m a , y d e s d e e n t o n c e s data 
su s e p a r a c i ó n del H i s t ó r i c o que se halla 
i n m e d i a t o . 
En virtud de aquel Real D e c r e t o , expe-
dido c o m o c a s t i g o a la m a y o r de las B a -
leares , a c a u s a de haberse d e c l a r a d o a fa-
vor del A r c h i d u q u e C a r l o s en la guerra de 
S u c e s i ó n , los J u r a d o s fueron sus t i tu idos 
p o r veinte R e g i d o r e s p e r p e t u o s , de n o m -
b r a m i e n t o del Rey , de los cuales diez y 
seis debían p e r t e n e c e r a la nobleza y los 
c u a t r o r e s t a n t e s a la c l a s e de c i u d a d a n o 
militar. 
E n esta f o r m a q u e d ó c o n s t i t u i d o d u -
r a n t e el siglo XVIU y pr incipios del X I X el 
A y u n t a m i e n t o de P a l m a , y c o n sus a c t a s 
y d e m á s libros y e x p e d i e n t e s se f o r m ó su 
A r c h i v o que en la a c t u a l i d a d n o e s t á 
d e s p r o v i s t o de interés h is tór ico , porque 
lo t ienen, y n o e s c a s o , los v o l ú m e n e s y 
d o c u m e n t o s de la c e n t u r i a X V ] l i y algu-
n o s de la siguiente 
H á l l a s e tal Archivo al l a d o , pared p o r 
m e d i o , del Regional , p e r o en s e g u n d a 
crugía , c a r e c i e n d o de m i r a d a a la cal le , 
a u n q u e si la tiene a pa t ios y h u e r t o s inte-
r iores , lo q u e le d a suficiente luz y venti-
lación S e c o m p o n e de d o s s a l a s : u n a de 
f o r m a r e c t a n g u l a r , de d i m e n s i o n e s casi 
iguales a las del h is tór ico , r o d e a d a en to-
d a s sus p a r e d e s de estanter ía c o m p u e s t a 
de a r m a z ó n c o n t u b o s de hierro que sus 
t e n t a las c o r r e s p o n d i e n t e s t a b l a s ; y la o t r a 
pieza es m á s r e d u c i d a , de idént ica f o r m a 
y a n c h u r a , y c o n l ibrerías en las que , 
a d e m á s d é l o s v o l ú m e n e s de a c t a s y de 
d i v e r s a s m a t e r i a s , se c u s t o d i a p o r c i ó n de 
los i m p r e s o s que c o n s t i t u y e n la B i b l i o t e c a 
Municipal-
G u a r d á b a n s e en el A r c h i v o del A y u n -
t a m i e n t o de P a l m a , a n t e s del i n c e n d i o de 
la C a s a del C o n s e j o , o c u r r i d o en la n o c h e 
del 28 de F e b r e r o de 1894 , una serie n u m e -
r o s í s i m a e i m p o r t a n t e de libros de la 
tabla N u m u l a r i a o B a n c o oficial del anti-
g u o R e i n o de Mal lorca . El b e n e m é r i t o 
a r q u e ó l o g o - a r c h i v e r o D. Gabrie l L h b r é s 
los o r d e n ó d e s i n t e r e s a d a m e n t e en un 
c u a r t o i n m e d i a t o al s a l ó n de s e s i o n e s , 
h a b i e n d o m a n d a d o c o n s t r u i r el e n t o n c e s 
A l c a l d e D. Manuel G u a s p una e s t a n t e r í a 
e n r e j a d a a fin de m e j o r c o n s e r v a r t a l e s 
t o m o s , indispensables para el es tudio de 
nuestra historia financiera, L a s l l a m a s dei 
aludid ) i n c e n d i o p e n e t r a r o n en aquella 
pieza, q u e m á r o n s e las e s t a n t e r í a s y hun-
dióse el piso , y p o r el suelo , f o r m a n d o un 
gran m o t ó n de papeles h u m e d e c i d o s p o r 
los c h o r r o s de agua que allí se a r r o j a b a n 
para d o m i n a r el i n c e n d i o , h a l l á r o n s e los 
c i t a d o s v o l ú m e n e s de la T a b l a , de los 
que se sa lvó no p e q u e ñ a par te , 454 o m á s , 
t o d o s de g r u e s o t a m a ñ o y c o n c u b i e r t a s 
de c u e r o , que hoy se c u s t o d i a n provisio-
n a l m e n t e en un d e s v á n de la C a s a C o n -
sis tor ial . 
F o r m a n interesante serie los l ibros de 
a c t a s del Munic ipio p a l m e s a n o desde el 5 
de A g o s t o de 1718 en que se c o n s t i t u y ó 
p o r pr imera vez c o n los R e g i d o r e s perpe-
t u o s h a s t a el dia de hoy. D u r a n t e el siglo 
X V l l l se dividieron, a veces , los v o l ú m e -
n e s de a c u e r d o s del A y u n t a m i e n t o e x p r e -
s a d o , en políticos y de abastos, s i e n d o 
ello la c a u s a de que el n ú m e r o de t o m o s 
per tenec ientes a dicha centur ia s u p e r e en 
a lgo al de a n o s de la m i s m a , e x c e p t o los 
diez y siete p r i m e r o s en que aún subsist ió 
el ant iguo g o b i e r n o municipal S ó l o un li-
b r o falta a es ta c o l e c c i ó n : es el de 1752 , 
e x t r a v i a d o ya desde m u c h í s i m o t i e m p o 
a t rás -
En las e s t a n t e r í a s en que hál lanse c o -
l o c a d o s los t o m o s de a c t a s , se c u s t o d i a n 
los de las s iguientes series : 
V e r b a l e s , de 1 8 1 2 - 2 3 = 1 8 volúmenes-
V a r i o s a s u n t o s de la C i u d a d , de 1 6 4 8 1 7 7 2 . 
P a s a p o r t e s , de 1 8 1 4 - 2 3 14 v o l ú m e n e s . 
C a r t a s de 1719 5 2 . . 2 1 » 
D o c u m e n t o s , de 1 7 1 9 1 8 1 1 2 0 » 
P e d i m e n t o s , de 1 7 2 0 5 2 2 1 > 
En d i v e r s o s si t ios , c o n c o l o c a c i ó n pro-
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visional h a s t a el d e f i n i t i v o arreglo se 
h a l l a n : 
Libros de utensi l io—siglos XV1I1 y X I X . 
Id. de ta l las — id. id . 
O b l i g a c i o n e s y f ianzas • - 3 v o l ú m e n e s -
C u l t o y C l e r o 7 * 
G r e m i o s 8 » 
R e a l e s O r d e n e s . . . . 5 » 
V a r i o s 5 » 
S e c a l c u l a que llegan a t res mil los per-
g a m i n o s , de los s iglos XIII a X V I I , si bien 
por e n c o n t r a r s e casi t o d o s en m u y m a l es -
t a d o , y h a s t a a l g u n o s a g u j e r e a d o s se h a c e 
difícil su clasificación-
S o n m u c h í s i m o s los e x p e d i e n t e s q u e 
se c o n s e r v a n en el A r c h i v o Municipal de 
P a l m a , c a r e c i e n d o gran par te de ellos de 
i n t e r é s histórico- L o p u e d e n tener , sin em-
b a r g o , p o r su fecha los que p e r t e n e c e n a 
los s iglos X V I X V I I , a u n q u e s o n en c o r t o 
n ú m e r o . D e la p r i m e r a de e s t a s c e n t u r i a s 
só lo h e m o s visto d o s , y de la XVII u n o s 
d o c e . A b u n d a n m u c h o m á s los del XVIII , 
n o d e s p r o v i s t o s , s e g u r a m e n t e , de relat iva 
i m p o r t a n c i a . 
L o s e x p e d i e n t e s e s t a n g u a r d a d o s en ca-
jones de m a d e r a b l a n c a , a d o p t a n d o , en 
c ier ta m a n e r a , f o r m a de libro, c o n las pa-
r e d e s l a t e r a l e s de c a r t ó n . 
El c a t á l o g o de los f o n d o s del A r c h i v o 
de que n o s o c u p a m o s , a c u e r d o s , e x p e -
pedientes , e t c . se c o m p o n e de t res c lases 
de índices : 
I n v e n t a r i o . 
C a t á l o g o a l fabét i co de m a t e r i a s y de 
p e r s o n a s . 
índice de f e c h a s . 
T o d o s e s t á n f o r m a d o s p o r p a p e l e t a s 
movibles . La b a s e del inventar io es el o r -
den de e n t r a d a de los d o c u m e n t o s , p o r 
lo que se consignan en las c é d u l a s el nú-
m e r o del legajo y el del que tiene el expe-
diente d e n t r o del legajo , un e x t r a c t o del 
a s u n t o y el a ñ o . 
En el c a t á l o g o de m a t e r i a s o m e t ó d i c o , 
de c a d a e x p e d i e n t e se han h e c h o las pa-
pele tas que se han c re ído n e c e s a r i a s , se -
gún los diferentes a s p e c t o s de ¡ o s asun-
t o s . E m p i e z a n las c é d u l a s p o r la p a l a b r a 
pr incipal , sigue un e x t r a c t o y al m a r g e n 
se hal la el n ú m e r o del legajo y el del que 
en él t iene el e x p e d i e n t e . 
En el índice de fechas se p o n e en pri-
m e r t é r m i n o el a ñ o y en el m i - m o reglón 
la p a l a b r a que se c ree m á s i m p o r t a n t e , 
viene el r e s u m e n del a s u n t o y al margen 
la indicac ión del legajo y n ú m e r o del ex-
pediente . 
L o s índices e s t á n s iempre a disposi-
ción del públ ico , g u a r d á n d o s e las c é d u l a s 
en m u e b l e s especia les . 
L o s e x p e d i e n t e s c las i f i cadcs son 22 723 
S ó l o ha vis to la luz, h a s t a hoy. el pri-
m e r v o l u m e n de los d o s de que ha de 
c o n s t a r el Inventario . A u n q u e la edición 
se halla a g o t a d a , el Sr . Alca lde m e ruega 
manifieste que tiene especial g u s t o y 
c o m p l a c e n c i a en que figure el a d j u n t o 
e jemplar , que ha hal lado c a s u a l m e t e , en 
la M e m o r i a s o b r e los A r c h i v o s n o incor -
p o r a d o s . 
Al personal a d s c r i t o al del E x m o -
A y u n t a m i e n t o de P a l m a d e b e m o s agrade-
cer las faci l idades que n o s ha d a d o en 
n u e s t r a s inves t igac iones . 
Archivo Municipal de Binisalem 
S i t u a d a e s t a villa en el l lano de Mallor-
c a , m a s n o lejos de la cordi l lera que a t ra -
viesa la isla, es de i m p o r t a n c i a bajo el 
p u n t o de vista agr ícola e industr ial S u 
n o m b r e t iene i n d u d a b l e m e n t e origen ará-
bigo, h a b i é n d o l o i m p u e s t o a un n ú c l e o de 
p o b l a c i ó n l l a m a d o R o b i n e s , que ant igua-
m e n t e le e s t a b a a d j u n t o , al unírsele y ab-
s o r b e r l o p o r c o m p l e t o E n la n o muy hol 
g a d a C a s a Consis tor ia l de B i n i s a l e m , obra 
del siglo XVII , sin p r e t e n c i o n e s ar t ís t icas , 
se g u a r d a u n a d o c u m e n t a c i ó n histórica 
que en i m p o r t a n c i a y c a n t i d a d se e c h a de 
m e n o s en p o c l a c i o n e s m á s g r a n d e s de 
M a l l o r c a . H á l l a s e ins ta lado el A r c h i v o en 
una e s t r e c h a pieza, sin venti lación y con 
luz m u y indirec ta : nadie diria ni podría 
p r e s u m i r que tan deficiente m a r c o sostu-
viera u n o s f o n d o s que, por la ant igüedad 
de a l g u n o s de sus c o m p o n e n t e s , t ienen 
r e a l m e n t e m á s que relat ivo interés , y s o n 
r ico m a n a n t i a l para el e s t u d i o de las visí-
c i t u d e s de aquel p u e b l o . 
L o s f o n d o s m á s r e m o t o s , qual n o los 
p o s e e villa a l g u n a de la isla, son los l ibros 
p e r t e n e c i e n t e s a la curia del Bai le Real de 
Binisalem- E n un legajo h e m o s vis to pro-
visiones y ó r d e n e s de e s t a a u t o r i d a d , del 
a ñ o 1328 , é p o c a en que g o b e r n a b a en M a -
llorca su dinas t ía privat iva c o n su ú l t i m o 
y d e s v e n t u r a d o m o n a r c a J a i m e III que 
p e r d i ó el c e t r o en 1343 y seis a ñ o s m á s 
t a r d e la vida en los c a m p o s de Lluch-
m a y o r . 
De los l ibros de aquella cur ia u n o s s o n 
de a s u n t o s civiles y o t r o s c r i m i n a l e s , ex -
p r e s á n d o s e , a veces , es ta ú l t ima c i r c u n s -
t a n c i a en par te visible de los m i s m o s -
S u s v o l ú m e n e s p e r t e n e c i e n t t s al siglo 
X I V que h e m o s p o d i d o ver, a p a r t e del le-
gajo referido, s o n : 
C u r i a del B a i l e de 1339-40 
Id. de 1339 42 
Id. de 1357 
Id. de 1373-79 
Id. de 1379 82 (cr iminal ) . 
Id. de 1 3 8 0 8 2 
Id de 1385-88 
Id. de 1386 98 
Id. de 1387 
Id de 1387 8 8 
Id. de 1389 
Id de 1390 9 5 
Id. de 1 3 9 5 
Id. de 1398 
Del siglo X V a b u n d a n m u c h o los vo-
l ú m e n e s , ya s e a n c o n t i n u a c i ó n de la re-
ferida serie, ya de e x t r a c c i o n e s de los 
J u r a d o s , de c u y o a s u n t o t u v i m o s en ta 
m a n o un libro de 1426 , ya de s u b a s t a c í o -
n e s e t c , e t c 
A u n q u e sin t i e m p o , ni c o m o d i d a d ni 
m e d i o s para h a c e r un r e c u e n t o , o p i n a m o s 
que n o n o s e q u i v o c a r í a m o s m u c h o si cal-
c u l á s e m o s que los l ibros del a r c h i v o del 
A y u n t a m i e n t o de B i n i s a l e m p e r t e n e c i e n -
t e s a las c e n t u r i a s X I V y X V p a s a n quizá 
de un c e n t e n a r . 
A u n q u e n o se r e m o n t a a t a n t a anti-
g ü e d a d , c r e e m o s que n o puede c o n s i d e -
r a r s e m u y i n c o m p l e t a la serie de l ibros de 
d e t e r m i n a c i o n e s del C o n s e j o de a q u e l l a 
villa- S o n : 
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del Consell de 1505 
Id id. de 1542 
Id. id . de 1 6 0 5 26 
Id. id . de 1 6 2 8 40 
Id. id. de 1646 77 
Id. id. d¿ 1677 1701 
Id id. d e 1701 h a s t a 
la c a i d a del régimen a u t ó n o m o . 
De C a t a s t r o s y E v a l u a c i o n e s es o t r a 
de las series i m p o r t a n t e s , p o r q u e en el las 
se refleja el va lor de la propiedad r ú s t i c a 
y u r b a n a en dis t intas é p o c a s . C o n s t a de 
los siguientes v o l ú m e n e s : 
L ibro de Catastros de 1 5 5 0 . 
Id. d e 1578 
Id. 1 5 7 9 , en que se halla 
incluido u n o de 1 5 6 6 
Libro de Catastros de 16.17 
Id. de 1668 
Id. de 1676 
Id. de 1688 
Id. de 1698 
Id. de 1710 
Id. de 1728 
LI. de 1744 
Id. de 1773 
C o m o en t o d o s los a r c h i v o s civiles ru-
rales a b u n d a n t a m b i é n en el pueblo a que 
n o s refer imos los libros de r e p a r t i m i e n t o s 
de T a l l a s - 1 5 4 8 1 8 4 4 - s i e n d o m u c h o s los 
de los s iglos X V I , XVII y XVIII S u n ú m e -
ro debe de p a s a r de 2 4 0 
O t r a s series hay cn el m i s m o a r c h i v o 
que p u d i é r a m o s l lamar Varia, p o r s u s di-
v e r s a s m a t e r i a s M u c h a s c o n t i e n e n u n o o 
d o s v o l ú m e n e s y o t r a s a l g u n o s m á s 
En tales series f iguran: libros de h o m -
bres de a r m a s , de t a s a c i o n e s , de senten-
c i a s , de la C a p i t a n i a G e n e r a l , de e lecc ión 
de D i p u t a d o s y S í n d i c o s p e r s o n e r o s , de 
r c g i s t i o de c a r n e s , de r e p a r t o s de tr igo, 
de ó r d e n e s al Bai le , de c u e n t a s de a l b a -
l a c s , de s o r t e o s e t c . e t c 
1 lav p e r g a m i n o s suel tos de 1 4 4 0 a 1 7 1 7 ; 
m u c h o s de ellos cont ienen e s c r i t u r a s s o b r e 
c e n s o s . 
P a s a n quizá de un c e n t e n a r ios legajos 
s u e l t o s , de m á s o m e n o s interés. 
En r e s u m e n , este a r c h i v o es n o t a b l e , 
c o m o h e m o s e x p r e s a d o m á s arr iba , p o r 
la a n t i g ü e d a d de la d o c u m e n t a c i ó n de la 
C u r i a del B a i l e Real . Libros de tan r e m o -
.t 
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ta fecha p r o c e d e n t e s de idént icas seríes, 
n o los h e m o s visto en pueblo a l g u n o de 
M a l l o r c a . 
L á s t i m a g r a n d e que d i c h o A r c h i v o n o 
tenga m e j o r ins ta lac ión y u n a c lasif icación 
definitiva, si bien h e m o s n o t a d o r a s t r o 
de que s u s fondos han p a s a d o por m a n o 
inteligente y t é c n i c a Ellos i n d u d a b l e m e n t e 
han de ser de gran utilidad para el es tudio 
de la historia de tan r isueña, agr ícola e in-
dustrial villa, y por ende para la general 
de Mallorca-
A r c h i V O M u n i c i p a l de Arta 
P o b l a c i ó n p o p u l o s a , de 8 0 0 0 habi tan-
tes , p o c o m á s o m e n o s , hál lase s i t u a d a al 
E . de la isla de M a l l o r c a , en u n o de los 
si t ios m a s d i s t a n t e s de P a l m a , S u n o m b r e 
arábigo Y a r t a n indica c ierto n ú c l e o mu-
s u l m á n , y allí opusieron alguna resis tencia 
los s a r r a c e n o s al ser d e s a l o j a d o s de s u s 
a b r u p t a s m o n t a ñ a s por J a i m e I el C o n -
q u i s t a d o r , en I2.íí) a los p o c o s m e s e s de 
a s a l t a d a la capi ta l . 
H á l l a s e la villa en s e m i c í r c u l o bajo un 
c e r r o , en c u y a media a l tura se eleva la gó-
tica iglesia parroquial , y en la c i m a se ven 
t o d a v í a los m u r o s y t o r r e s m e d i o v a l e s que 
f o r m a b a n la Almudaina de Altano, a 
m e n u d o residencia del úl t imo m o n a r c a de 
M a l l o r c a , el d e s g r a c i a d o J a i m e III. 
N o es aquí el sitio m á s p r o p i o p a r a 
describir l o q u e m á s f a m a ba d a d o a Ar ta , 
que s o n s u s s o r p r e n d e n t e s , a d m i r a b l e s , 
s u b l i m e s y d a n t e s c a s g r u t a s , que t a n t o 
r e n o m b r e universal t ienen y que sirven de 
g r a n d e a t r a c c i ó n a infinidad de viajeros 
que van a c o n t e m p l a r tal maravi l la de la 
N a t u r a l e z a 
A p e s a r del s e ñ o r í o d i r e c t o y p a t r o -
n a t o de los m a r q u e s e s de Bellpuig, suce-
s o r e s , d e s d e él siglo \ V , de los Vivot , c a -
si ningún d o c u m e n t o h a l l a m o s referente 
a ellos en el A r c h i v o Municipal de Ar ta , 
q u e se halla en el único piso de la C a s a 
de su C o n s e j o , o c u p a n d o , en u n a pieza, 
var ias t a b l a s e n c o r v a d a s p o r et peso del 
e x c e s i v o n ú m e r o de libros que c o n t i e n e n 
Divididos por series y c o n n u m e r a c i ó n 
que a b a r c a t o d o s los v o l ú m e n e s , se hallan 
i n v e n t a r i a d o s los f o n d o s del A r c h i v o del 
A y u n t a m i e n t o de Ar ta por el i l u s t r a d o 
s a c e r d o t e D. L o r e n z o Ll i tcras y D i t e r a s , 
profesor del S e m i n a r i o Consi l iar de Ma-
llorca-
S o n las principales series : 
A l b a l a e s . 2 7 1 l ibros, de 1 5 1 6 1 8 2 6 
Tal las , 191 id de 1 5 8 3 - 1 8 3 2 
Clavariots. 7 5 libros de 1 5 2 1 - 1 7 2 5 
Previsions. 3 8 Id. de 1 5 9 1 - 1 7 6 6 
Ins tancias , 1 7 Id- de 1 5 4 9 1 8 1 3 
Catasires. 1 6 Id. de 1 5 7 8 - 1 8 4 4 
C o m p r e n d e los s iguientes v o l ú m e n e s : 
e e n í o s í r e s de 1 5 7 8 
Id. de 1 5 7 8 
Id. de 1 6 0 4 
Id. de 1 6 5 1 
Id. de 1 6 5 4 
Id. de 1 6 7 3 
Id. de 1 6 8 5 
Id. de 1 6 8 8 
Id. de 1 6 9 8 1 7 0 8 
Id. (le 1 7 0 9 
Id. de 1 7 2 3 
Id de 1 7 4 8 
Id. de 1 7 5 9 
Id, de 1 / 5 9 
Id de 1 7 6 0 
Id. de 1 8 4 4 
D e t e r m i n a c i o n e s del C o n s e j o de la vi-
lla. 1 0 libros de 1 5 3 3 1 7 1 3 . S o n : 
Libros de Determinacions 
de 1 5 3 3 3 9 
Id. tle 1 5 9 3 - 1 6 0 6 
Id. de 1 6 1 3 2 4 
Id. de 1 6 3 8 - 5 6 
Id. de 1 6 5 5 6 9 
Id. de 1 6 7 i 7 7 
Id. de 1 6 7 7 8 6 
id de 1 6 8 7 - 9 2 
Id de 1 6 8 6 1 7 2 6 
Id. de 1 7 0 0 - 1 7 1 3 
S e n t e n c i a s del B a i l e . - 8 l ibros , de 1682¬ 
1 7 7 9 . C a d a v o l u m e n c o m p r e n d e los si-
g u i e n t e s a ñ o s : 
Libro de Sentencies del 
Batle . . . . . de 1682 89 
Id. de 1689 1709 
Id. de l o 9 1 - 9 9 
Id. de 1699-1711 
Id. de 1701 -09 
Id. de 1710 20 
Id de 1741 46 
Id. de 1774 79 
1 Iay o t r a s series m e n o s i m p o r t a n t e s , 
p e r o que c o n v i e n e c i t a r : ta les s o n : Libro 
del comú de preveres. - C o m u n i c a c i o n e s 
al B a i l e . — C a p i t a n í a G e n e r a l . — C a j a . — 
C u e n t a s . - C o n t r a t o s . — C a b r e o de c e n s o s 
del M a r q u é s (de Bel lpuig) . - D e s c a r g o s . — 
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E s t a p o p u l o s a villa de M a l l o r c a se ha-
lla s i t u a d a al N. E. de la isla, p r o l o n g á n -
d o s e su t é r m i n o municipal en d i r e c c i ó n a 
la bahía de A l c u d i a , en t e r r e n o s un t iem-
p o p a n t a n o s o s y h o y v e n t u r o s a m e n t e s a -
n e a d o s y c u l t i v a d o s . L l a m á b a s e en la a n -
t igüedad La Pobla de Vialfus, p e r d i e n d o 
hacia el siglo X V I el a d i t a m e n t o de índole 
a r á b i g o y c o n v i r t i e n d o en propio su n o m -
bre g e n é r i c o , 
El A r c h i v o Municipal de La Pobla o 
Sci Pobla, que de a m b a s m a n e r a s puede 
escribirse en la lengua regional del país , 
se halla en el m i s m o d e s p a c h o del secre -
t a r i o de la C o r p o r a c i ó n , en u n a s t res ta-
blas situs en la par te s u p e r i o r de la s a l a . 
T o d o s s u s libros se hallan a t a d o s for-
m a n d o c o n varios de ellos legajos , a los 
que en el i n v e n t a r i o se les da el e x t r a ñ o 
n o m b r e de g r u p o s . M u c h o s de ellos s o n 
h o m o g é n e o s y siguen o r d e n c r o n o l ó g i c o ; 
o t r o s , en c a m b i o , p o r c o m p r e n d e r l ibros de 
series c o r t í s i m a s , s o n m u y h e t e r o g é n e o s , 
a b a r c a n d o a veces , a lgunos v o l ú m e n e s de 
las a g r u p a c i o n e s bien a r r e g l a d a s , y que, es 
de s u p o n e r , se hallar ían p o s t e r i o r m e n t e . 
C o n g e n e r o s o d e s p r e n d i m i e n t o y p o r 
a m o r a la his tor ia del pueblo y a ta cul tu-
ra del país , e m p r e n d i ó , en 1 9 2 1 , el t r a b a j o 
de c a t a l o g a c i ó n del a l u d i d o a r c h i v o mi 
a m i g o el i lus t rado vicario D. J u a n P a r e r a y 
S a n s ó , P b r o . , a y u d a d o p o r los s e m i n a r i s -
t a s D. Miguel C a l u é s , D, B a r t o l o m é T o 
r r e s , D. Miguel B o n n í n y D. J o r g e P u j o l , 
L a s pr incipales a g r u p a c i o n e s de los 
f o n d o s del .Archivo Municipal de La Po-
bla s o n : 
Sessions y provisions o consells.— 
E s t á i n t e g r a d a la serie por los s iguientes 
v o l ú m e n e s : 
Libro de Sessions ij pro-
visions . de 1547 62 
Id. id, de 1561 62 
Id. id. de 1 5 6 3 65 
Id. id. ríe 1 5 8 1 - 8 2 
Libro de Consells . de 1590 1633 
Id. id. de 1601-16 
Id. id. de 1603 19 
Id. id . de 1621-23 
Libro de Sessions y Pro-
visions . de 1 6 3 0 - 3 ; 
Id. id . de 1631-32 
Libro de Consells . de 1633-49 
Libro de Sessions pro-
visions . de 1639-42 
Libro de Consells de 1649-67 
Id id. de 1667-84 
Id. id, de 1682-1700 
Id. id . de 1688-19 
Id. id. de 1702 17 
Deixes. - Denuncies delbestiar.— Libran-
z a s . — C a r n e s . — O r d e n e s al Bai le de A r t a . 
— P r o c u r a c i o n e s . Purgues 11 repurgttes. 
P r o t o c o l o s de p r o c u r a . — B a n d o s . — S e -
c u e s t r o s . — S u p l i c a c i o n e s . — T e s t a m e n t a -
ria —Sumaris. — Demandes.— L i b r o s de 
m a t e r i a varíamete, e t c . 
De legajos hay t res series : 
1 . " s e r i e . 4 3 . d e 1471-1850 
2." serie . 15, de 1700-1835 
3 . a serie . 16 . de 1700-1820 
La d o c u m e n t a c i ó n del siglo XV que 
h e m o s e n c o n t r a d o en A r t a se r e d u c e a lo 
que sigue: 
Libro de Caja de 1418 9 8 . 
Libro de m a t e r i a varia de 1456-5 l K 
El pr imer legajo que c o m p r e n d e de 
1 4 7 1 a 1 4 9 .. 
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» » de 1617-21 
» » de 1624-31 
» » de 1650-63 
» » de 1684-95 
» » de 1699 1702 
» » de 1705 68 
» » de 1717-26 
» » de 1734-35 
Albalaes 19 libros, de 1544 1748 
Lfiuraments 8 libros, de 1624 84 
Entre las a g r u p a c i o n e s p e q u e ñ a s ci ta-
r e m o s las de E n t r a d a s y S a l i d a s , — Rotes 
y pastures. — Llibres de bans. — Llibre 
de pólices.—Llibres de blat. - Pastures 
ij rostáis —Rotes. - Denuncies. - Ciirrecs 
universals. — Libro de la C a p i t a n i a gene-
r a l . — Decrets. — Censáis quitats. — Avisos 
criminals. — R e a l e s C é d u l a s . - P r o c e s o de 
L o r e n z o Ferragut (1528) . 
33 p e r g a m i n o s desde 1431 en a d e l a n t e . 
Tiene el A r c h i v o c o m p l e t a s las A c t a s 
del A y u n t a m i e n t o , desde 1721 al día de 
hoy. 
A r c h i v o Municipal de M a n a c o r 
El A r c h i v o Municipal de la c i u d a d de 
M a n a c o r , s e g u n d a poblac ión de M a l l o r c a , 
c a b e z a de p a r t i d o judicial , se halla en una 
pieza de regulares d i m e n s i o n e s y de b a s 
t a n t e luz, s i ta en un ala del h e r m o s o 
c l a u s t r o del c o n v e n t o de d o m i n i c o s de 
S a n Vicente l 'errer . de estilo g r e c o - r o m a -
n o , que fué d e c l a r a d o m o n u m e n t o artís-
t i c o n o h a c e m u c h o s a ñ o s . O c u p a n los 
l ibros que c o m p o n e n el a r c h i v o varias ta-
blas , s e p a r a d o s de la d o c u m e n t a c i ó n m o -
d e r n a y a g r u p a d o s en dist intas series , si 
bien c a r e c e n de v e r d a d e r a c lasif icación. 
D o c u m e n t o s del siglo \1V n o los he-
m o s h a l l a d o s en él. pero , en c a m b i o , su 
serie de lihros de d e t e r m i n a c i o n e s del 
C o n s e j o de la villa de M a n a c o r e m p i e z a 
en la c e n t u r i a d é c i m a quinta y probable-
m e n t e es de los lugares que la c o n s e r v a n 
m á s c o m p l e t a . P o r su i m p o r t a n c i a deta-
l l a r e m o s los a ñ o s que a b a r c a c a d a u n o 
de los v o l ú m e n e s . 
L ibro de Determina-
cions del Consell de 1470 a 
id. de 1511 a 5 9 
id. de 1573 
id. de 1598 a 1621 
id. de 1639 a 1 6 5 . . . 
id- de 1658 a 77 
id. de 1671 a 91 
id. de 1 6 9 1 a 1712 
La ser ie de este a r c h i v o que empieza 
c o n m á s r e m o t a fecha es la de libros de 
Clavaríais. D e ella h e m o s visto per tene-
c ientes al siglo X V los de ios a ñ o s 1409, 
1431, 1432 . 1437 y 1489. En r e s u m e n , la 
a g r u p a c i ó n c o m p r e n d e u n o s 225 libros, 
d e s d e 1409 a 1748 
De v o l ú m e n e s de Tallas hay 99, de los 
siglos XVII , XVIII y principios del X I X . 
C o m o suele s u c e d e r en los a r c h i v o s 
rura les , t a m b i é n en el de M a n a c o r los 
v o l ú m e n e s de m a y o r t a m a ñ o s o n los que 
c o n t i e n e n los C a t a s t r o s . I íay u n o s 30, de 
los a ñ o s 1578 a 1763. 
En c a m b i o , s o n de p e q u e ñ a s dimen-
siones los libros de c e n s o s . E x i s t e n 4 8 
c o m p r e n d i d o s entre los a ñ o s 1640 a 1824 . 
S o n a g r u p a c i o n e s p o c o n u m e r o s a s : 
Libro de Conductes, 7 v o l ú m e n e s de 
1811 a 1826 . 
Id. de C a r n e s , 2 v o l ú m e n e s . 
Id. de Almoines (ÜmosnasL 7 libros, 
de 1642 a 1824 . 
E n t r e ellos es c u r i o s o u n o que c o n t i e n e 
re lac iones de d o n a t i v o s p a r a d o t a r d o n c e -
llas en o c a s i ó n de c o n t r a e r m a t r i m o n i o . 
P e r t e n e c e al a ñ o 1642 . 
Libro del g r e m i o de t e j e d o r e s de lino, 
3 v o l ú m e n e s de 1584 a 1 6 8 4 . 
id. de M e m o r i a l , de 1565. 
Clcvariats, 2 0 8 l ibros, de 1 5 2 7 1 8 1 9 
Oides u Oides y Mandatos, 
o Mandatos, u Oides y 
Clavaris, 2 0 1 l ibros , de 15(10 1 7 8 0 
Tallas, 130 l ibros , de 1 5 4 6 1 8 4 2 
Catastres, 9 v o l ú m e n e s , de 1 6 0 2 1 7 3 5 son : 
Libro de Catastres de 1 6 0 2 1 3 
Libro de c o n t r a t o s de la Univers idad 
de M a n a c o r , 1648 . 
P o r ú l t i m o , h a y un legajo que c o n -
tiene C a r t a s de grac ia , q u i t a c i o n e s de cen 
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I m p o r t a n t e c i u d a d de la isla de Mal lor -
c a , s i t u a d a casi en su c e n t r o , c a b e z a de 
par t ido judicial , punto de reunión de mu-
c h o s c o m e r c i a n t e s a c a u s a del m e r c a d o 
que allí se c e l e b r a t o d o s los jueves ; pobla-
c ión q u e , de b a s t a n t e s a ñ o s a c á , ha au-
m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e , s o b r e t o d o 
d e s d e que la g u a r n e c e un r e g i m i e n t o de 
infantería , t iene un a r c h i v o munic ipal que 
c a r e c e de gran interés , a juzgar a p r i m e r a 
vista , d a d o que en definitiva n o puede 
af i rmarse n a d a , p o r q u e en él n o hay nin-
g u n a c l a s e de c a t a l o g a c i ó n ni de inventa-
rio. J u n t o c o n los i m p r e s o s y d o c u m e n t o s 
m o d e r n o s se hal la su p a r t e his tór ica en el 
s e g u n d o piso de la C a s a C o n s i s t o r i a l , o c u -
p a n d o u n a larga tabla , de e x t e n c i ó n de 
u n o s q u i n c e m e t r o s , p o c o m á s o m e n o s . 
C o n b a s t a n t e t r a b a j o y a p e s a r de la 
confusión en q u e e s t á n los f o n d o s del ar-
c h i v o , n i n g u n o de los c u a l e s es anter ior 
al siglo X V I , he p o d i d o colegir que s u s 
series deben ser : 
L i b r o s de C a t a s t r o s , de gran folio, c o n 
e n c u a d e m a c i ó n en piel y dibujos en la 
m i s m a n o desprec iables C o m p r e n d e 1 4 
l ibros , de 1595 a 1832 
Id. de Clavaríais, cas i un c e n t e n a r ; 
c o m i e n z a en 1 5 8 5 . 
Libros de Determinacions dclConsell: 
e s c a s o s : 
Id. de albaíaes: u n o s veinte v o l ú m e n e s . 
Id, de ta l las , en b a s t a n t e n ú m e r o . 
P e q u e ñ a s series , c o m o las de C o f r a -
días , de Provisions y Mandatos, de 
Oidors de contes, de M a n d a s P í a s , de 
A r r e n d a m i e n t o s de la C u a r t e r a , de C e n -
s o s , de S e c u e s t r o s , e t c . e t c . 
Un legajo de 17 p e r g a m i n o s . 
A u n o de los m á s v o l u m i n o s o s libros 
le sirven de g u a r d a s , c o m o a m e n u d o sue-
le s u c e d e r , hojas de p r e c i o s o c ó d i c e , de 
letra m o n a c a l , p r o b a b l e m e n t e del siglo 
X V , c o n h e r m o s a s c a p i t a l e s c o l o r e a d a s , 
de e s t i m a b l e s dibujos . C o n v e n d r í a a r r a n -
c a r ta les h o j a s del l ibro en q u e , p o r igno-
r a n c i a , d e s e m p e ñ a n tan s e c u n d a r i o papel , 
y ver de es tudiar el c o n t e n i d o de el las , p o r 
si es i n t e r e s a n t e . 
E s t a m o s bien c o n v e n c i d o s de que el 
d e s a r r e g l o del A r c h i v o Municipal de Inca 
d u r a r á e s c a s o t i e m p o . L o s s e ñ o r e s Alca l -
de -pres idente y S e c r e t a r i o de su A y u n t a -
m i e n t o m u e s t r a n e x c e l e n t e s d i s p o s i c i o n e s 
p a r a una p r ó x i m a c las i f icac ión de loa fon-
d o s de aquél , c u y a real ización p r o b a b l e -
m e n t e n o p a s a r á del venidero v e r a n o , 
a p r o v e c h a n d o las v a c a c i o n e s est ivales de 
los a l u m n o s del S e m i n a r i o C o n c i l i a r de la 
Dióces is , a l g u n o s de los c u a l e s , vec inos de 
Inca , m u e s t r a n e x c e l e n t e s a p t i t u d e s p a r a 
los e s t u d i o s h i s t ó r i c o s , a l e n t a d a s y f o m e n -
t a d a s p o r los p r e m i o s que, s o b r e p u n t o s 
de las visicitudes de la isla, se o f r e c e n 
a n u a l m e n t e en los c o n c u r s o s del n o t a b l e 
c e n t r o de e n s e ñ a n z a refer ido. 
s o s , un t e s t a m e n t o y un c o n t r a t o de c o n -
c o r d i a entre los d o m i n i c o s del c o n v e n t o 
de S a n V i c e n t e F e r r e r y los j u r a d o s de la 
villa de M a n a c o r . 
27 2 
R E C U E R D O S 
[ S L A D \i C A B R E R A 
( STH I . O S XV AL X V i l ) {') 
ICUÏl'l eSlí'iN ) 
X X V I I I 
Elección, por los Jurados, de capellán para las 
misas de Cabrera, ert el siglo S Vil. 
Elección de un religioso de S. f rancisco 
de Paula, el dia 13 de febrero de 1 6 2 3 , con 
ciertas condiciones ¡no se indican cuales). 
Elección de capellán, en 27 octubre de 
1 6 4 0 . No se indica nombre. 
Elección del P. F r . Ramón Sales, de la 
Merced, el día 2 de junio de 1 6 8 1 -
Elección de fuan Matheu, P , r , el 1 3 de 
agosto <1e 1 681 . 
Elección del P. Velles, de la Merced, para 
celehrnr las mi-as de Cabrera, ei 18 de enero 
de 1 6 9 0 , 
Elección del P. Gabriel l ;errngui, de la 
Merced, el dia 1 8 abril de ióo,i, 
Elecció de capellà a favor del P. [*>. Bar-
tolomé Costa, 
X X I X 
Inventario de ¿a capilla del Castillo de Cabrera. 
Siglo XVII. 
ítem dos palis un deguada macis y io altre 
de tela de duas colors. 
ítem dos ('mallas del altar. 
Itetn vn quadro de B. ' ifs. nou ab se corti-
nata de tafata vert. 
ítem vn crislet ? ab sas cortinas blancas, 
ítem una sacre, y lo euangeli de b.' J o a n . 
Ítem una ara y dos casullas. 
ítem vna creu de fusta, ab son bordo y 
tauallola. 
ítem un calis de plata st bredeurat. 
item quatre corporals y porificados tambe 
quatre. 
( t ) Véase BollütI , t ' m ) . X X I I I , p i g . j j j . 
Itetn dos camis bons. 
ítem dos amits vn bo y un qui no es peta 
servir, y un anell ? 
Ítem un missal y un faristol. 
liem una capseta de plata per los olis. 
Ítem una campanata. 
[tem uns osties. 
ítem una capsa de llauna per portar ostias, 
ítem una caxa ahont estant dits ornaments. 
— ( A R C H . C E S HIST. DE M A L L . — L i b . extr. dels 
Jurats 1 6 3 9 - 4 1 , fol, 1 7 5 ) . 
X X X 
¡aventario del Castillo de Cabrera 
en 2} septiembre tjSl. 
Prim 11 un cano pedrer de bronso monicli. 
Item d-is innocents o sacres de Iminso de 
pes lo un de xj qq. 45 II. v [altra xj qq. 2 5 II. 
Item dos armasils de bronso. 
Item dues ballestes de numhre de quatre, nt 
hauia de primer com les altres dues se sien 
perdudes en los murs. 
Item un mollo de bronso per fer pilotes als 
• rmasils. 
Item dic que los quatre arcabusos quey 
lïauia se perderen tambe ab los moros, y les 
rodelles y lanses san perdut y podrit y are noy 
ha i ino una rodella ja molt dolenta. 
ítem dic liaverhi dus gossares?, quatre 
cuyrasses tot moll vell y no bu j i per servir. 
ítem dic te present hauia alli sirca dos 
barrils y tnitg de pólvora y algunas pilotes y 
no sap quantes son de que ha de tremetia lo 
compta. 
X X X I 
Inventario del Castillo de Cabrera,delsig/oXl'/I. 
{ 6 ¡un. ¡ 6 4 0 ) 
Die vj mensis junij annoanatt .dni .MDcxxxx. 
Los die y any desús dits constituit perso-
nalment jo Jau . " Crespi scriucnt, subrogat He 
ffs, Llina; nott. escriua ile ia vniuersitat, y 
secretari dels molt M a g . í , , s SS. Jurats, en lo Cas-
tell de la Isla de Cabrera de manament de su sc> 
n y ori a dels dits molt M a g c t , s SS. Jurats per 
eftecte de continuar al inventari las cosas ques 
trobarian en dit Castell y aquelles entregar al 
Alcayt nouament elegit Matheu Andreu, Ciuta-
dà, en el qual íbren entregados los infrascritos 
aquellas li dona a reber lo is 1 l J. Fr. Kiasinto 
Binafiia del orde de la Santíssima Trinitat, ca 
pella de la capella de dit Castell pera que en 
son cas y lloch ne puga dit Alcayt nouament 
elegit dóname verdeder compta y relio, y son 
los següents; 
P.° un sacre de bronso. 
ítem dos falconets lambe de bronso ab sos 
soquets y llauados. 
ítem vns encauaIcamens per los sacres 
sens fusell. 
ítem dos eneaualcamens per los falcons, 
ço es lo vn no te fusell ni rodes. 
ítem set mosquets de murada dels quals 
na falta vn que Ant". Bonet dexa als cosaris ses 
de cobrar. 
Ítem set mosquets de coll. 
Ítem set arcabussos de monitio. 
Ítem quatre pistolas de pedra las quals no 
son para servir. 
[tem una escopeta curta de metxa. 
[tem tres picas y sinch botauans, 
[tem un tambor. 
ítem vna caxata de bales per les pessas dins 
la qua! se trobaren vuytanta quatre bales de 
sacre y s;nt y catorsa dels falcons. 
ítem altre caxata de bales dins la qual se 
trobaren setcentas setanta bales de inosquet 
de murada v noucentas balas de mosquet de 
forquilla y siscentas de arcabus. 
ítem tres bandarolas de mosquet de murada 
ítem sincli bandarolas de arcabus, 
ítem dos bolsas de aportar balas, y un bo 
tifoch. 
ítem un fiasco de artiller. 
ítem dos banderas una gran y una petita. 
[tem una tortuga de plom ensatada. 
[tem quatre grillons y tres manidas. 
ítem quatre martells. 
'tem dos tanallas. 
ítem una cullera per foodre plom. 
ítem una axa y vn uxol. 
Ítem quatre tascons. 
ítem dos serras una mitgensera y una petita. 
ítem tíos paletas de picapadrer y un faster. 
ítem sis mullos de fer balas. 
ítem dos tañíais. 
ítem un peu de gauina. 
Ítem un atibo. 
Ítem una escala de lleñam. 
Ítem dos destrals y dos xadas. 
ítem vn cauecli y una xapata. 
ítem un cadeuat. 
Se omiten los objetos inventariados que co-
rresponden a la cocina del Alcavdc y a la c e -
cina común, 
Además figuran, barriles: t de 96 II; 1 de 9 7 ; 
1 de 9 9 ; uno de 9 4 ; 1 de i 2 1 ; 1 de 9 4 ; y 1 de 3 9 . 
Inventari de lo que se ha trobat en lo cas-
tell de Cabrera quant ha entrat per Alcayt 
Matheu Andreu, — A K C H . G E N . H I S T . D E 
MALÍ., — /.///' íixtr deis Juradts 1 6 3 9 ad 1 6 4 1 , 
fol. 1 7 3 ) . 
HNR¡QUE FAJAIÍNÉS. 
C O N S T I T U C I O N S E O R D Ï N A C I O N S 
D E L R E G N E D E M A L L O R C A 
(CON I INU ACIÚ1 
X V . ítem statuhim e ordonam que prestat 
lo dit sagrament enla forma damunt dita e in-
timáis als dits consellers nouells e als dits 
Gouernador o loctinent e iurats tots los noms 
dels morts, absents o empatxats deia Ciutat 
tantost tots los noins dels dils consellers nouells 
qui aqui lauores presents seran sien scrits en 
sengles cèdules de pergami e meses en sengles 
redolins de una matexa cera forma color e 
cemblança los quals redolins sien mesos en hun 
bosot e après per hun infant de edat de sis en 
set anys sia tret del dit bosot hun dels dits 
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ésser en consell e per fer electio de iurats e al-
tres coses en aquell fahedores. 
X V I I . ítem statuhvm e ordonam que lo die 
e festa de sent thomas la primera hora del die 
lo Gouernador oson loctinent presents los turats 
del any passat qui lauores encara no seran mu-
dáis preña sagrament de tots los consellers 
nouells deies dites parròquies foranes e dels 
consellers nouells dels dits quatre staments de 
aquells empero dels quals ia pres noi aura lo 
qual sagrament prena enla forma desús dita. 
Epres lo dit sagrament tots los dits nouells 
consellers axi de la Ciutat c i m deies parròquies 
foranes elegesqiien ensemps iurats deies Ciutat 
e ylla demunt dites per lany lauores esdeueni-
dor VI persones bones e sulfic ients alur bona 
coneguda qui sien pero del nombre dels dits 
consellers de aquel m tex any so es del sta-
ment militar hun caualler o home de paratge 
ho hauents priuilegi militar del stament, dels 
Ciutadans dues persones del stament dels mer-
caders altres dues persones e una persona del 
stament dels menestrals la qual electio statuhim 
prouehim e ordonam sia feta ales mes veus per 
forma de scrutini en aquesta manera ço es que 
tots los noms dels I .X I l l consellers notteilament 
per aquell any enla forma desús dita elets per 
los dits quatre staments sien scrits en sengles 
cèdules de pergami les quals cèdules sien meses 
dins sengles redolins de una matexa cera forma 
e semhlança elos VII1I redolins del dit stament 
militar sien meses en hun bosot de cuyr elos 
X V I I I redolins del stament dels Ciutadans sien 
meses e n hun altre bossot elos XVII I redolins 
del stament dels mercaders sien m e s e s en hun 
altre bosot elos X V I I I redolins del stament dels 
menestrals sien meses en hile altre bosot los 
quals bosots sien perlo dit Gouernador oson 
loctinent be remenats e mesclats eque a |ui ma-
tex encontinent dauant tot lo dit consell hun 
infant, de edat de sis en set anys meta la ma 
enlo bosot del dit stament dels ciutadans e tra-
gua hun redoli solament e llbert lo dit redoli 
en presencia dels dits iurats e scriua del dit 
consell aquell lo nom dei qual sera atrobat dins 
lo dit redoli age en continent anomenar dauant 
tot lo dit consell hun caualler hom de paratge 
o auent priuilegi militar dels dits V l l I I conse 
llers nouells del stament militar aquell queli 
parra mil loro pus sufficient a ésser iurat per lo 
dit stament militar K nomenada la dita perso 
na de Caualler o hom de paratge o de aucnt 
priuilegi militar e publicada dauant tol lo dit 
redolins e aquell conseller lo nom del qual 
dins lo redoli sera exit e atrobat a($e e sia 
tingut nomenar una persona qui li apparega 
hona e sufficient per conseller aquell any de 
aquell stament de algun o alguns consellers 
que per mort absència olegit im empatxament 
falliran comensant al stament militar si del 
dit stament ni falliran deia qual nominado 
sia fet scrutini entre tots los dits nouells con-
sellers deia dita Ciutat presents en la ma-
nera deies faues blanques e negres segons que 
deuall tractant deia nomina tio e electio de 
iurats es largament expressat edeclarat . E si la 
dita nominatio perlo dit scrutini no appai ra 
ésser aprouada sía tret del dit bossot altre redo-
lí per lo dit infant e aquell lo nom del qual dins 
lo dit redoli sera trobat, haia e sia tingut nome-
nar una altre persona queli pare ja ésser hona e 
sufficient per conseller aquell any de aquell 
matex stament del qual sera feta la dita nomi-
natio qui no sera aprouada. E apres sia fet sem-
blant scrutini e discusitio seguint se axi succe-
siuament tantes uegades fins que al degut nom-
bre sía fet compliment de aquell stament e apres 
sia semblant fet del stament dels Ciutadans 
puys del stament dels mercaders e derrerament 
del stament dels menestrals tro que reintegra 
tio e compliment sia fet per les elections e 
surrogations desús dites al nombre de cascun 
dels consellers dels dits quatre stanunts deia 
dita Ciutat. E asso let sia dit e manat de perau 
la per lo dit Couernador oson loctinent als 
dits nouells consellers qui ladonchs hi seran 
presents e ab albarans als absents qui nouella-
ment en loch deis rnorts absents o empatxats 
elets seran e surrogats que lo die de sent tilo-
mas lo mati sien enla dita sala per fer electio de 
iurats. Esí per ventura la dita surrogalio o stibs-
titutio lo dit iorn nos podia complir que lenda-
ma e altres íorns següents se haia a continuar 
de die en die fins ala vigilia de sent thomas e que 
tots los dits consellers ans que isqtien deia dita 
sala del consell fassen sagrament de tornarhi 
cascun dia e hora fins a perfectio deies surro 
gatíons e substitucions. 
X V I . ítem que lo dit Gouernador o son 
loctinent la vigilia o vespre de sent thomas 
cascun any fassa cridar segons es acustumat lo 
gran e general consell manant atots los noue'.ls 
consellers qui enles formes desús dites seran 
elets axi deia Ciutat com deies dites parròquies 
foranes que lendema^ perlo mati ala primera 
hora del die sien enla sala deia dita Ciutat per 
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consell sia dit aqui públicament a tots los con-
sellers axi dels dits quatre stameuts com deies 
dites quatre parròquies foranes (pie a cascun 
delís seran donades dues faltes una blanqua e 
altre negre e aquells qui la dita persona no 
menada auran per bona e sufficient a ésser 
Jurat, meten la fava blanqua en hun sach 
blanch que sia posat en hun raco o angle deia 
dita sala hon se te lo dit consell e laltre faua 
negra meta en hun altre sach ne^re qui prop 
10 dit sach blanch sia posat a¡a ma squerra e 
aquell qui aquella persona nomenada no aura 
per bona ne per sufficient a ésser iurat meta 
la faua negra en lo sach blanch ela blandía en 
In dit sach negra, e que aço fa ça discretament 
que algu nou puxa veurà n¡ conexer qual deies 
dites faues haura meses en hun sach equal em 
laltre. K aço dit elos dits dos sachs posats enlo 
dit loch en tal manera que per tots aquells de! 
dit consell se puxen ueura lo Gouernador oson 
oohtinent presents e vecnts los dits íurats elo 
notari elos altres del dit consell qui veure o vu 
lien do e liure acascun dels consellers dits c o -
mensant al stament militar dues faues una 
blandía e altre negre repetint e declarant los 
encara tpte la faua blandía qui sera messa e 
atrobada enlo sach blanch significara edenotara 
que la nominatio es per aquell qui enlo dit 
sach blanch ley aura mesa aprouada e hauda 
per bona e la negra per lo contrari ço es que 
aquell qui en lo dit sach blanch la aura mesa 
no ha la dita nominatiu per bona K axi caseu 
meta aquella faua que li plaurà en lo dit sach 
blanch elaltte en lo dit sach nei^re declarantlos 
edonantlos be entendre que en aquella manera 
tot hom pot be descarragar sa consciència eno 
11 cal hauer dupte pahor o uergonya de negu 
com nos puxa saber son vot osa oppinio qual 
sera Stada K Ütlrades les dites faues emostrada 
edeclarada aqui la forma del dit scrutini cascun 
conseller reebudes les dites dues faues seu vage 
singularment tot so! als dits sachs e mete en 
cascun dels dits dos sachs aquella faua queli 
plaurà axi empero que alguna persona no stiga 
prop dels dits sachs afi que per algu no puxa 
ésser uist qual faua met en lo hun sach e qual 
en laltre. K axi sien dades dues faues acascun 
dels consellers de's dits quatre stameuts edeles 
dites parròquies foranes tro que tots los dits 
consellers qui en lo dit conseb seran presents 
de hun en hun sien passats perlo dit scrutiui e 
haien meses enla forma demunt dita Ien dites 
faues enlos dits sachs pruuehiiits e ordonants 
quelos dits consellers vaien per metre les dites 
faues als sachs desus dits per aquest orde soes 
primerament aquells del stament militar o de 
auents pritlilçgi intlilar. Ítem los del stament 
dels Ciutadans e apres los del stament dels 
mercaders successivament aquells del stament 
deis menestrals e despitys los dits consellers 
deies parròquies foranes \i meses per tots los 
dits consellers enlos dit • >• niïs r s dites faues 
enla forma demunt dita lo dit Ciouernailor oson 
lochtinent e hun dels dits íurats ab lo notari 
del dit consell vaien als dits sachs e preses 
aquelles deuant los consellers lo dit sach blanch 
sia buydat per lo dit Gouernador oson lochti-
nent en una taula o altre loch be eminent e 
sia vist e regOnegut quantes faues blanques ha 
enlo dit sach blandí e quantes negres esi les 
blanques seran mes que les lleures la dita per-
sona nomenada sia iur.it aquell any lauores 
primer vinent perlo dit sium-ut militar. Ksi les 
faues negrts trobades enlo dit sach blanch s e -
ran me-, queies blanquer. I.II dita nominatio sia 
hauda per milla e per no feta e aquell tal nome-
nat, del qual lo dit scrutini sera fet, no sia lauo-
res pus auant nomenat per ésser iurat aquell 
any, e axi matex aquell qui nomenat lo aura no 
puxa ésser lauores nomenador de iurat o iurats 
de aqueli Stament que nomenat aura sino encars 
que per uentura se esdeuengues que tots los 
dits notiells consellers de aquell stament de que 
lo dit nominat o notiiinador serieu o fossen 
stats nominals o nominadors e que lurs nomi-
nations no fossen axi matex aprotiades com en 
aquell cas statuhim prouehïm e ordonam que 
los dits nominals e nominadors puxen ésser 
nominals e nnminadois tant e ten longament 
fins que qualque nominatio per via del dit scru-
tini deles talles sia aprollada. 
X V I I I . K si per l-s dites faues negres en 
maior quantitat dins lo dit sach blanch meses 
e trobades la dita nominatio sera hauda per 
no feta segons demunt es dit volem e manam 
que lo dit inlaut o altre de semblant edat meta 
la ma en aquell matex boçat dels Ciutadans e 
tragua altre redoli loqnal ubert aquell I» nom 
del qual sera trobat aquell redoli sia nomenador 
e aia nomenar una persona de cauallcr o home 
de paratge n lianent priuilegi militar la qual 
nominatio si;» semblantment publicada e dades 
faues e meses euios dit-, sachs. K apres les dites 
faues sien regonegude* e finalment sta tel lo 
dit scrutini segons que dimitint es dit e en la 
dita fornia sia fet ¿antes vegades tro que les 
i 
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lo lonch temps qui detenir se poria enlo dit 
scrtitíni fahe.lor segons es dit per la manera 
deies faues de caseuna nominatio dels dits VI. 
iurats se poria leUgerament seguir que tots los 
VI jurats no poran es^er elets lo dit dia dc sent 
thomas prouehim e manam que enlo dit cars lo 
sendama de sent thomas e encara laltre ¡orn 
apres si necessari sera lo dit general consell se 
torn aiustar diligentment la dita hora es conti-
nuí! es faç* ab acabament les dites elections de 
iurats enla forma desús dita. 
X X I I I . E (Teta la electio de tots los dits V-
iurats enla manera desús declarada los dits iu. 
rats nouellament elet-* ¡un 11 encontinent en po-
der del Gouernador o deson loctinent soiemna-
ment segons la forma damunt specificada enla 
electio dels consellers. 
X X I I I I . Itetu com nos aiam statuit e or-
donat que lo tlií consell appellat e nomenat de 
sancta eulalia regesca daçí ala festa de sent 
thomas primer uinent per instes rahons anos 
mouents eno haiam volgut aquell posar en sort 
per ço ordonam e uolem que aquell iorn que 
anos sera vist fahedt.r sien iiiustats los iurats 
elo gran e general consell deies dites Ciutat e 
regna qui vuy regexen dins la dita sala del dit 
consell e que publicada e intimada per nos o 
per aquell que manarem als dits iurats o con-
sell la cèdula enla qual to dit consell de sancta 
eularía t - sscut los dits iurats e consell haien 
elegir c elegesquen de present lo dít consell de 
sancta eulalia olos scrits e nomenats enla dita 
cedu'a lo qual consell ele', situ per nostre nuí-
nani'-tit citats e appellats tuls los nomenats enla 
dita cédula que sien enla dita sala aquell iorn 
qui per part nostre los sera assignat per fer 
electio de iurats e altres coses necessàries per 
lo dit consell fahedores los quals iurats o con-
sellers nouells haien aiurar apres que seran 
elets enla forma desus dita, 
X X V . K si per ventura los dits iurats o 
alguns delís o altre del dit consell o qualseuol 
altre persona de quin se vulla stament lev o 
condició sia recusaran o contradirán fer la dita 
electid o daran faran procuraran o dar fer e 
procurar faran algun euipaixament o embarch 
directament o indirecta o en qualseuol manera 
en fer aquella electio que ipso facto ultra les 
penes enla present pracmatica contengudes 
encortrgen en pena de cors e dauer la qual 
noli puxa esser remessa per algun ofíicial reyal 
sino lensolament perlo dit senyor Key O per 
nos. Eno restnenys sien ip.iu facto priuats del 
falles blanques sien trobades mes en ío dit 
sach bianch que les negres. Eper consegüent sía 
elet iurat per lo dit stament militar enla forma 
desús dita. 
XVI1I I . E ffeta electio enla dita forma del 
iurat del dit stament militar sia fet per semblant 
forma electio deis dos iurats del desús dit sta-
ment dels Ciutadans e apres deis dos iurats del 
stament deis mercaders, e puys del turat del 
stament dels menestrals. En aquesta manera e 
per lo dit infant sia tret del boçnt del dit sta-
ment militar hun redolí e aquell lo nom del 
qual sera atrobat dins lo dit redolí sia nomena-
dor del primer Iurat dels ciutadans, E del b o -
çot del desús dit stament de mercaders sia tret 
redolí e aquell lo nom del qual sera trobat dins 
lo redoli sia nomenador del segon iurat dels 
dits ciutadans. E per la dita forma sia tret del 
boçot dels ciutadans nomenador del primer iurat 
dels mercaders e del bossot del stament dels 
menestrals sia tret nomenador del altre iurat 
dels dits mercaders. E del bossot del dit sta-
ment de mercaders sia tret nomenador del iurat 
dels menestrals enla forma desús dita. K de 
caseuna nomínatio de iurat desús dita sia fet 
lescrutini ela discussió deies faues blanques e 
negres enla forma e maneig demunt expressada 
trahent tantes uegades o r d e n a d o r tro que atots 
los dits quatre staments sia de iurats prouehit. 
X X , E perço que enles elections demunt 
dites frau no puxa esser fet prouahim statuhim 
e manam que en cascun dels dits scrutinis e 
discussions deies dites faues sien comptades 
totes les faues qui en lo dit sach bianch seran 
trobades si ieran tantes sens mes e sens menys 
entre blanques e negres com seran los conse 
llers qui meses les hi auran afí que alcu noy 
puxa metre m t s de una faua que no sia cone-
gut. E si les dites faues seran trobades esser 
mes o menys quels dits consellers aquella elec-
tio sia hauda per nulla es torn fer altre negada 
guardant diligentment tant quant fer se pora 
que frau algú fer no si puxa. 
X X I , E per tolre dupte quis poria fer 
prouehim statuhim e ordonam que lo nomena-
dor dessus dit sia comptat per una veu ço es 
per una faua blanca enlo compte quis fara deies 
faues trobades enlo dit sach bianch e que 
faues ai dil nomenador no sien dades con ta 
per la dita nominatio apparegua assats desa 
veu. E axi matex no sien dades al nomenat 
com ensa propria electio no deia aner veu. 
X X I I , ítem per ço com per uentura per 
offici de iuraria e de consellers e fets ¡n abils 
atenir los dits officis per tostemps, 
X X V f . ítem per tolre totes maneres e cau-
teles qui enles eleccions de officials s e p o i i e n 
tenir per les quals alguns pregats induïts o ma-
naçats per pahor o per vergonya no goseu elei 
gir segons lur bona consciència e parer o alnr 
propria e francha voluntat statuliim sanccim e 
ordonam que totes É sengles clections per lo 
dit consell fahedores axi com son assessor o as 
sessor notari, clauari deies monedes, scriua del 
dit clauari tauler o cambiador de aquelles 
mostassa! execudor cequiers hoyuors de comp-
tes e scriua de aquells, consols deia mar iutge 
de appellations scriua de aquells e tots altres 
officials qui per lo dit consell se haien elegir 
haien e degen daçi auant ésser fets e elegits 
per lo consell deia Ciutat ço es aquells qui al 
dit consell deia Ciutat se pertanyen solament. 
E per lo gran e general consell aquells qui li 
pertanyen ales mes veus jier uia de nominatio 
fahedora per hun hom lo nom del qual sia tret 
per redoli del boçot en que ordonam sien mes-
ses tots los noms de aquebs aqui petlany la 
elecció en sengles redolins E apres la dita no-
minatio se haie aprouar perit maior part dels 
hauents veu enla dita elecció per uia de scrmin-
les quals veus sien sebudes perla fornia deies 
faues blanques e negres segons que damunt es 
ordonat. E en lo present capitol empero no 
entenem misatges ne hoydors de comptes com 
a deuall hi sia per nos specialment prouahit. 
X X V I I . Ítem statuhim sanccim ordonam 
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C A B A L L E R Í A S D L M A L L O R C A 
Caballerías du MÜSS. ( Í U 1 L L K M D E P U I G D O R F I L A 
( M a s n o u , J í a ñ o l s y B e n u v r I 
X I Kalendia Augusti M CC L X X X primo. 
No ver i nt uni versi quod Nos Jacobus Dei 
Gracia Rex Majoricarum Comes Rossillionis et 
Ceritanie et Dominus MonlUpesuI im per nos et 
iomnes heres et successores nostrus plenarie 
iristructi, de jure nostro quod habeunis et haba-
re debemus in hononbus et possessionibus et 
juribus et aliis infratcriplis t t que sunt illi h o -
nores et possessiones et jura alia infrascripta et 
quantum justo pretio valent et vendi possent 
predicti honores et possessiones et jura alia 
inírasei iptas; Seien tes et recognoscetites tibi 
G U I L E L M ü DE PODIO O R P H I L E de c u o -
quo libro quod tu tradidi.sti Nobis justum pre-
ciuiii quod valent honores et possessiones et 
jura et alia inirascnpta consilio delibéralo in 
aliquo per te vel aiiquani aliam personam non 
decepti nec in aliquo defraudat! vendímus et 
que apres que los V. consells desús dits auran 
regits los dits V. anys en forma demunt conten-
guda aquells mateys consellers tornen regir de 
cap hun apres daltre per aquell orde que en los 
dils V anys passats hauran regit so es lo con-
sell de sancta Eulalia primer e apres los altres 
segons queia sort los haura ordenat. E per mes 
esquinar encara tota manera de appropiatio 
e perpetuació cascun any sien tretes del c o n -
sell de aquell any qui regir deurà X X I persones 
ço es del stament militar dues, del stament de 
ciutadans 1111, del stament de mercaders I I I I , 
dei stament de nieiieslrais Ul l . E deis conse-
llers deies parròquies foranes VI I persones, 
Pero que en les dites X X I persones sien enclo-
ses e compreses los morts absents o empatxats 
de aquell any de cascun stament si seran tants 
o menys. Esi de algun stament ni aura mes 
moits absents ü empatxats que no sen deuien 
foragitar que en aquell cars negun no sia fora-
gitat ans de aquell matex slament loch o parro-
quia forana sia fet compliment al nombre que 
aquell aytal stament o parroquia hi deu auer 
faent axi iiiatex compliment per nouella electio 
e surrogatio deles diies X X I perdones o aque-
lles qui ia lionchs se trauran del dit consell 
seruade empero losteuips enla surrngatío o 
substitució desús dita la forma deia electio e 
snrrugalio demunt dita. 
A N T O N I P O N S 
t Continuarà) 
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damus tibi t t heredibus et successoribus tuis 
licenciam et potestatem pro nulla denuncia-
cione nobis vel nostri facta possitis vos deffen-
dere contra omnes personas que qüestionem vel 
rnntroversiam aliquam vobis moverent vel fa-
cerent in hits infrascriptis que tibi vendimus 
vel aliquo vel aliqiiibus eoinm, et si oh hoc 
a'iquas expensas vel smnptus aliquos quoquo-
niodo faceretis illos et illas ad amonitionem 
tui et tuortim leddere et te*litueie promitimus 
simpüciter et de plano et sine aliquo strepitu 
judicial] et semper Nos et heredes et successo-
res nostri tenebtmtir libi et heredibus et suc-
cessoribus tuis de omni eviclione omnium in-
frascriptorum que tibí vendimus et de sumpti-
bus in eam evictionis feciendts seu sustinendis 
et de omni etiam tuo et tuorum heredum et 
successorum inleresse ex quibus ómnibus sump-
tibus et missionibus et interesse de danipni tu 
ei eredes et successores tui plano vero verbo 
absque testibns et juramento: remitentes tibi et 
heredibus et successoribus tuis perpetuo om-
nem necessitatem denunciande nobis et nostris 
si quesiio vel controversia tibi vel heredibus 
vel successoribus tuis in hiis que tibi vendimus 
infrascriptis vel alique vel aliquibus eorum ab 
aliquo vel aliquibus mnveretur vel fieret sive 
evicto appareret aliquo tempore et pro predic-
tis ómnibus et singulis libi et heredibus et suc-
cessoribus tuis attendendis et complendis obü-
gamus libi heredibus et successf ribus tuis om 
nia bona nostra presentía et futura promitens 
etiam tibi et tuis quod nichil faciamus nec de 
cetero faciemus quod immiíuis predictam tibi 
vel tuis valeant vel inlringi possint seu revocare 
vel aliquid predictorum, et damus tibi et tuis 
licenciam et potestatem quod propia vestra 
auetnritate possitis adimpiri et recipere posses-
sionem et qui omnium et singtilorum infras-
ciiptorum que tibi vendimus et etiam nomine 
tuo et tuorum constituimus nos incontinenti 
possessores et qui horiim omnium et singulorum 
iní'tascriptortim que tibi vendimus quam pos-
sessionem ut diejum est possis adquirere tua 
propia auctor i tae et tibi et tuis retiñere: hoc 
pacto vendimus tibi et tuis hec omnia infras-
cripta per tu el heredes et successores tui qui 
ea habebunt et tenebunt teneatis ea pro nobis 
ei heredibus et successoribus in feudum et quod 
sitis inde homincs et fideles vassalli nostri et 
heredum et successorum nostrorum parelis et 
teneatis paratum iinum equm cum garnicione 
corporis et ejusdem equi ad deffensionem Insu-
tradimus et quasi tibi dilecto Guilelmo de Podio 
ürphile et heredibus et successoribus tuis et tui 
vel quibus voluerittis ari mimes vestras volun-
tates omni tempore faciendas excepto quod 
infrascripta non possitis alienare tn CÍeiíçis vel 
sanct is vel mil i li bus vel domi bus reiigionum 
omnes honores el possessiones censtls et domi-
nus et jura el alia infrascripta integriter ac 
getieraliter cum ingresibus et egrestbus stiis et 
cum terminis et pettinentiis suis et cum ómni-
bus in se habentibtis sicut melius et plenius 
intelligi et dici pote-t ad tuam et heredum et 
successorum tuoruiii utilitatem. Kt racione hiijus 
vetidit ionis ceihmus libi el heredibus et suc-
cesi-oribus luis et quibus voltieritis omrttS a c -
ciones et jura quas et que ¡n ómnibus et singu-
lis que libi vemlimus infrascriplis liabemus et 
habere aliquo modo debemus et constituimus 
te procuratorem tit in rem tuam pro pi a m de 
ómnibus sttpr;idici:s et sir.guiis el infrascriplis; 
Hanc vero vendicionem et cessionem tibi et 
heredibus et succés; oribtis tuis fa cim US precio 
viginii mille solidí Barchinonensis eorum qnod 
preciuni císsel in nostram maximam uliiitatem 
de quibus ómnibus predictis et precio predicio 
per ptoturatores Nos lencmus. Renunciantes 
inde excepciooi pecunie non numérate et illi 
legi qua invenía tur qui vull dimidiam just i 
precii sunt decepti similiter renunciamos si plus 
valent ea infrascripta que tibi vemlimus precio 
supradicto v e l erunt forte imposteium valitura 
iilud totum plus valens si quod est vel impos-
terum esse posset gratis et ex mea liberalitate et 
ex certa sciencia propter multa grata servicia 
que Nos fecisti et cuctidie lacere non cesas 
tibi el heredibus et successoríbus tuis damus et 
deffiniíiius inperpettium faciendo inde tibi et 
heredibus et successoribus tuis pacto de non 
petendo aliquid ratione pltiris valetie si que sít 
vel in futurum esse p o s i t e t de non moveiido 
qüestionem aliquam pro predictis tibi vel suc-
cessoríbus tuí1-: l<en uncía nies etiam lej^ i illi que 
dicit di natioiu 111 ex causa ingratitudims posse 
revocari, et promitimus tibi sliputanti per nos 
et heredes et successores nostti patiemlir sem-
per quod tu et heredes 1 t sin cesores tui et qllos 
voliten tis seniper exeeptís supeiius expresa ti 
habeatis tencatis et possideatis et qui ac etiam 
perctptalis omnin et sitíenla infrascripta que 
tibi vendimus, et eríiuus vobis legitimi auetores 
ei defensores si que qüestionem vel controver-
sie alique per aliquam personan! vobis noveren-
tur vel fiereiit in judicio vel extra et etiam 
le Majorice contra saracetios: et licet c.ssaretis 
tu vel heredes tui vel succesnres in recognicio-
nem homagii nobis vel successoribus nostris 
faciendi ratione dicti feudi velin recognitionem 
ejusdem feudí et etiam si cessaretís tu ve! here-
des vel successores tui ad teneiudum dictum 
eqimi paratum ut dictum est mn ob hoc volu-
mus quod commitantur nobis vel heredibus et 
successoribus nostris hec que tibi vendimus sed 
pro inde nos et successores nostri si voluerimus 
possimus te et heredes et succesores tuos cora-
pellere ad faciendum homagium et ejus recog-
nicionem ratione dicti feudi et ad servicium 
dicti eqtii antedicti: et licet hec que tibi vendi-
mus teneatis tu et heredes et successores tui 
pro no bis in feudum volumus et deducimus in 
pacto hujus vendicionis in ipsa vendú icione 
apposito quod si venderentur vel alienarentur 
aliquo modo res que sunt vel erunt inf 'turum 
borttm possessionum et ¡urium infrascriptorum 
et aliorum que tibi vendimus per ¡I os qui ea 
tenent possjdent vel qui vel tenebunt posside 
bunt vel qui in fnturum quod tu et heredes et 
successores tui habeatis in ipsis vendicionibus 
et alienacionibus dominia laudimia foriscapia 
et faticas sicut Nos bodie ea in ipsis habemus 
vel habere debemus et quot nttnquam per illos 
qui ea nunc tenent vel tenebunt in futurum 
possmt vel debeand alienari sine tui vel tuonim 
beredum vel suecesorum licencia et volúntate 
et assensu sicut hodie non possutit predicti 
alienari sine nostri licencia et assensu: et si 
contigeiet aliquas (ptestíones insurgere petició 
nes vel demandas Ínter illos qui hec que tibi 
vendimus tenent possident vel que tenebunt et 
possidebunt vel qui vel contra eas per alias 
personas vel ipsi contra alios pro liiis que libi 
vendimus vel horum vice vel diccione volumus 
et concedimus ratione hujus vendicionis tibi et 
heredibus et successoribus tuts in biis que tibi 
vendimus quot predicti qüestiones peticiones et 
demande txamtnentur et cognoscantur vel dis-
cutiantur et terminentur per sentenciam el sen 
tencias per te vel heredes vel successores vel 
judiceni seu judices pro vobis in ipsis questio-
nibus constitutum vel constituios sicut vobis 
vel ipsi judici seu judicibus videbitur expediré 
volen tes et concedentes tibi et heredibus et 
successotibus tuis perpetuo licenciam et potes-
tamen et auctoritatem compellendi et discin-
gendi vestra propia auctoritate onines habi 
tatores infrascriptarum alqueriarum et tenentes 
et possidentes tune et in futurum possessiones 
et honores earundem et alia infrascripta et ad 
ea que faceré tibi tenentur et si de hoc esset 
controversia Ínter te vel aliquem vel aliquos de 
predictis tu et successores tui possítis ibi judi-
cem sen judices constituere qui de predictis 
possit et possint cognoscere et ea fine debito 
terminare n;un racione hujus vendicionibus 
concedimus tibí et heredibus et successoribus 
tuis quod omnia litigia placita et cause que 
quoquotnodo instirrexerlnt vel insurgere possint 
pro hiis ve) singulis que tibi vendimus vel 
eorum occassione coram te et heredibus et 
successoribus tuis ventileium et uucantur et 
discutiatitur et terminentur per te et heredes et 
successores tuos vel jndicem ve) judices per vos 
in predictis et singulis constitutum vel consti-
tutos, et per nos et successores nostri habeamus 
in rïïs (¡ue tibi vendimus si contingent ea te 
vel heredes vel successores tuos venderé vel 
alienare ea que dominus feudi debet hebere in 
feudo suo et cotisuevtt juxta usum et consuetu-
dinem Instile Majoricarum supradicte et volen-
tes te trasferre incotinenti possessionem etquia 
omninm et sin guio ruin que tibi vendimus in 
signuin possessionis tibi tradite tradimus tibi 
instrumenta emcionaiia omnium et singulorum 
que tibi vendimus. Predicla autem que tibi 
dicto (¡uilelmo de Podio Orphile vtmdimus et 
heredibus et successoribus tuis et venderé in-
tendimus sunt hec que secuntur et nominatim 
specificantur videlicet quedam a'quetia que 
est in Ínsula Majorice in terminis de Canorosa 
in Parrochia Daleró que vocatur Baynoh cum 
honoribus et possessionibus et pertinentiiis suis 
t t cum duobus partibus decime honorum om-
nium et possessionum ejusdem alquerie et cum 
censibus tasquis et terremeritis quibuslibet et 
jutibus domimis laudimiis et foriscapiis et fati-
gis que recipimus et racipere debemus et habe-
mus et habere debemus in dicta alquería et ho-
noribus et possessionibus ejusdem, de qua qui-
dem alquería sunt cuadam domtis cumquibus-
dam ferragenales quas tenet Torrentus de 
Banyols in qui bus recipimus et habemus de 
censu quolibet anno tres libre piperi et alia 
jura, item sunt de dicta alquería quedam domus 
cum quodarn ferragenali quas tenet Guilelmus 
Dominici in quibus recipimus et habemus de 
censu quolibet anno unam libram piperis et 
alia jura, item sunt de dicta alquería quedam 
herema que tenet Guilelmus Ferri in quibus 
recipimus et habemus de censu quolibet anno 
medium morabatinum et alia jura, item sunt de 
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censu quolibet anno unum par caponornta et 
alia jura; item est de dicta Alquería quoddam 
ferraginale quod tenet dicta Gallarda in quo 
recípimus et habemus de censu qu ilibet anno 
un unum par gallinarum et alta jura; item sunt 
ile dicta alquería quedam domus quas tenet en 
Nebot 111 quibus recipimus et habeini's de censu 
q'iolibet anno unum par caponontm et alia 
jura; ítem sunt de dicta alquería quedam domus 
(¡ñas tenet en trobiit in qubus recipimus et ha-
bemus de censu quolibet anno unum dinerum 
et alta jura; itein sunt de dicta alquería quedam 
domus quas lenet en Sarrier in quibus recipi-
mus et habemus de ctnsu quolibet anno unum 
par caponorun) et alia juta ; item sunt de dicta 
alquería quedam domus (pías tenet en Sabater 
in quibus recipimus et habemus de censu quo 
libet anno unum caponum: item est de dicta 
alquería quedam vinet quam tenet díctus Saba-
ter in qua recipimus et habemus de censu cuo-
líbel anno unum morabatinum auri finí et alia 
jura; ítem sunt de dicta alquería quedam domus 
quas tenet ne Talavera mulier in quibus recipi-
mus et habemus de censu quolibet anno unum 
par caponorum et alia jura; item sunt de dicta 
alquería quoddam vírídiarium et quedam vinea 
plantata et ad piantadum quod et quam tenet 
en it artot in quibus recipimus et habemus de 
censu quolibet anno duos morabalino^ auri lini 
et alia jura; item est dedieta alquería quoddam 
olivar quod tenet dictus Martor in quo recipi-
mus et habemus de censu quolibet anno X X X I I 
quartans et medium olei et alia jura. Queqitidem 
alquería que dicitur Henauguir affrontat ex una 
pate in alquería de ISerniari que est lierengarii 
de tornamira et ex alia parte in alquería vocata 
Sepulcre et ex alia parte in alquería Raymundi 
Torreniet ex alia parle in Rafallo den Tagama-
nent et in alquería liirengerii de Murre: Ítem 
est de dicta vendicione quendam alia alquería 
ín terminis de Ganorrosain ¡'arrocina de Alero 
(¡ue vocatur de Sepulcre cum gonoribtls posses-
sionibus et pertinentiis suis et cum censibus 
tasquiís et terremeritis quibuslibet et juribus 
dominus iaudemiis et (oriscapilis et fatígis que 
-ecipimus et recipere debenius in dicta alquería 
et honoribus et possessionibus ejusdem Ue 
qtiaqüidein alquería sunt quedam ferragenalia 
(jue lenet en Claver in quibus recipimus et ha-
bemus de censu quolibet atino unum moraba 
tiiiuin auri fini et alia jura; item sunt de dicta 
alquería duo orti quos tenet dictus Claver in 
quibus recipimus el habemus de censu quolibet 
dicta alquería quedam domus quas tenet Johan-
nes Vitalis in quibus recipimus et habemus de 
censu quolibet anno unam libram piperis et alia 
jura, item est de dicta alquería quedam mesqui-
da in qua recipimus et habemus de censu quo-
libet anno anam niasmtitinain auri fini et alia 
jura quam mesquidam tenet herrarius l'ini, item 
est de dicta alquería quidam oitus quem tenet 
Romeus serdani in quo recipimus et habemus 
de censu quolibet atino unam lib ram cere et 
alia jura, item est de dicta alquería censtts 
unius libre cere que dicti Torreiitus et líomeus 
serdani fafíunt quolibet anno pro aqua cequie, 
ítem est de dicta alquería census VI dinerüs 
quolibet anno que facit dictus Romeus Serdani 
racione cujusdam sortis cuj::sdam orti et alia 
jura, item est de dicta alquería census X l l di-
rieris quos facit dictus Guilelmus Kerrí quolibet 
anno procuadam sorte orti et alia jura, item est 
de dicta alquería quedam vinea quam Arnaldtts 
de Sancta Cecilia tenet de qua dat mediam 
lascham et alia jura: que quidem alquería pre-
dicta affrontat ex dtiabus paitibus in alqueriis 
Berenguerii de' l 'ornamira et ex alia parte in 
alquería Hernardi de Murre et ex ana parte in 
rafallo Berengarii de Caritari<les. Item est de 
dicta vendicione quedam alia alquería vocata 
Btnauguir cum honoribus ei possessinobus et 
pertinentiis suis et cum dtiabus partí bus decime 
eorum de honorum et possessionum omnium 
ejusdem alqueríe et cum censibus tasquís et 
terremeritis quibuslibet et juribus dominus lau-
dimiís firiscapiiis et fatigiis que recipimus et 
recipere debemus et habere debenius in dicta 
alquería et honoribus et possessinnibusejusdem 
que est in terminis de Canarosa in parrochia 
Daleró de qua quidem alquería est quedam 
vinea plántala et ad plantandum quam tenet 
Guilelmus Gayta pro cua facit de canso quo-
libet anno duos morabatinos auri fini nobis et 
alia jura, item sunt de dicta alquería quedam 
domus quas tenet dictus Guilelmus Guayta in 
qtiibu recipimus et habemus de censu quolibet 
anno medium morabatinum et alia jura, item 
sunt de dicta alquería quedam domus cum 
quodam ferraginali (¡tías tenet dictus Guilelmus 
Gayta in quibus recipimus et habemusde censu 
quolibet anno un 11 ni par capono r u i n et alia jura, 
Ítem est de dicta alquería census duarum galli-
narum quem Guilelmus Guayta predíctus facit 
quolibet anuo ratione trulli olei; ítem sunt de 
dicta alquería quedam domus quas tenet Gallar-
da mulier in quibus recipimus et habemus de 
anno twam masmutinam et alia jura; ítem sun t 
de dicta alquería quedam domus quas tenet 
dictus Claver ¡n quibtis recipimtis et habemus 
de censu quolibet anuo duas gallinas et alia 
jura: item sunt de dicta alquería quedam domus 
cum quodam ferragenale quas tenet Petrus 
Thome in quibus recipimus et habemus de 
censu quolibet anno duos morabatinos et alia 
jura; ítem sunt de dicta alquería quedam do-
mus cum Clau sali qtns tenet Petius Torra de 
Sepulcre in quibus recipimtis et habemus de-
censu quolibet anno IV morabatinos et alia 
jura; ítem est de dicta alquería una peda terre 
quam tenet Petrus Torra prope suaiti vineatn 
in qua pecia terre recipimtis et habemus de 
censu quolibet anno dúos morabatinos et alia 
jura; ítem sunt de dicta alquería quedam domus 
quas tenet Bernardas Martini in quious recipi-
mus et habemus de censu quolibet anno quin-
qué libre et alia jura: quequidem alquería que 
dicitur Sepulcre affrontat ex una parte in ca-
mino quo ¡tur de Civitate Majorice ad Villam 
de Incita et ex alia parte in honore lierenguerii 
Dacs et ex alia parte in alquería de Beniaugui 
et ex alia parte in alquería Petri de Turri que 
pro nobís tenetnr. Ítem est de dicta vendicione 
quedam alta alquería que est in partita de Ca-
narrosa ni Parrochia de Alero cum honoribus 
et possessioniLus et pertineiitiis suis et cum 
dttabus partibus decime eorundem honortitn 
omnium et possessionum ejusdem ahpjerie et 
cum censibns tasquis et terrerneritis qttibuslibet 
et juribus domtniis et foriscaphs et fat i gis que 
recipimtis et recipere debemus et habemus et 
habere debemos in dicta alquería et honoribus 
et possessionibusejusdem quam alqueriam tenet 
Petrus de Turri in qua recipimtis et habemus 
IV morabatinos de censu quolibet anno et 
terremerita et jura alia. Quequidem alquería 
quam tenet dictus Petrus de Turri afrontat ex 
una parle in alquería de Berniarri que est lie-
renguerii de Tornamíra et ex alia parte in 
alqueria de Consey et ex alus duabus partibus 
ín alquería que dicitur del Sepulcre. Ítem est 
de dicta vendicione unum fumino quem tenet 
Petrus Safont in quo recipimus et habemus 
quolibet anno de censu unum morabatinum et 
alia jura quod furnum est in civitate Majorice 
et afronta ex una parte in carraria publica et 
ex alia parte in safaregio quod est ante monas 
terium frattum penitencie et ex alus duabus 
partibus in dontibus Amaldi de Saneta Cecilia; 
Ítem unum ferraginal quod leuet iVe Gruñera 
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uxor Guilelmi Sifont in quo recipimus et habe-
mus de censu quolibet anno unam masmutinam 
quod fer rag en al est in dicta civitate et afrontat 
ex una parte til safaregio quod est in ciquiario 
et ex alia parte in carrerio quod est ínter teñe 
donem líerengerji de Torna mira et dictum 
ferraginal et ex alia ¡jarte in honore Bernardi 
Guilelmi: i tem aliud ferra genal qitot tenet 
Simón lierenguerii ¡11 quo recipimus et habemus 
quolibet anno de censu unam libratn cere quod 
ferragenal es in dicta civitate et afrontat ex una 
parte in via publica el ex alia parte in safaregio 
quod est in ciquiario et in lerragenali Gui elmi 
de Konte et ex alia in lerragenali Bernardi Dal-
macii et in honore Bernardi Guilelmi et ex a'ia 
in ferragenali RavtnunJi Uoterii et den físt/>fiera\ 
ítem aliud ferragenale '111011 tenet hVrnardus 
Dalinacii n i quo recipimus et habetuue de c e n -
su quolibet anno unun dinerum quot ferragenal 
est in dicta civitate et afrontat 111 lerragenali 
Simonis Berenguerii et ex alia in ciquiario 
novo et ex altiis duabus partibus in viis publi-
cis; item quedan) dormís quas tenet fin Quexas 
in quibtis recipimus et habemus quolibet anno 
de censu unam masmutinam que domus sunt in 
dicta civitate et affrontat ex una parte Ín domi-
bus Pernardi ("avallen! et ex a.ii in domi bus 
que fuerunt (Vatrutu dicti Sepolcn et in ortali 
Rayrnnndi Mascaron! et ex alus dubus partibus 
¡n viis puhlicis: item quedam domus qu i s tenet 
Bernardus t'avaler in quibus recipimus et ha-
bemus quoÜbet anno de cansit unam masmuti-
nam que sutil 111 dicta civitate et afrnntad ex 
alia in dictis domibus dicti Quaxas et ex alie in 
domibus den Bisavna et in domibus |acobi 
Tolrrani et ex ali.i in via publica; Ítem quedam 
domus quas tenet Jacob Tolrrani in quibus re-
cipimUs et habemus quolibet anno de censu 
unam masmuiinam que sunt in dicta civitate et 
afrontat ex una parte in vía publica i-t ex alia 
in domibus ISjniardi Ca valer: item quedam 
domili ([lias tenet Guilelmus Hisayna in quibus 
recipimus et habemus de censu quolibet anno 
unan masmutinam que sunt in dicta civitate et 
afrontant ex duabus partibus in viis pnblicis et 
ex aiiis duabus partibus in domibus Bernardi 
Cavaler; item quedam domus quas tenet na 
Tt'Si/ut et ejus liiia 111 quibus recipimus et ha-
bemus de censu qtiolibel auno duas mamutinas 
que sunt in dicta civitate et afrontant ex una 
parte in domibus- dicti Bisayna et ex alia in 
domibus den deser /ludria et ex alus duabus 
partibus in v i i s pubiicis: item quodam ferrage-
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ríale quod tenet Miser ¡Vable Ín quo recipimus 
et habemus quolibet anno de censu unum par 
gallinarum quo est in dicta civitate et aftontat 
ex una parte in via publica et ex alia in domi-
bus domine Spinalbe et ex alia in Riera et ex 
alia in domibus Petri de Gerunda: item quedam 
domus quas tenet ííernardus Snlcina in quibus 
recipimus et habemus de censu quolibet anno 
medium bizancem que sunt in dicta civitate et 
afrontant ex una parte in via publica et ex alia 
parte in muro de la Riera et ex alia in domibus 
Arnaldi Generii et ex alia in domibus |ohannis 
CasUni; item quedam domus quas tenet iu dic-
ta civitate Arnaldus Generii in quibus et abe» 
mus de censu quolibet ad no inediam masiuuti 
nam et afrontant dicte domus ex una parte in 
via publica et ex alia in domibus johanni Cas-
tani et in domibus Bernadi Solziri» et ex aba in 
ripia et ex alia in domibus i'etri Gerona; item 
quedam domus quas tenet l'etrits Gerona in 
dicta civitate in quibus recipimus et abemus de 
censu quolibet anno tnediam masmutinam que 
afrontant ex. una parte in via publica et ex illa 
in rippia et ex alüs duabus partibus in domibus 
Arnaldi Generii; item quedam domus quas te-
net en Castam in dicta civitate in quibus raci -
pimus et habemus quolibet anno de censu unum 
bisancem que afrontant ex una parte in via ptt-
plica et ex alia in domibus Arnaldi Generii et 
ex alüs duabus partibus in domibus deu Ohïiia: 
Ítem quedam pecia terre Maymonï Abennono 
judei in dicta civitate prope Monasteriími vetus 
de la Real in qua recipimus et abemus quolibet 
anno de censu duas masmutinas que afrontat 
ex una parte ín camino publico et ex alia in 
quídam pecia terre dicti Maymoni et ex alia in 
quedam sor te de la Real: ítem sunt de dicta 
vendicione quedam domus siva alberchs cum 
quedam cínam que omnia fuerunt fratrum dicti 
Sepulcre et sunt in civitate predicta et afrontant 
ex una parte in quadam carreria et in quodam 
corrallo Raímundi Mascaroni et in domibus 
del Quexas quas tenebat in predictis fratribus et 
ex alia parte in domibus Bernardi Cavaler quas 
tenebat pro predictis fratibus et ex alia in do 
mibus Jacobi Tolrrano quas tenbat pro predic-
tis fratribus et in domibus dicti liernardi Cava-
ler et ex alüs duabas partibus iu viis publícis: 
Ítem pereipimus et abemus et habere debeinus 
in predictis ómnibus et siuguüs posscssionibus 
et onoribus dominia foriscapia laudimia et fa 
tiguis que omnia íntelligimus esse de predicta 
vendicione: et hec omnia et singula ut superius 
continetur tibi dicto Gui'elmo de Podio Orpbi • 
le et heredibus t t suciessoribus tuis vendimus 
et in presenti vendicione intelügíinus et si que 
sunt et alia que hic nou unt specificata ad 
dictas alquerías et alia | redicta vel aliquarum 
illortitu pertiiiecia vel pertinere debencia sive 
sint en civitate sive in Instila Majoricarum 
síve alüs quibuscumque locis illa tiba vendimus 
et venderé ir.leligimus sub pactis condicií nibus 
et permisionibus supra dictis Qua squ idem al-
querías predictas et omnia a'ia supradicta cum 
juribus et pertinetiis suis t t pertinere debenti 
bus Nos et tu nomine nostri et mandata adqui-
sivinius ex causa tractus et vendicionis a pratre 
Ra>tnundo de Vilalta Canónico Dominic) S j -
pulcri et P r t i i r c Domibus ejusdem Orditïts in 
Catatonía et Majorica et Conveniu donats Sáne-
te Anne barchinoc. tisi- dicti Oi dinis. Quant 
adquisícionem ratam et lirmam perpetuo habe 
mus nunquatn cr ntra predicta vel aiiquid pre-
dictorum veniemus vel viniri ab eliquo faciemus 
renunciantes timni j t t t e et consuetudine et omni 
usu quibus contra predicta vel aliquid predic 
torum ventre possimus. K'l' ad iiiajurum o m -
ninm 1.ornin predictorum el singulorutii firmi-
talen hoc presentis instrunienluni sígilli uostii 
plumbei muiüinine fa ei mus roborari. A-ctum est 
hoc X I Ralendis Angustí amin Domini M LI.) 
L X X X primo. Sig t$i mim Jacobí Dei gratia 
Regís Majorice i omitís Rossilliunis et Cerita 
nie et Dominus Montispesnlani predicti que 
hec omnia laudauius et firtiiiimus. Sig i j l^tt í t 
na Frauis Bernardi Descanar pi ioris domus 
fratrum Perüticie et l'etrí Rubei judicis domini 
Regis predicti et Petri de Ca idis seriptoris ip-
sius Domini Regis testium. 
Arnaldus Mironi scriptor pnblicus perpe-
tuuui scripsit et hic Sigífrium fecit ,'j 
14 kalendas Novembris M t . C C X L quinto 
pateai universis quod nos Petrus Dei gracia 
Rex Aragonie, Valentie, vbijnrice, Sardime, 
Corsice, Comesque Barchinone, Rossilionis tt 
Caritanie. Provida meditacinne pensantes tjuod 
tune Regía munificencia digne agit et laudabi-
liter viam racionis proceqnilur dum benemé-
ritos ad muñera et favores admitunt, beneíaci 
endo illis quorum opera requirnnt, ut ex suis 
bonis actibus reEribuciíuiis premium assecuntur 
et al li i a ni ma tes exemplo ad beneperviendum 
fervius inducantut, Igilur ad servicia nobis 
( i ) Ai cl ti vu lie Prolucuius libiu du Magna les de 1 
j 1390 Tol. 61 
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promtis vuluntatibus exhibitas per vos nobilem 
et dilectum nostrum B E R T R A N D U M D E 
F O N O L L E T O aciem mentis nostre mérito di-
rigentes volentisque proinde vobis aliqualis 
nostre retribueíonis gracia m aperire. Ten ore 
presentis carte nostre per nos et omnes succes-
sores nostros motu propio gratis et ex certa 
scincta ac consulte damus et concedimus vobis 
jam dicto Bertrando de Fonolleto et veetris et 
quibus volueritis in perpetuum pura perfecta 
et irrevocabilis inter vivos donacionem, quan 
dam cavalleriam vocatam Des Mas nou et de 
Ranyols que fuit P E T R I DE l ' U I G D O R F I L A 
quondam in ínsula Majoricarum situata: que 
que unam cum certis bonis ajusdem Petri prop-
ter crimina detestanda et horribilia per eum qua 
temus nostram majesiatem regiarn perpétrala sive 
commisa occassionem quorum fuit finaliler decapí-
talo nostre fuerint curie confíscala: banc autem 
donationem et concessionem facimus vubis 
dicto noblili Bertrando et vestris perpetuo de 
predicta cavalleria puré libere et absolute cum 
juribus, redditibus, exitibus, proventibus, esde 
venientis et pertinentiis suis, terris, vineis, pas-
tuis, devesiis, olivuriis et arhoribus et cum hos-
picüs, domibit'i et rafallibus et aliis suis juribus 
quibuscttnque prottt eam ante fatus Petro dum 
vivebat habebat et tenebat excepta jurisdicti-
one omnímoda quam nobís e x p r e s s e retinemus. 
Et sicut tnelius dici pòsit et intelligi ad vestri 
dicti Bertrandi et vestrorum salvamento et bo 
mim etiam intellectum ad dandum, venendum, 
et ad omnes vestra vestrumque volunta tes libere 
faciend-w. iutendimus tamen cuod ea iem cava-
lleriam c u m suis juribus et p-rtinentiis super-
dictas ultra tres millia quingentos sol l idos Ma 
joricences réndales et annuales non excedat, 
si vero eadem cavalleriam amplius valeret de 
tribus milibus quingentis solidis Majoricensis 
rendalibuí et annualibus quolibet anno ut supe-
rius est expresum, totum illud plus nobis reti 
nemus et volumus reservar! illud plus volumus 
recepi et colligi per procuratores nostros Majo-
r i c e seu illos quos ad hoc duxerimus eiigendos. 
Et sub tali tamen condicione et retencione quod 
nos dictus nobilis et vestri aul t a m e n a vobis et 
eis aben ten in dictam cavalleriam teneamiuj 
nobis et nostri serviré per eadem cum duobus 
equis a r m a t i s intra Insulam Majorice predic-
tam quatiducumque et quotiescumque nos vel 
nostri dictum servicium du.Nerimus requiren 
dum et sub ea forma qua aliis cavallerias lé-
ñenles in dicta [nsula nobis pro eis serviré 
tenetur. Et quia audivimus in dictis bonis 
aliquos subesse ouera debi torum volumus 
quod pro dicta cavalleria vos dictus nobilis 
Bertrandus pro rata sitis ad predicta debita 
obligatus. Promitentes bona fide Regia per nos 
et successores nostros qu >scumqne donacionem 
et concessionem predíctam ratain et firmam ha-
bere perpetuo et contra eam non venire aliqua 
ratione. Mandantes ntchilominus heredibus et 
successoribus ac officialtbus no>tris Insule su-
pradicte et aliis quibusvis quocumque nomine 
censeatur quod premissa teneant ftrmiter et ob-
servent et non contraveniant jure alíquio sive 
causa. In cujtts ret testimonium presentem car-
tam noptram fiere jusimus, nostri sigilli majes-
tatís munim i ne robora tam. Datum Perpiniani 
XII1I kalendis Novembris anno Domini MCCC 
X L quinto, d, V i c . . . Rex Petrus. 
Sigijlnum Petri Dei gracia Regis Aragonie 
Valentie, Majorice, Sardinie, et Corsice comis-
que Barchinone Rossilkmis et Cerítanie. 
Testes sunt: [nclitus Infans lïaimundus Be-
rengarli comes Impurie. Sancius Tarraconensis 
Episcopus. Martinus comes Gussiano. Petrus 
de Queralio. Galcerandus de Bello podio. 
Sigijinum Raimundi Maragnes scriptoris 
Domini Regis qui hoc scribi fecit et clausit ( ' ) . 
X V Ü Octobris M C C C L X X tercio. 
Nos Olfus de Proxida et Berenguerius de 
Apilia milites consiliarii Domini Regis et pro 
ipso reformatores Regni Majorice, çum qüestió 
duceretur inter Kranciscum Ferrarii procurato-
rem fisci Regis nomine tt vice Domini Regis 
ex una parte agentem et vos A N T O N I U M DE 
P O D I O O R FI LA seu Peytrum de Colle ejus 
curatorem ad lites ex altera defendentes pre-
textu et ratione cavallerium de Masnou, Banyuls 
et Btuaitxr quas possidetis et quas dictus pro-
curator fisci pretendebat ex tam comissi perti-
nere deberé Domino Regi ex eo que illas olim 
possidebat Nobilis Domina V t C E C O M I T I S S A 
DE R U P E B E R T I N O filia et eres nobilis B E R -
T R A N D I D E F O N O L L E T O quondam quorum 
jura omnia que dictus Dominus Rex habebat in 
t jusdem contulerat ipso nobili Bertrando et ip-
sarum possionem vos íueratis adeplusab eisdem 
absque feudi inveslitura et etiam absque fatice 
prestacione et etiam aserendo quod ubi vigore 
dicii compromisi dicto Domino Regi non per-
tineret patebat saltim tereiam partem laudimio 
p ) Archivo Histor ieu, libro du C c d u l a s R e a t e s de 
>}*> * '345 f o 1 '74-
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torum quas dicto Ftancischo Ferrarii pro parte 
curie Domini Regís tradidisus propter quod 
absoUimus et définimus en parte Domini liegis 
et auctoritate ollicii nobis comissi omnem ac 
cionetn qüestionem et dernandam quam contra 
vos vel bona vestrapossemus faceré rationibus 
su|iradictis. Mandantes cum presenti Procurio 
Regio Majoricarum ac quibuscumque aliis offi-
cialibus et subditis dicii domini Regis ut com 
posicionem et transaccíonem nostram hujusdem 
vobis teneant firtuiter et observent et contra non 
veniant nec aliquem :oi'traven i re permitant 
aliqua ratione. In cujus rei testimonium presen 
tem cartam lieri jussiiuus sigillo ollicii Guber-
nationis impendenti mnnit 011. Datnm Majorice 
X V] l dte octobris anno a Nativitate Domini 
M C C C L X X tercio. - Petrus Sacalm — ( ' ] . 
Ai expresado Guillermo de Ptiígdorfila su-
cedió p o r sus medios en la caballería de 
MASNOU el Magnifico B E R N A l t D O DE 
P U I l i D O R P l L A el cual fundo fideicomiso se-
gún el cual y mediante sentencia de 
22 Febrero ¡583 le sucedió el Magnifico 
J U A N O T E D E PUIGDORKILA al que sucedió 
su hijo 
el Magnifico F R A N1 ISCO DE P ü i G D O R 
FILA al que sucedió mediante sentencia de 
5 de Mayo du W34 su hijo el Magnifico 
G A S P A R D E P U I G D O R F I L A el que otorgo 
testamento ante Juan Am^ngual notario dia 
// Octubre l(i(¡¡ mcediendole su hijo el 
Magnifico G A S P A R DR PUIGDORFILA Ca 
babero de Santiago que otorgo testamento ante 
Guillermo Poderos dia 
4 Agosto 10'83 sucedí, mióle su hijo DON 
G A S P A R P U I G D O R F I L X V D A M E T O que 
Otorgó testamento dia 4 de setiembre de 1 7 1 6 
y m i n i o en 
¡741 sucediéndole su hijo DON P E D R O 
JUAN P U I G D O R F I L A V VILLALONGA 
presbítero y Canónigo que murió día 
24 Febrero 1787 sucediéndole su hermano 
DON J O R G E P U I G D O R F I L A Y VILLA-
LÓN ti A que la cabrevo dia 7 de Enero de 1 8 0 3 
denunciando tenerla con la obligación de man 
tener un caballo y nn caballero armados, que 
está situada en el termino de \laro y linda por 
tina p i r t e con el camino l í e a l de Palma a Aiaro 
y por los otros con tierras de la misma posesión 
( t ) Archivo de Ptotucolos libiu .fe Máznales J e 1389 
3 I 390 FUL n8. 
Domino Regi pertinentem itlarum octíngenta-
rum septuaginta quinqué libre in quibus solven 
dis dicte Domine Vicecomi isse antequaiïi dictis 
recuperare! cavalleriis vos fuistis per senten -
ciam arcitraiem coruleinpnatus que qttantitas 
( ) loco pretii habebatur vero Domi-
nus Anthonius in vestre deffensionem propone 
baris quod dictus Dominus Rex aliquod jus ex 
tam dicti comissi in predictis non hahebat cum 
G U I L E L M U S D E l ' OD IO O R P H I L A quon-
dam vestri pater quondam P E T R I D E PODIO 
O R P H I L A quem Petrus idem Guilelnnis here 
dem constituerat in dictis cavalleriis el aliis 
bonis suis eidem l'etro sustitucral per fideico-
missum sine liberis decederet prout bec in dicto 
testamento clarius continetur et sic solemnitas 
investiture vel fatice presentacionis de jure lieri 
nunc pertinebat patissime quia Majorice Ln s i -
milem casu de tali invesiitura feudali ntin ulitur 
máxime cum in extraneas [personas dicta cava-
lleria nos transportabatur et etiam quia multo 
quantitatis majori aseendebant alieoaliones con 
tumptiones et onera per Dominus Pctrtim fin: 
tam in dicta heredttate et ejus bonis que resti 
tutionis subsesebat quia ascenderent jura legi 
time et trabellianice pertirientia ipsi l'etro ut 
per instrumentum inventarií et alia satis cons 
tare decebat, super vero laiisdisinii) pt tito vos 
dictus Anthonius asserebatis ipiod dicte D C C C 
L X X V libre non loco pretii sed pro meliora-
mentis factis in dicta alquería et aliquibus bo-
nis mobilibus et semoventibus emjitis ad opus 
díctarum cavalleriarum per dictam nobilen vi-
cecomitissam eidem nobili fuerunt adjudícate 
et solute. Et ubi pro a liqua parte ipsarum 
D C C C L X X V librarum dicto Domino iiegi huí 
dismium pertíneret solum habere debebat sex-
ta m partem illius quantitatis prout in insiru 
mento emptionis facte de dictis cavalleriis per 
dominum Guilelmum de Podio Orphila avum 
vestrum a dicto Duiuinn Rege lactuin maniles-
te apparebat. Tándem pluríbns racioni bus hinc 
inde auditis tam jure quam Cacti de ómnibus 
juribus perinentibus Domino Regi si qua sibi 
pertinerent tam racione die ti comissi quam 
etiam dicti lausdismii de consilio vcnerabilis 
Petri Sacalm tegum doctoris consiliani per Do 
minum Regem dati in dic'a reformacine tan 
quam de re dubia et incerta vos Daminum An-
thonium de Podio Orphila admissimus ad com-
posicionem et transacciónem videlicet quod in-
de nobis dedtsti quitias curie Domini Regis se 
xaginta septem libre regaiintn Majorice miiui-
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de Masnou establecidas a diferentes particn-
lares. {') 
Al mismo Guillermo de Puigdorfila sucedió 
por sus medios en la Caballeiia de B A N Y O L S 
el Magnifico G U t L L E R M O D E P U I G D O R F I 
LA que otorgo testamento ante Nicolás Tomas 
dia 
3 Setiembre 1515 sucediendole su mugcr 
la Magnifica MAGDALE-NA MARTINA laque 
mediante auto en poder de lí.tfael Ribas de dia 
// Abril de 1524 hizo donación al Magni-
fico M A T E O P U 1 G D O R H L A el que mediante 
auto en poder de Juanoie Genovatt de du 
14 Febrero 1577 hizo donación a su hijo 
el M a g n í f i c o J E R Ó N I M O PABLO PUIG DO R 
HILA el que otorgó testamento ante Juan Mas 
dia 
17 Agosto 1627 sucediendole su bizinieto 
el Magnifico ANTONIO DE P U I G D O R F I LA 
i<\ que mediante de< reto de 
2 Setiembre 1681 sucedió su hijo DON 
R A M O N D E PUIGDORFI LA que O t o r g ó tes 
lamento dia 6 de Octubre 1 7 0 7 ante Jerónimo 
Nadal y murió dia 
20 Obtubre 1717 sucediendole su mujer 
D O Ñ A M A G D A L E N A D E S P U I G que otorgó 
testamento dia 9 de Febrero de 1 7 3 7 ante Mi-
guel Seejii y murió dia 
26 Mayo de 1741 sucediendole su hijo 
DON RAMON DE P U I G D O R F I L A que otorgó 
testamento dia 5 Noviembre de 1 7 4 6 ante Fran-
cisco Gomila y murió 
25 Mano de 1765 sucediendole su hijo 
DON R À V M U N D O D E P U I G D O R F i L A Y 
C O T O N E R que otorgó testamento dia 5 de Fe-
brero de 1 8 2 1 ante Gaspar Joaquín Riutort y 
murió dia 
22Junio de 1823 sucediendole DON R A -
MON F O R T U N Y DE R U É S C A G A R C I A D E 
O L E Z A Y I U I G D O R F I L A que la cabrevó día 
1 8 de Agosto de 1 8 2 9 denunciando que está 
situada en el termino de Alaro, que tiene 4 5 0 
cuartera das de extensión y linda con Son F o r -
teza tierras del Dor Miguel Pons, Predio Can 
Cabrit tierras de Doña Dionisia Morey, el Puig 
den Bresca, tierras de D. Mileo Palou, Predio 
Son San Juan, con el torrente y Predio Son 
Giñol. (') 
J a i m e HE O I .KZA Y D E ESPAÑA. 
(1) Á i c H v o de Porocolos l ibro de C a b r e v a c i o n e s de 
M a p n a t c í de i 797 a iSo^ f u i 3y¡ v. 
( r ) Archivo o.- Protocolas libro de Cabre -aciones de 
Magnates dr dicho afio ful 30^ v. 
D E S C R I P C I Ó N D E L A S M O N E D A S 
DE LA 
R E P Ú B L I C A R O M A N A 
por» 
L u i s F i - r b a i . y C a m p o 
2 2 3 . Denario. Tipo del n.° 2 1 9 : al-
rededor A N T O N A V G IMP 
I I I C O S DESIIIH1VRPC. Re 
verso: en el área A N T O N I V S 
A V G IMP11I V a 6 . 
2 2 4 . Áureo, denario, Galera pretoria 
con vela; encima A N T A V G : 
d e b a j o IUV1RRPC- Reverso: 
Águila legionaria entre dos sig-
nos m i l i t a r e s : alrededor C H O R -
T I V M P R A F T O R I A R V M V. 
a. 8 0 0 , ó 
2 2 5 . Denario. Como el número 2 2 6 . 
Reverso: tres insignias militares 
adornados con clipeos coronas 
y proas.- alrededor C H O R T I S 
S P E C V L A T O R V M . V. a. ó 
2 2 6 . Áureo. C o m o el n.o 2 2 6 pero 
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la leyenda del reverso es L E G I V 
(ó VI 6 X I V ó X I X ) V . a. 8 0 0 
Denario, Como el n." 2 2 6 pero 
la leyenda del reverso es L E G -
PRI. (V. a. 5 0 ) LEGII (o III ó 
un 0 iv 0 V Ó vi 0 vn 0 viii) 
V. a, z ó LEGVI1U (V. a. 3 ) 
ó L E G IX (ó X 6 XI ó X l ¡ ) 
V. a. 2 ó L E G X U A N T I Q V A E 
(V, a. 6 ) ó LEGXII I (V. a. 2) ó 
L E G X U I 1 (V. a. 6 ) ó L E G X I V 
(V. a. 3 ) ó L E G X V (ó X V I ó 
X V I I ) V . a. 2 ó L E G X V I I 
C L A S S I C A E (V. a. 9 ) ó L E G 
XVIII V . a 4 ) ó L E G X V I I ] 
1 I B Y C A E (V. a 1 5 ) ó L E G -
X I I X [V. a JO) ó L E G X V I I ] 
( M X 0 X X ó X X I ) V a 2 o 
L L G X X I l (V. a 3 : ó L E G X X I I I 
(V. a 6 ) ó L E G X X I V (ó X X V 
ó X X V I ó X X V i l ó X X V H I 
ó X X I X ó X X X ) . V a 4 0 0 . 
3 0 / . C A N T O N I V S MF. Acuftó 
en Macedònia como P R O C O S . 
2 2 7 . Denario. Uusto del genio de la 
Macedònia con petaso a dere-
cha: C A N T O N I V S M F PRO 
COS. Reverso. Dos sinpulos y 
hacha P O N T Í F E X V. a 3 0 0 
4 0 / . (Lucio Antonio) I [ E T A S , 
Acuñó como Cos . 
2 2 8 . Áureo y denario'. Cabeza de 
amonio a derecha: A N T A V G 
IMP I I I V I R R P C . Reverso. La 
Piedad con cornucopia y timón 
a izquierda: a sus pies cigüeña: 
P 1 E T A S C O S . V. a. 3 0 0 , 1 5 
2 2 9 . Áureo y denario variantes de 
los a n t e r i o r e s con M A N T O -
N1VS IMPiI IVIK K P C . V . a. 
zoo, 1 o. 
Familia ApuUya. Acuñó un 
solo miembro de esta familia. 
2 3 0 . Denario. Tipo normal del an 
verso a izquierda. Reverso. Sa 
turno con hoz en cuadriga al 
galope a derecha; marca varia-
ble: L S A T V R N . V . a. 1 
2 3 1 . Denario. Anverso y reverso co-
mo el anverso del n.° anterior: 
en el reverso marca variable y 
y L S A T . V . a. 3 0 
¿ 3 2 . Denario anverso y reverso co-
mo el reverso del n.° 2 3 0 . En 
el anverso letra variable: LSA-
T V R N En el reverso ROMA 
V. a. 5 0 . 
2 3 3 . As normal con L S A T en el re-
verso. V. a. 1 5 . 
2 3 4 - Uncia con anverso normal. Re-
verso L S A T V R N , debajo pun-
to todo en laurea. V . a, 2 0 . 
Familia Apronia. 
2 3 5 . Pequeño bronce. Iunque y di 
versamente c o m b i n a d o s los 
nombres de dos de los magis-
trados A P R O N I V S , M E S S A L -
LA, G A L V S , SISENNA con 
1 I I V I R . Reverso. S C A A A F F 
con los otros dos nombres, 
V . a 3 . 
Familia Aquilia: Acuñaron tres 
personas de esta familia. 
i 0/. M N A Q V 1 L rius) que se 
refiere a triunfos en oriente de 
algun antepasado. 
2 3 6 . Denario. Cabeza radiada del 
Sol a derecha: X . Reverso. 
Diana en biga al galope a de 
recha con creciente y 4 estre-
llas: MN A Q V I L R O M A V. a 3 
2 0 / . MN A Q V I L (ius) M N F 
MNN. Su denario que es den-
tado alude a triunfos de un an-
tepasado sobre los esclavos en 
Sicilia. 
2 3 7 . Busto con casco del Valor a 
derecha: I1IVIK V 1 R T V S . Re-
verso, El cónsul Aquilio levan-
tando a izquierda la Sicilia me-
d i o d e s n u d a y desgreñada: 
S I C I L M N A Q V I L MN PMNN. 
V. a 2 
3 , ' . 0 L A Q U I L L I V S F L O R V S . 
Sus monedas se refieren a Oc-
tavio o al nombre de su familia 
2 3 8 . Áureo y denario. Cabeza (lau-
reada en el áureo) de Octavio 
a derecha: C A E S A R A V G V S -
T V S . Reverso. Flor abierta: 
L A Q V I L L I V S F L O R V S I I I V I R 
V. a. 5 0 0 y 3 0 . 
2 3 9 . Denario. Anverso del n.° 2 3 7 . 
Reverso del n.o 2 3 7 con S I C I L 
y alrededor L A Q V I L L I V S FLO-
R V S I I IVIR. V . a. 2 5 
2 4 ° . Denario. Anverso del n.° 2 3 7 y 
alrededor L A Q V I L L [ V S F L O 
R V S I I I V I R . Reverso, Armenia 
con la rodilla derecha en tierra 
tocada con Liara extiende las 
manos suplicando a derecha: al-
rededor C A E S A R D I V I F AR-
M E C A P T . V. a 3 0 
2 4 1 . Denario forrado. Anverso como 
el n 0 2 4 0 . líe verso: Armenio 
de frente con lanza y clipeo 
entre la inscripción en 3 líneas 
C A E S A R - D I V I F - A R M - J N I A 
C A P - T A . V. a 200 
2 4 2 . D e n a r i o . anverso: como el 
n.° 2 4 0 Reverso, Guerrero par 
to con la rodilla derecha en 
tierra presenta insignia militar 
a derecha: alrededor C A E S A R 
A V G V S T V S S I G N R E C E 
V. a, 5 0 . 
2 4 3 . Denario. Anverso. Cabeza ra-
diada Sol a derecha: leyenda 
del n.° 2 4 0 . Reverso del n.° 2 4 2 . 
V . a . 2 5 
2 4 4 . Denario, Anverso tipo n.° 2 3 8 
con A V G V S T V S . Reverso: co-
mo el n.° 2 4 2 con l .AQVIÍ , 
I.IVS F L O R V S IIIVIR V. a too 
2 4 5 . D e n a r i o , Anverso como el 
n." 2 4 0 . Reverso. Octavio con 
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NOTES PER UN CATÀLEG 
D E L E S L À M I N E S G R A V A D E S P E R F R A N C E S C M U N T A N E R 
B E N E M È R I T G R A V A D O R M A L L O R Q U Í D E L S E G L E XVJII 
Planxes existents a la *Ccdcografi a Nacional» ídem de «Juan Luis Vives» de 
«Las Hilanderas» de Velazquez 41 x 50 cm. 
Enguidanoz 79 X 18 
«El Escribano» Idem 29 x 2 2 ídem de «Antonio Agustín» de 
1 8 iNuestra Señora con el Niño Maea ¡ 9 X 
Dios se aparece a San Ber- ídem de «Ambrosio Morales» 
nardo» de Murillo 53 x 4.1 de J del Castillo 29 X 1 8 
Retrat de «Tomás Moro» del ídem del «P. Juan de Mariana» 
Tic iá 33 x 25 de idem í 0 \ 1 8 
ídem del «Cardenal Gil Albor- «Paso de Movimiento» Cartilla 
noz* de M. de la Cruz 2 9 x 1 8 de equitación 
cetro y rama de laurel en biga 
de elefantes a izquierda exergo 
C A E S A R : encima A V G V S T V S 
V . a, 2 0 . 
2 4 6 . Áureo. Anverso del n.° 2 4 2 . 
Reverso. Doble corona de lau-
rel y dentro O B C I V I S S E R . 
2 4 7 . Áureo. Ttiquetra con cabeza 
de Medusa en el centro: LA 
Q V I L L I V S F L O R V S I I IVIR. 
Reverso. Corona entre dos ra 
mos de laurel: dentro de ella 
O. C S: encima C A E S A R : de-
bajo A V G V S T V S . V. a, 1 5 0 0 
2 4 8 . Denario: anverso del n.° 2 4 3 . 
Reverso, Cuadriga con carro 
redondo en que hay una flor a 
derecha al paso: S C C A E S A R 
A V G V S T V S . V . a. 20. 
Familia Arria. Las monedas 
de Arrio se refieren a victo-
rias de su antepasado Q Arrio 
en Sicilia 
2 4 9 Busto diademado de la Fortuna 
a derecha: F P R M A R R I V S 
S E C V N D V S . Reverso. Lanza 
entre corona y falera V. a 5 0 0 
2 5 0 Denario Cabeza barbuda del 
pretor Arrio a derecha: MA-
RRIVS S E C V N D V S . Reverso 
como el n.o anterior. V. a. 1 2 0 . 
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Làmines gravades per «El Quijote* edicions 
Joachin Lfiarra. Madrid ljüo i I7S2 
Edició 1 7 8 0 
T o m 111 . — l'art. II C a p . VII 
«Don Quij ite en su casa antes 
de la tercera salida», dibuixa 
da per Bernat liarranco, gra-
vada 1 7 7 S 2 0 7 x 1 4 5 rom. 
2 0 S x 1 4 3 
Tom I I I . - l ' a r t II. Cap. VII 
«El retablo de Maese Pedro» 
dibuixada per Antoni Carni 
cero gravada 1 7 7 7 2 0 S x 
Tom IV. - l'art 11 Cap. XLIV 
«Don Quijote bendiciendo a 
Sandio Panza» dibuixada per 
Antoni Carnicero, gravad.1 
' 7 7 9 
Tom IV, - Part II Cap. L 
«El page entrega el presente 
y la carta de Sancho Panza a 
su muger», dibuixada peí 
Antoni Carnicero, gravada 
1 7 7 7 
Edició 1 7 8 2 
T o m I . - P a r t I Cap, III 
«Don Quijote vigilando sus ar-
mas», dibuixada per Isidro i 
Antoni Carnicero, gravada 
1 7 8 1 
T o m I V . - P a r t II Cap. LXI1 
«Don Quijote y la cabeza en-
cantada», dibuixada per Isi 
dro i Antoni Carnicero, gra-
vada 1 7 8 2 . 
T o m IV.—Part II Cap. L X X I V 
«Muerte de Don Quijote» dibui 
xada por Isidro i Antoni Car-
4 3 
2 0 S x 1 4 3 
1 2 8 x 7 4 
1 3 0 x 7 4 
nicero, gravada 1 7 8 2 1 3 0 x 7 5 
Lamines en poder de l'iniciador il'aquest catàleg, 
firmades totes amb ei nom i llinatge de! 
gravador, de les planxis de les 
quals no sen tenen noticies fl) 
El Sagrat Cor voltat de Sants 
de la Companyia de Jesús 3 7 0 x 9 5 mm. 
L' Inmaculada i Sant Vicens 
Ferrer demunt la badia de 
Pal ma, capsalera d'u 11 «Di-
ploma de socio del Pósito 
del Reine) de Mallorca» 1 7 6 8 
«N. S. de los Dolores» 
Hendido de Sant Francesc a 
Fray León 
«Ntra Sra. de Guadalupe» 1 7 6 5 
«Mater ¡nmaculata» 1 7 7 5 
«S. |nsef» 1 7 7 9 
*La iíeata María de la Encar 
nación 1 8 0 1 ( ' ) 
I/Inmaculada, San Bonaventu-
ra, el B . Ramon Llull i Sant 
Francesc 1 7 6 5 
Escut d' Armes del Bisbe de 
Puerto R ico D. Mariano 
Marti 
«Sanct us Ángelus Carmelita» 
' 7 Ó 3 
Hl Sant Cristo de Santa Eulalia 
1 7 6 4 
l.a Mare de Deu de Guadalupe 
1 7 6 7 
I .a mateixa amb una orla i goigs. 
1 7 6 7 . 
»N. S, del Carmeiu 
Sant Vicens de Paul 
«N, S. de la Cueva Santa» 1 7 6 3 
El Beato Ramon Llull 1 7 7 0 
«Sedes Sapienlia;* 1 7 6 6 
«V.»R.°de la B. Catalina Tomás 
« B . Catalina Thomas» 
«Verdadero Retrato de S. Lui* 
Gonzaga» 1 j 8 5 
«N.a S . a del Carmen» 1 7 8 3 
«S. Teresa de Jesús» 1 7 S 3 
La Benaventurada V. Llutia de 
N a r n i 1 7 7 0 
«S. Fhelipe Neri» 
1 1 4 x g s 
1 13 x 1 3 0 
1 7 0 x 1 3 0 
3 0 0 x a io 
3 0 0 x 2 0 0 
1 3 0 x 1 7 0 
3 4 0 x 2 4 0 
3 0 0 x 2 4 0 
2 0 5 x 1 4 5 
2 0 7 x 1 3 7 
3 0 0 x J 0 4 
9 9 * 7 3 
3 0 4 x 2 2 3 
1 6 3 x 1 0 3 
1 j f > X 4 2 
1 1 7 X 8 5 
1 7 ^ x 1 3 3 
1 : 0 x 8 0 
2 2 5 x 1 6 0 
1 9 5 x 1 4 8 
2 6 0 x 1 6 4 
2 20 x 1 5 7 
2 13 x 1 6 2 
j i o x 1 5 8 
1 7 4 x 1 1 5 
(i) E I J g r a v a i l u r s M u n l a r . t r varen t - s t r cinc e n e l 
segle X V I I , i un en el X I X , petó el nomenat Francesc 
fou el que vi fer [a re'.xa mes amunt. 
Encaí» que dins W nieva collccció de gravats d'auters 
mal Lorqui ns, u'tii figo 1 i 11 .i'ahre\ lii tot ts Mu nlanei, que 
pel tipo Je llelr» i algun) delílls, casi es pol asseguiar 
lio foren pel ttit l'rancevc, to van inclosos dins aquesta 
r e1 a k-1 ó. 
: - : Aquesta planxa, dir- ui xada per Maella, le va 
Clavar a Madnt l'any 1801 , per encaueg de les monges 
Te re ses de Mallorca, dedicant-La aquestes al Hxm. i 
Zlni. Senyor D. Antoni Despuig Arquebisbe Palriarci 
d 'Antioquia. 
A R Q U E O L Ó G I C A LUI . IANA LÁMIEA C1XX1 
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«S . Ignatius» ( 4 4 x 1 1 5 «S Teresa de Jesús» 02 X 73 
El Cor de Jesús minyonet 117 x 8 6 <S. Francisco de Paula I » 1 1 0 x 80 
El mateix 1 7 6 1 wS. Miguel Arcàngel» 95 * 75 
. 'S , Rafael Arcàngel» 76 x 56 t S . Antonic * : to x 70 
«Mater Carmelitani» 1 7 5 0 85 x «5 «S. Josef» So x óo 
«Sn, Josef» 117 x 83 
V I C E N S F U R I Ü 
«Sn. Josef» ' 7 7 9 U S x $5 
A M O N E S T A C I Ó D E L S R . B I S B E D E M A L L O R C A 
S O B R E ' L C U M P L I M E N T P A S Q U A L 
( ' 4 7 9 ) 
Com segons decret eordinacio de Sancta 
mare Sglesia casi lum fael crestia ocrestiana en 
edat de discretio coustituhit o constftuhida, sia 
tingut o tinguda tots los seus peccats, almenys 
vna vegada lany, faelment confessar al seu pro 
prt sacerdot ela penitencia persas forças diligent 
ment complida ah molta reuerencia, prenent al-
menys en la festa de pascho lo sant sagrament 
deia Kucharistia, ço es lo precios cors de lhesu 
críst delas riostras animassaluador; E moltes per-
sonas, axi Immens com dones, postposant del tol 
la temor de nostre Senyor Deu, eoblidanl se 
deia salut de llurs animas, no solament no han 
curat dins lany confessar ecombregar, juxta I.o 
secrat decret de sancta mare Sglesia, mas enca-
re, lo (pii pigor es, han stat per moits anys que 
no han confessat ne james han rebut Lo sa -
cra tissim cors de Ihesucrist nostre saluador, 
en gran detriment ^perdició de llurs animas en 
menys pres evüipendi dels manaments de sanc-
ta mare Sglesia; E per ço Lo Reuerendissim en 
Christ pare e Senyor don Diego, perla gracia 
diuína, bísbe de Mallorques, desigant evolent 
ala salut delas animas aell coineuades, juxta la 
tradició emanament de sancta mare Sglesia 
mare nostra, prouehir, segons fer es tingut, per 
que de aquellas puxa bon compte retre Lo die 
del juny final, ab la present, la qual mane ésser 
publicada en La Seu de Mallorques e en les 
altres Sglesias parroquials deia present Ciutat 
e diocessts de Mallorques, Amonesta general-
ment a totes equalseuulla personas de qual-
seuulla condició, grau o dignitat sia, axi mas-
cles com fembras, que del die present auant 
eper totes les octaues deia festa de pascho de re-
surrectio propuinent degen ésser, Los qui de edat 
seran, confessats diligentment llurs peccats 
ehageii rebut lo .-.acratissim cors precios de 
Ihesucrist, Si jadonchs per consell dellur confes-
sor per algun temps legittitna causa entrene 
nint nus abstenien: E no resmenys llurs compa-
nyes degen amonestar ecomplir als dits actes 
fer sens dilació alguna Sots cominacto que 
en altremanera, Lo di terme p j ssat , atots aquells 
los quais seran trobats necligents en les ditas 
cosas, no solament los sera entredit Lo entre-
ment de sánela mare Sglesia, esi morien en tal 
cars1 nu haurien cresitana sepultura, Mes en-
care nomenada ment setan publicats edén un • 
ciats per excomunícats, esera apres procehit ri-
gorosament fer legittim procés contra aquells 
com amáis erestiaris, juxta los sants decrets 
econstitucions apnslolicals. 
Mane axi mateix lo dit Reuerendissím Se-
nyor bisbe atots los Curats de las ditas Sglesias 
que, ab summa cura ediligencia, continuen es-
criuen en hun queru tots los noms delas per-
sonas qui confessades seran ehaiiran rebut lo 
dit sant sagrament de Eucaristia, ço es Lo sant 
precios cors de Ihesucrist, eaquells queros ha-
gen porïats el iurats, passat lo dtt terme deies d i • 
tes octaues de pascho, al dit lïeuereudissim S e -
nyor bisbe o ason Egregi vicari e oficial gene-
rat, Sots pena de deu liaras al fisch deia sua 
Cort aulicadores; per ço que ignorancia no pu-
xen allegar lo dit Senyor los denuncia que en 
la dita Seu, ultra los venerables domersde aque 
lla, troberan altres preueres persa Senyoria elets 
e diputats perhoyr de confessió als qui confes-
sar se volran. Datum en Mallorques en lo 
palau Episcopal axxvj de íabrer any Mil 
C C C C Ixxviiij. 
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Díscretus Guiliermus Cellera 
Díscretus Jacobus Roig 
Díscretus Barthomeus Dez Panya 
Díscretus Guiliermus Girona 
Discretas Joannes Alzamora 
Díscretus Joannes Pujol 
Díscretus Gabriel Mora 
Díscretus Nicholaus Jofre 
Díscretus Anthonius Rouira 
( A R X , Ei 'lSC. t)K MALL. —Llib. Colacions de 
i 178 So, fol. 9 7 ) . 
P. A. S a n x o 
C E R Á M I C A M A L L O R Q U I N A 
Dençà que D. Alvar Campaner i el Baró 
Davilher donaren, temps enrera, vida i calor 
de controvèrsia al tema de la ceràmica mallor-
quina, poc s'ha escrit de substanciós sobre 
aquest art com si tal matèria ja no interessés, 
cozn si definitivament s'hagués perduda l'aftció 
i l'amor a aquests rars exemplars, motiu d'orgull 
de col·leccionistes 1 arxius d ' investigacions 
històriques de savis antiquaris. 
Ceràmica mallorquina! ¿Es que realment ha 
existit a Mallorca una fabricació important de 
pisa que meresqui els honors d'ésser senyalada, 
contemporània de l'esplendor que arribaren a 
tenir la valenciana, aragonesa, malaguenya, 
toledana i d'altres? La lectura de certs estudis 
sobre plats de reflexes metàl·lics, sobre el supò-
sit de la fabricació insular, publicats pel Sr . 
Campaner en les planes de 'Museo Balear, anys 
primer i segon de l'epoca primera, me donen 
peu per un comentari, tan breu com indocte, 
fet sols amb el propòsit de remoure altra vegada 
aquesta interessant qüestió, la qual, si no se 
donà per resolta, quedà en estat de sobreseï-
ment, malgrat d'oferir extrems que comporten 
algunes reflexions. Naturalment, el més modest 
comentari se sent cohibit pel gran respecte, 
temorec i amorosit, a tots els qui han tractat 
aquesta qüestió, y molt especialment als cuUfs-
sims mestres abans anomenats. 
Un opuscle publicat a Paris l'any 1861 pel 
Baró J . G. üavillier: «.//is/oirc des fa'ienees lles 
pano intuesques à te/iels mitaliaucs* motivà els 
escrits del Sr . Campaner damunt Museo Ba-
lear. Comentat dit opuscle per l'autor del Cro' 
nicon Majéncense, es posà tle relleu l'escassa o 
milla importància que a la fabricació de pisa 
mallorquina havien donat els anteriors artistes 
i escriptors, cosa que, amb altres raonaments 
hàbilment exposats, duien a la conclusió que 
la fabricació de ceràmica a Mallorca amb re-
flexes nit làl 1 ics era pura lantasi^, que no aul·i 
ritzà la denominació de majólica; i es va acusar 
de lleugeresa A En Bover en matèria de crítica 
arqueològica, el qual, per lo vist, mal informà al 
Baró Davillier, 
Encara qu'el Sr. Campaner esmenti s i ls els 
plats ami) reflexes metàl·lics, tota vegada que 
l'afirmació de que a l'illa no < xistl tal fabrica 
ció, i el mot majòüca compren la pisa en ge 
neral, dóna a entendre que, ni a Inca ni a cap 
altre poble de l'illa, existí fabricació de ceràmica 
que mereixés aquest nom, i que, per tant, la 
què aquí se col· leccionà, i la què d'aquí s 'ex-
portà en pacotilles a Italia Í altres punts, no era 
de fabricació mallorquina, sinó duita de fora, 
present com és l'importància de la matrícula 
mallorquina. 
Per negar el Sr, Campaner l'existència en 
tot temps a Mallorca de fabricació de pisa amb 
reflexes melàl'lics, addueix que no hi ha ni 
autor, ni noticiari, ni document, ni tradicció 
digne d'esser atesa, que ho acrediti, i contrà-
riament al que fa referència a les de València 
(Paterna • Manises) Màlaga; Teruel, Talavera, 
que tan alt parlen de l'importàcia que tenguè a 
Espanya aquesta indústria. 
N O M I N A C O N F E S S O R U M 
Venerabíles Hecdomadarii 
Petrus Caldes 
Petrus Trull 
Bernardus Durandi 
Gabriel Scarp 
Venerabilis Magister Michael Conitet 
Díscretus Georgius Andreu 
Discrettis Guiliermus Garau 
Díscretus Joannes Pont 
Díscretus Martinus Roig 
Díscretus Anthonius Lañe 
Díscretus Jacobus Monserrat 
TOM XXIII A R Q U E O L Ó G I C A I . ( J U A N A LÁMINA c t .xxn 
C O L · L E C C I Ó D E C E R Á M I C A D E L S R . M U I . K T 

TOM xxin A R Q U E O L Ò G I C A LULIANA LÁMINA C t . X X l l l 
C O L · L E C C I Ó D E C E R Á M I C A D E L S R . M U L E T 

TOM XXIII AUQUKOï.OC.iCA I .U LIANA I AMINA CIÍXXIV 
C A S A A G E N O V A D H L S R M l ' L K T 

Però ¿és que la manca de vestigis, que no 
se trobaren, ni de documents, que acreditin 
haver existit qualque fàbrica, ni hàbils com pa 
ración de marques, ha de bastar per a fallar en 
definitiva que aqui no existí mai aquesta 
fabrihació? Podria aixó donar a entendre, de 
moment, la menor importància de la fabrica 
ció mallorquína, tant < om la poca fortuna i poc 
afany en les averiguaeions, però un país que, 
cnm el nostre, te provada la cultura, I abilitat i 
caràcter adiu del seus habitants, que ha tengut 
a tot temps una fabricació pròpia de ceràmica 
inferior, país sobre el qual -'havia de sentir 
l'influència de l'art musulmà, uaís de gerrers 
reputáis, no podia deixar de produir una cerà-
mica pròpia consemhlant a la de les comarques 
amb les quals mantenia freqüents relacions 
mercantils. 
Conec el plat del Museu Clnny i altres 
exemplars amb reflexes de coure, de col·lec-
cionistes de Mah6 i de Mallorca, tnts els quals 
dins llur lò general ¡ en l'intensitat dels reflexes 
se diferencien marcadament dels que, a plena 
llum, acusen la procedència de Manises, de 
Màlaga, de Moel, guardant, els que refutaríem 
mallorquins, una homonegeïtat de to i de di-
buix que els fa inconfusibles, de tal manera que 
sí no foren producte nostre, deurien ésser fa-
bricats fura d'aquí espressament peí a nosaltres. 
Cosa que crec, es ineyns probable. No diré 
que no poguessin ésser d'encàrrec especial per 
a nosaltres, si és que aqui no sabien ó no po 
díen fabricarlos; però crec erroni co l ieggír 
que, perquè no hi baja noticia provada d'arte-
sans quels fabricassen, han d ésser per força 
producte importat. Crec solament que no s'han 
fets estu Ms bastants per aveii^uar l'existència 
llunyana de fàbriques, molt presumibles, sia à 
Palma, sia a Inca, sia a altres pobles, j a que, 
fins ara, la casualitat no favr.rí gens el descu-
briment d'algun soterrat dsposit de tests imiti-
lisats en la fabricació qus presumim, que fes 
llum dins les foíques d'aquesta presumpsió. 
Qualque co-a s'està intentant a aquest fi, i 
així com Mallorca iinítá la ceràmica catalana, 
el blau de la qual és més obscur, tirant a negre, 
no desconfií que qualque dia quedi averigtiat, 
sensa deixar lloc a duptes, la fabricació d'imi 
tats reflexes metal tics a Mallorca, el tint pecu 
liar i decoració dels qinls crec distinguir en el 
plat del museu de Cluny i en els de varies 
col·leccions a que abans he fet referència. 
Mentres no se demostri que per ésser d'altre 
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procedència no poren ésser producte nostre, 
seguiré tenint-los com a fabricats a Mallorca, 
malgrat la valuosa opinió dels erudits del segle 
passat, que me mereix tots els respectes, encara 
que no puc compartir la. 
Cal parlar ara d'una ceràmica que, per bé 
que mes modesta, té aíximateix, al meu pobre 
judici, singular importància. No sé si el senyor 
Campaner l'arribà a coneix r ni si, coneixent la, 
ti atribuiria migrada vàlua Tal volta ni la més 
petita, semblant me que, aleshores, la dels 
reflexes metàl·lics absorbia la general atenció, 
D'aquesta ceiàmica n'he arribat a aplegar una 
copiosa col·lecció, amb exemplars que he d'es-
timar de crescut valor arqueològic, i a la que 
mir com a fabricada a Mallorca. Segurament 
no és ni catalana, ni valenciana, ni aragonesa; 
ni se n'h.in trobats exemplar sirntlars ni sem-
blants fora de Mallorca. Corista de una quaren 
tena de peces entre plats, tasses i pots, tot 
escorcollat a Mallorca, y puc afirmar que ni 
en les meves visites a antiguaris del continc. . ! , 
ni a mt'SetíS ni col leccions de particulars no 
he trobats mai semblants exemplars. Els plats 
són de tamany regular, d'nna terra clara, ver-
nissats i d'una coloració entre groc i ocre pa) 
lid, amb decoració verda i manganès, la 
major part delís amb grossa creu al centre, 
i a la vora unes pinzellades corbes d'ornament 
Alguns plats.de la mateixa decoració a la vora 
tenen el centre decoiat amb unes ratlles horit 
zontals, estilisadesa manera de paisatges marins, 
amb tres pins flotants. Altres, porten al centre 
animals, un conill, aus diverses. Altres, fulles 
estilisades. N'hi hà un amb figura i paisatge 
catalans. Però el niés interessant i de tamany 
major (47 cm de diàmetre) que podria passar 
per un Paterna del X V I , si a Paterna hagués 
continuada ta fabricació, lista magníficament 
decorat, vert i manguenès com tots, mostrant 
al centre una bella creu de Malta, amb delicats 
motius concèntrics fins a la mateixa vora. No 
he vist en tota la meva vida un exemplar com 
aquest, del qual m'atrevtsc a afirmar que, en 
el seu gènere és un plat únic, irisat i de gran 
tamany. En vint anys d'escorcolls he pogut 
reunir aquesta col·lecció i per a mí serla la 
més gran satisfecció poder assegurar categòri-
cament qualque dia la seva indubtable filiació 
mallorquína. Com a tal la tenc í me plau molt 
singularment que compertesquen amb mi 
aquesta opinió l-'.n Costa i altres intel·ligents 
en la matèria. 
Molta de ceràmica s'ha trobade a Mallorca; 
exemplars de Moustier, Monteltipo, Alcora, 
Delfï, Manises, Savona, \Ioel etc , amb abun-
dància, i de tots se sap el què són. 
Aquesta ceràmica que jo tenc per mallor-
quina, no sé com se la pot fer figurar dins cap 
altre fabricació, perquè, encara que tenga 
algunes semblances amb la de Paterna, apart 
que el verd és distint, no es compren l'abun-
dància de tants exemplars intactes. 
No vull donar per acabades aquestes poc 
autoritzades impressions sense cridar l'atenció 
sobre les fotografies que les il·lustren, esperant 
que amb la reproducció dels dotze plats que 
tenc per més interessants, trobrarà el pacient 
lector, més que en l'escrit, una orientació elo-
qüent que no he sabuda expressar. Si es tracta 
d'aficionats a aquests estudis, els exemplars 
estan a la seva disposició a Genova, on els 
guard classificats Piàcia a Déu que algú es 
resolgui a ajudarme, amb més acert que'l que 
jo puc tenir a definir com a indiscutiblement 
mallorquina aquesta ceràmica, 
A. Mui.tír. 
DATOS PARA LA HISTORIA DE ARTA 
E S C R I V A N I A R I A L Y A N T I C S N O T A R I S D ' A R T À 
S E G L E X I V 
D I S P O S I C I O N S A F A V O R DK.I, B R A C 
E C L E S I À S T I C 
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( ' 400) 
Ordenant al escrivà Reial o notari 
d'Arta que don traslat de testaments 
y escriptures al Vicari < pieveres de 
dita parroquia. 
Artà 
En Berenguer de montagut etc. Al amat lo 
batle darta o asson lochtinent saluts e dileccio. 
Per part del vicari e preueres de aqueixa parro 
quia es stat deuantnos proposat que en poder 
dels notaris e scriuans de la dita parroquia ha 
diuersas cartes scriptures clausules de testa-
ments faents axi per los aniversaris e benefets 
de la esgleya darta com per altres drets de 
aquella esgleya e preueres e beneficiats de 
aquella deies cuals cartes escriptures e clausules 
de testaments los dits notaris no volen dar copia 
ne translat als dits vicaris e preueres sens ma 
nament nostre segons que dien p e r q u è supli-
cat a nos sobre asso ésser p e r justicia provehit 
auos dehim e manam que com raquesi sarets 
fassats manament als dits notari o scrivans en 
poder dels quals son 0 seran les dites scriptures 
cartes o clausules de testaments fahets per els 
sots pena de X X V II. donen translat de aquellas 
en tal forma que fe hi puxa ésser dnnade als 
dits vicari e preueres satisfet per aquells als 
dits notari en tLIr salari couineiit. Dat, en Ma-
llorques a dos de juliol del any M C C C C — d e 
Lochtinent assessor, 
ARCH. HST. r>K MAI.IOKCA — Lib, de LUhts 
Comunes de i-joo, sens foliar. 
SECLiï X V 
ANTONI VIDAL, regent l'Escrivania Reial. 
C l 
(»4i&) 
Com \III..N: í l u r g U D y mena judicial-
[ÍIIRN \ t]in s t ions a mb An lo ni Vi Jal, 
ir^TNI JII^SIIOITÍTÍ I'E*ciivani» d'Arta, 
se rti*po«a que el batle nit; dita vila 
amb ïdpfiíj sc riv*nl fasse IV fict d'a-
qurlI T-N lvs I¿uses tocant al smentat 
Rutgu ny 
Arta 
En palay unis catialler lochtinent del noble 
mossèn olfo de proxida gouernador del regne 
de Mallorques alamat lo batle darta o asson 
lochtinent saluts e dileccio. Per part denanthnni 
burguny es stat deuant nos proposat que ell 
mena judicialment algunes qüestions ab nan-
tboni vidal qui reíg la escriu»nia de queixa 
parroquie per en genis miañes notari scriva de 
vostra cort en les quals lo dit anthoni bnrguny 
no pot procehir ne auantar con lo dit antlioni 
vidal rega axt com dit es le dita scriuania e en 
les sues causes no puxa esser scriua per que 
suplicat anos si bre asso esser de justicia pro-
vehit anos dehim e manam sots pena de X X V 
liures que si lo dit anthoni vidal reig la dita 
scriuania axi com dit es que en les causes totas 
lo dit anthoni vidal o lo dit anthoni burguny 
procehiscatt abalcun sc riu en t o q u i sa pia scriure 
e continuar los actes o procesos de la cort com 
sa diga que aqui ha dos o tres persones abtes e 
suficients enasso axi com lo dit anthoni vidal. 
Dat. en Mallorques a dos de abril del any 
MCCCCxvj ,—de Lochtinent assessor, 
ARCH, H H T . DK MALLORCA.—Lib . de Lletres 
Comunes de 1 4 1 6 1 7 n.° 93, sens foliar. 
GENIS MIAÑES, notari y Escrivà Reial 
CU 
(•416) 
Unrstin entre la dona Catalina VdaH 
den Francejch Giíi, notari y Escriví. 
Reyal d' Arta y tn Genis Miañes 
not*ri[y sucesor -Tüquel! pn dil ofi-
ci, peí cau*a de 'cobrar dit Miañes 
dret.s de esçnjpttlrej y actes au l ori sats 
pe r dit Gili. 
Arta 
En palay vnís catial 3er Regent He A lamat 
lo batle darla o asson Iochtinent saluts e d i k c -
ció. Per parc de la dona Caterina muller e h e -
reua den ffrancesch gili notari quondam qni 
uiuent regia e regi la scriuania Reyal daqurxa 
parroquia es stat deuant nos proposat que jas-
Sia lo dit ffrancesch al) ses propies messions c 
despeses axi com scriua de la dita cort haia 
( i j Genis Miañe*, estava rasat amb Valeusa Ca-iió^ 
filla de Jaume Garrió, natural d'Aitá y poseidor du les 
liqúenes la Redeya y L'alqueiia \\\; \ :-.\ 
Aquest Jaume, mort ante* de i .• i 1, '•< i. '• de 1 ; i• .• • 
Garrió, ja difunt l'any i 3 9 1 , y de Vs]tura se muller y 
pare de Garau Garrió, que poseía dita slqutiia tïlanca 
per Tany ! •!•' , de Valeur?, susdita, y d* Maria» 
Casa el referít Jaume Garrió duts vegades; la prime-
ra a b una lilla dt f En LuN que foriv mare de son fi!] Ga-
rau, ignorant si també d'ells pround les dues tilles o si 
ho foren aqueste» de la segona muller Arii Mist. t>e 
M a l l o r c a . L i b . d e l l e t r e s epmMHtS n 111115. 6 3 . 70, y 91. 
Existeixen les seu es notes en Tarxiu de Protocols 
anyns de 1401 a 1 4 n ü n i s . 1 1 - 3 3 
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continuats e fets continuar diuerses processos 
de les qüestions e contrasts quis manauen en la 
dita coit e haia scrites e continuades diuerses 
subastacions de diuerses possessions e sensals 
stro aliurament de besto fiscal o alcuns stro 
arenchle de fer adjudicació dels preus hauets 
dels dits censáis e processos stro lo xv die fe-
tes e continuades son degudes al dit ffrancesch 
o a la dita muller sua e hereua diuerses qües-
tions de moneda com stro lo dit temps lo dit 
ffrancesch ho la dita hereua haga pagada la 
pencio de la dita acriuania Empero quen genis 
miañes notari qui la dita scriuania ha nouella-
ment o apres mort del dit ffrancesch gili arren 
daria seuol occupar tots los dits processos e 
daquells e de las ditas subastacions e e ie -
queions ptr los quals son ala dita hereua degu-
des diuerses qüestions ha preses e pren es 
occupa les quantitats de dines a la dita hereua 
degudes o pertanyents e asso en euident dan e 
preuidici de la dita dona con dret ne raho no 
dicta quel dit flrancesch hage continuades asses 
messions les dites scriptures e pagada la pencio 
del temps en lo qual se son fetes e lo dit genis 
miañes sen pott lo profit perqué suplicat anos 
sobre asso esser de justicia prouehit a vos da-
him e manam sots pena de xxv libres que citat 
e oit to dit genis miañes si atrobarets que hale 
rebuda paga dalscuns processos o procehiments 
fets per lo dit Ifrancesch gili e quel dit ffran-
cesch hage pagada la pencio del temps dins lo 
qual los dits procehiments e processos son stats 
fets continuats axi com es proposat fets resti-
tuhir a la dita dona tot quant la pertanyara per 
les dites scriptures treballs e peatges del dit 
quoanriam ffrancesch gili faent fer la dita dona 
originals dels processos dels quals la dita dona 
hauia la dita paga per lo dit genis miañes e lo 
dit genis se puxa retenir lo dret dels dits hOri-
gina is o registras per fer o continuar aquaris si 
empero lo continua con de bens daltre alou no 
dega enriquarir Krnpero si les dites parts alle-
garan rahons en contrari e uolran deuant nos 
comperer assignats los jornada cor en euran 
arbrilra per proposar aquells deuant nos con 
nos som apperellats fer los hi breu e spatxat 
compliment de justicia Dat. en Mallorques a 
x de mars del any MCCCC xvj, — de Leoch. 
assessor. 
ARCH. HIST. DE MALLORCA,— Lib. de Lle-
tres Comunes de 1 4 1 6 17 sens foliar, n.° 7 4 . 
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C M 
Ordenant que les actes n escriptures 
autoritzades pel notari Frances.-h 
Gili regint l'Fscrivania Reyal d'Ar-
t í , de carácter judicial, sien tretts 
de sou prulocol j continuades en 
libre apars liurat aquest per la viu-
da dedit Gili la dona Calilina a 
<on sncesror en la susdita Hscriva-
nia Genis Miañes, y altres disposi-
cions itanyents a rentes y aliena-
cions fetes per la dita OdltJ com 
laaibé prohibint que se -Ion per 
altre que dit .Miañes, tran<lat delí 
i n^trum*- nt s similars que deuan 
rrstar en l'aiiiu c> Escrivania líeval 
V nn en pode r de la SIXJenlaja vinda. 
Arta 
En palay vuis caualler lochtinent del noble 
mossèn olfo de proxida goueruador del regne 
de Mallorques al amat lo batle darta o a^son 
lochtinent saluts e di lecc ió , f e r en genis mia-
ñes nott. regent la scriuania Reyal daquexa 
parroquia es stat deuant nos proposat quen 
francesch gili quondam notari e scriua ne la 
dita cort en pteiudici de la dita scriuania qui 
es regalía del princep e de la cosa publica de 
l# parroquia o dels singulars daquella ocupant 
se e notant en ses notos propies ha continuades 
e notades diuerses caries de rendes e a lena 
cions fetes per la vostia c o u de possessions e 
censáis dels habitadors de la dita parroquia de 
les quals vendes e alienacions fetes per la vos-
tra cort de possessions e censáis dels habitadors 
de la dita parroquia de les q uals vendes aliena 
cions deuie fer e continuar libre de vendes deia 
coi t spars lo qual deuia romandre en lo arxiu 
o scriuania Reyal con ;ytals vendps e aliena 
cions judicialment e per acte de exequicio fetes 
sien propies e affixes deia coit e no dels Re-
gents aquella e en la cort e no altre loch ne en 
poder daltre persona deuen star o romandre. E 
que la dona t aterina muller e hereu.i del dit 
francesch gili en poder de la qual son 0 stan 
los libres de notes del dit quondam tnaril seu 
e diuerses procés axi originals com transíais 
dels actes judicialment fets entre les genis los 
quals deuen star en la dita scriuania e diverses 
cartes de les dites vrndes e alienacions fetes per 
li cort engrossades o en pragami no pas closes 
noi vol ne ha vuigut jasia requesta per lo dit 
genis miañes fer traure de les dites notes prò-
pies del iiii m a n t seu e fer MTUE en líbies spars 
que stiga en la dita cort les dites vendes e alie 
nacions ne liurar los dits processos e scriptures 
judicials ne líurar les dites cartes en pragami 
los quals sehan acloure per lo dit genis e no 
per laltre sciiuania o notari les quals totes co 
ses redunden en dan e periudici de la dita scri-
uania e dels drets e emoluments de aquella 
perquè suplicat a nos sobre asso esser de justi-
cia prouehit vos dahim e manain sobre lo pri-
mer preiudici deies notes de les vendes de la 
cort que llistes les presents manéis e assignets 
de part nostra qui sou jutge del patrimoni del 
senyor Rey a la dita dona o altre (¡ni tenga les 
notes del dit Irancesch gili que dins cert terma 
per uos assignador haia fet fer asses mecions 
e liurar al dit genis miañes ax: com scriua deia 
dila cort vn libre hon sien contengudes e tre 
tes dels libres deles dites notes propies totes les 
vendes e alienacions de censáis e possessions e 
iotes emancipacions Tetes per la cort e si asso 
fel no haura ab acabament manam vos que 
ainacio de la dita dona o daltres posseidors de 
les dites notes fasats asso fer e exeguir tota 
contradicció cessant prouehint ab imposició de 
penes que la dita dona o altre regent tes dites 
notes no gos daqui auant líurar translat ne 
pendre al_;un emolument de les dites vendes 
deia coi t en les dites notes propies scrites e 
continuades con a) lals emoluments pertanyens 
al regent de la dila scriuania, sobre tn segon 
greuge uos dehim e manam que vistes les pre 
sents prengats en ma vostra tosts proceros e 
scriptures judicials que sien en poder de la 
dita dona con aquells axi con actes judicials 
no deguen en son poder star sino en la dita 
cort e com sien en ma vostra si sera contrast 
sobre les pagues degudes per los dits processos 
o sobre los registres daquells fets hi justicia 
spatxada, sobre lo ters greuge uos dehim e ma-
nam que manets ala dita dona snts pena de 
xxx liures que de present degen mostiar e de 
nunciar tots los contractes de les vendes aliena 
cions e maiions qui en son poder son en pra-
gami ñoc los perso que aquells puxa cloure lo 
clit genis promatent lo dit Genis que dels preus 
que haura dar la mi lat a la dita dona si donchs 
en altra manera no sen hauien e sí la dita dona 
no uolra mostrar denunciar e liurar les dites 
cartes no closes en pragami o daquellas ab lo 
dit genis no pora o no uolra euenirsen uos do 
nam licencia al dit genis que aytals caries puxa 
engrosar e metre en pragami e aqiiellts cloure 
e fer se is emoluments quen axi sian. Dat. en 
Mallorques a xiij dies de juliol del any MCCCC 
xvj .—de lochtinent assessor, 
ARCH HIST. DE MALLORCA.— Ltb. de Lle-
tra Cimunes de 1 4 1 6 17, ti." 7 3 , sens foliar. 
CIV 
Arta 
En Palay vnis etc. Al amat lo batle darta 
etc. Per part den genis miañes notari Regent 
la scriuania Reyal de aquexa parroquia es stat 
detiantnos proposat que jacsia vos a instancia 
sua per vigor de letra nostra date a viij dies de 
juliol proppassat hajats manat ala dona Cate-
rina muller e hereua den ffrancesch gili notari 
quondam e setina deia dita cort que dins deu 
dies hagués fetes traurà de les notes pròpies 
del dit quondam marit seu e fetes metre en 
hun libre toles les notes de vendes de posses-
sions de censáis emancipacions fetes per la 
vostra cort les quals lo dit francesch gili hauie 
continuades e meses en les sues notes per SO 
que aytals notes foren posades e stiguessen en 
lo arxiu o scriuania Reyal on deu star con sien 
actes o notes judicials e no degueu star en p o -
der dallre notari sino de la cort Empero la dita 
dona menys prasiant exequir lo dit manament 
no ses curada nes cura fer les dites coses en 
dan e prejudici deia scriuania Reyal qui es pa-
trimoni del Senyor en aytals notes axi com dit 
es deuen star e del dit genis miañes aqui per-
tanyen los emoluments deies dites notes durant 
lo Regiment de la dita scriuania perquè suplicat 
a nos sobre asso ésser justicia prouehit. A vos 
dehim e manam sot* pena de xxx lliures que 
vistes les presents assignets e ma nets ala dita 
dona que dins x dies apres saguents protite-
ment e perentoria e de gracia special hage fe-
tes traure deies dites notes asses mectons e 
scriura e continuar en hun libre spars totes les 
notes de vendes de possessions e censáis e 
emancipacions fetes per la cort del dit ffran-
cesch gili hage scrites e continuades en los 
seus libres propis e aquell llibre spars liura a] 
dit genis miañes axi com pus larch en la dita 
nostra letra es stat prouehit. E sí dins lo dit 
temps la dita dona no haura aço complit 
prenats a ma vostra tots los libres de notes del 
dit Ifrancesch gili e amassio de la dita dona 
fets fer e exeguir les dites coses tota appellacio 
remoguda. En altre manera amessio vostra nos 
férem exaguir per comissari les dites coses. 
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Date en Mallorques a tres dies de desembre del 
any M C C C C x v j , — d e lochtinent assessor. 
ARCH. HIST. ÜK MALLORCA. — Lib, de Lle-
tres Cnnums de 1 4 1 6 - 1 7 , n.° 9 3 . 
C I V 
( ' 4 1 7 } 
Conveni per resoldre e] contrast 
liaut entre rl ri-ferit Genis Miañes 
y la dona Catalina viuda d" En 
Francesc G¡ Ti, 
Arta per lo contrast délas 
scriptures e cartes deia cort. 
En Berenguer dolms cattaller lochtinent del 
noble mossen olfo de proxida Gouernador 
del Pegue de Mallorques durant la absència del 
honorable mossen palay vnis caualler, Alamat 
lo batle darta o asson lochtinent saluts e di-
leccio. Con en Genis miañes notari regent la 
scriuania re jal de dita parroquia de vna part 
e la dona Catarina mul lere hereua den ffran-
cesch gili quondam notari e regidor déla dita 
scriuania deia altre se sien conuenguts sobra lo 
contrast qui era entre ells per raho dels procés 
sos e ictes judicials fets en temps ffrancesch 
gilí e per rabo délas notes o cartes de les ven-
des fetes per la dita cort en temps del dit ffran-
cesch gili per aquell anotades e alcunes meses 
eit pregami no closes en la forma e manera con-
tenguda en los capitols següents. Primerament 
es auangut entre les dites parts que la dita dona 
Caterina ases massions fassa fer e pendra ¡mien-
tan per son procurador o per persona en asso 
suficient del dit quel dit ffrancesch gili hac pos-
sessió deia dita cort fmslodie de la sua mort de 
totes cartes contractes instruments fetes e fets 
en vida deson marit qui sien de la dita cort 
meses e niesclats per lo dit Ifrancesch en sos li-
bres propis de notes e no trets en forma publica 
E encara sia fet lo dit ¡mientan de totes scriptu-
res o actes fets e continuats en los libres de la 
dita cort per lo dit ffrancesch e en sa vida dels 
qua is no sia stat pagat per tal ques sapia quins 
contractes o scriptnres son degudes ni de qui 
son. ítem es auangut entre les dites parts que 
certs contractes o cartes preses o reebudes per 
lo dit defunt en nom e aucluritats deia dita cort 
mesclats en ses propis libres de notes se hagen 
adescusir e descernar dels dits libres propis de 
notes del dit delunt si bonament se pot fer sens 
laceració o squinsament de algunes cartes de 
paper dels dits libres e aquellas aytals cartes 
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sien remeses el riit genis miañes qui aquellas 
cartes regan per la dita cort e asso empero de-
clarat que íi en los libres propis de notes del 
dít defnnl hauia mes contractes seus ptupis que 
no de la dita cort a aytals contractes bonament 
nos poden descosir que en aytal cas t d libre 
romanga en poder de aquell notari qui reig les 
notes del dit defunt e la dita dona ason cost 
dassi ala festa deia caritat propuinent lt ige afet 
treure lo translar les cartes o contractes qui en 
til libre seran e aquellas remetre a la dita cort 
O al dit genis miañes e de tal remissió se fassa 
meneio en tul libre ratxant per manera que fe 
daquiauant no hi sia dada E per lo contrari si 
en tal libre ha mes contractes de la dita cort 
que no del dit defunt que en tal cas la dita do 
na asson cost e massio fasta traurà o transladar 
de al libre les notes propis del dit definit o re-
metre al dit Genis lo dit libre en lo qtiai se fassa 
mencio del traurà de les notes propies del d¡t 
defunt E que la dita dona permeta es i nipos 
pena de deU libres de que les dites cartes de |Ue 
sera donat translat al dit scriua deia cort e se-
ran retxudes no don translat o mostra les dites 
cartes a algun E semblant permetensa e impo-
sament de pena fassa es impos lo notar i qui 
regira les dites notes E si la dita dona dassi a 
la dita festa de Caritat no hauria fetes trensla-
dar les dites notes que passat lo dit temps lo dit 
Genis les fassa transladar a massio de la dita do-
na, ítem es auangut e concordat entre les dites 
parts que tots contractes qui sien es peitanguen 
a la dita cort reebuts fets o ordonats per lo dit 
ffrancesch gili quondam e meses en forma publi-
ca per aquel] dalunt o per altra en nom seu les 
qualsstiguessen en poder del hereu del dit ffran-
cesch gilí e dels quals lo dit quondam ffrancesch 
no fos stat pagat sien closes per lo dit Geni» 
scriua e regent la dita cort durant lo seu arran-
dament les qnals contractes stiguen ab inuen-
tari faedor per la dita dona sagons dit es 
en poder de la dita cort o del dit scriua H lo 
salari de tal carta procehider e hallador se liage 
pertir entre les dites parts mig per mig hauertie 
cascuna p a r t i a mytat. hem que per semblant 
les cartes e contractes deia dita cort rebuts per 
io dit defunt e per aquell ordonats largament 
en libre propri seu e no meses en forma publi-
ca E encare los dits contractes de la dita cort 
reebuts per lo dit defunt e continuats sub 
abreuiatures e no notats per lo dit defunt sien 
notat e mesos e fo ima per lo dit Genis e a ses 
massions e per aquell closes e lo salari dnguen 
hauadnr sia pertit mig per mig entre les dites 
parts Empero no hi sien enteses los contractes 
de la dita cort qui no seran notats ni tacháis en 
lo libre de notes propri del dit ffrancesch. 
Ítem que de totes scriptures actes eprocesos 
deia dita cort r B ebudes per lo dit defunt e 
infra lo temps que aquell ha tenguda la dita 
cort de les quals aquell no seta stat pagat sia 
partit lo salari daquell so que sera degut per 
scriptures fins lo die deia mort del dit defunt 
mig per mig entre Its dites paris E en asso sien 
enteses los procesos axi aquells qui seran en 
poder del dit Genis miañes cnm la dita dona 
muller del dit quondam ffrancesch gili faenis 
ne de tots daguen inuentari ítem que si per 
raho de les dites scriptures actes e procesos de 
la dita cort fets e reebuts per lo dit quondam 
ffrancesch ere stade re^bttda alcuna cosa apres 
mort del dit ffrancesch e axi per lo dit Genis 
miañes com per la dita dona muller del dit 
ffrancesch aquella cosa reebnda sia pertida 
mig per mig entre les dites parts E la una part 
ala altre sobre les dites coses hage star a comp-
te e raho faent ne cascuna de les dites parts 
sagrament sobre les dites coses. ítem que la 
dita dona haia apendra en compte los quaranta 
sols reebuts del dit Genis. ítem que si seran 
atrobades alsqunes cartes deia dita cort liurades 
en forma publica ales presents qui fan per to 
dit quondam ffrancesch o en vida sua les quals 
no seran closes e deies quals al dit quondam 
ffrancesch o ala dita dona fos stada feta la paga 
que lo dit Genis hage acloura aquelles e persos 
traballs hage de la dita dona la tersa part del 
salari que sera stat haut de la dita carta. Ítem 
que los procesos deia dita coit stants al present 
en poder de la dita dona romanguen e. stien ab 
benif'et de inuentari en poder de la dita dona 
strc e quant la pagua per aquells deguda sera 
pagada a la dita dona deia qual de piesent la 
dita do ' ia haia liurar la tnaytat axi com desus 
es dit el (¡enis, pertant a instancia deles dites 
parts vos dehim e manam sots pena de xxv 
libres que los dits capitols pacciociats e auan-
guts entre les dites parts fassats seruar segons 
lur continencia e tenir tota contradicció de les 
dites parts de vostre juy sera gitada. Dat. en 
Mallorques a xx dies de mars del any 
M C G C L x v i j . — de Lochtinent assessor. 
ARCH. HIST. DE MALLORCA. Lib. de Lletres 
Comunes de 1 4 1 6 r 7, sens foliar, n . u 9 4 . 
JosÈ RAMIS DE AYPEFLOR V SUREDA, 
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D E L A N O S T R A H I S T O R I A P A Y R A L 
Homenatge que eh Prohoms ') de Co ha negra (*) 
reteren tel infant En Jaume de Mallorca, 
dins r Eglesin de Nostra Dona Sania 
Maria del Cantí, l'any i2j¡. 
t A 1 1 Idus aprilis anno Dñi. M C C L X X I . die 
ista Petrus de Calidis, Bajulus et teneos locunt 
Dñ¡. Infantis Jacobi a Majorica, accèssit perso 
naliter ad honorem qui, quondam, fuit Bernardi 
de Sta . Eugenia ( 3) et ntinc est Dñi. Infantis 
Jacobi ; et in Eclesia S te . Marte de Camino o b -
tulit et publicari fectt, coram Probis hotr.inibus 
Populatoribus, in dicto honore, litteras sequen-
tes:Guillermus de Montegrino,Gerundi Sacrista, 
dilectis in Christo universis habitatoribus hono 
ris de Majorica qui fuit, quondam, Bernardi de 
Sta. Eugenia, salutem in domino. Novitís nos 
vendidisse totum honorem et omnia jura, que 
Bernardus de Sta. Eugenia habebat in Civitate 
et ínsula Majoricarum, Dño. Infant i Jacobo, 
unde mandamus vobis ómnibus et singulis 
quod ad Din, Infantem habeatis pro Dño. Ves 
tro niturali et de ómnibus juribus daré hono 
rem dicto Infanti Jacobo, ut et ipse mandavit 
eu. Datum Gerunde l i l i mensis aprilis anno 
domini M G G L X X l . 
ítem, obtulit eisdem quasdam litteras Dñi 
Infantis Jacobi sequen tes, Infans Jacobus, 
Illustris Regis Aragonis filius, hetes Majorica-
rum, Montispli, Kossillionis, Ceritanie et Con 
fluentie, lidelibus suis universis hominibus in 
honore qui fuit Bernardi de Sta Eugenia, quon 
dam liabitantibns, tam in Civitate Majoricarum 
quam extra, salutem et gratiam. Cuín nos 
emimus, a Guillermo de Montegrino, Sacrista 
Gerundii, totum honorem, jura et dominia quod 
dictus Bernardas de Sta. Eugenia, quondam, 
habebat in Civitate et Ínsula Majoricarum, man-
damus vobis quod, visis presenti bus, faciatis 
homenagium fidelitalis pro nobis et nomine, . . . 
nostri Petro de Callidis, Bajulo et tenenti locum 
nostrum in Majorica; et de redditibns et exiti 
bus ac prnventibus totius dicti honoris Calen-
daos, Petro de Libiano, bajulo nostro in Svissa 
vel cui ipse voluerit loco suí, pro ut in quon-
dam instrumento, obligalione dictorniu reddi-
tuum, quod dictus l'etrus d» Libiano a nobis 
habet, videbttis cnntimati. Datum in Perpíniani 
ti idus majas anno Dñi. M G G L X X l . 
Quibus liiieris publice perlectis in eadem 
Eclesia, Petrus de i alidis. nomine Dñi. Infantis 
J acob i , juxta mtn datum Dñi. infantis, predíc 
tum recepit honvnagium tidelitatis ab bomini 
bus dictorum honorum, in posse et manibus eu. 
suprimo tecit homenagium {*) Raymnndus de 
Berga. Item Ravmundus 'Porro.—Ítem Gui 
llermus Mestre. —ítem Guilletmus Figuera. — 
ítem Guillermus Dacbs. —ítem Petrus l ionas . 
—ítem Ainaldusde Mogoda. — Ítem l'etrus de 
Reul. — Ítem l'etrus de Oliva. — ítem March us 
Baro. hem Stcfanus Arrapat. — Ítem Felitius 
Arrapat. — ítem Beren^arius de Oliva. — ítem 
Franciscus M/tlitm 6 Mulet. — Ítem Oüverius de 
Libiano.—ítem Guillermus Casleio. - Í tem Be-
neit de Serra o Seva.—ítem Ravmundus Per 11-
guer. — ítem Petrus de [.agosta. — lien: Marse-
gay Figuera. —Ileni Guillermus Massot.— ítem 
Bernardus Polia. —ítem Üereiigarius Vincentius. 
— Ítem Petrus Barber. — Item Petrus Ol ium.— 
Itera Guillermus Trobat .— ítem Bernatdus Pi 
coni. (tem Vincentius Vaquer. - ítem Rav-
mundus de Sagarra .— Ítem Petrus Castanyola. 
— Ítem Guillermus Folch. — ítem Bernardus 
Na talis. — ítem líen) ir d us Galiot — item Gui-
llermus Buch. — Item Durandns Mestre. Ítem 
Jacobus de Terrados —ítem Ravmundus de 
líostryl.—ítem Petronus de Trenis.—[tem Pe-
trus Oliverii ,—(')» 
Del llibre titulat: Nobi is Bernardi de Santa 
Eugenia a i Í 6 S ad 1278 fol. 35 . — Arxiu de) 
Reial Patrimoni. 
JOAN ViCH v SALQM S'VRK. 
( ') ¿Qui e ien t U anlics Prohoms de la n o . U a pa-
gesia r* ¿Son li tu en I , L'K * probr i, prohi o proví d o m i -
n e s * deis venerabk-s diiCrr.nle.TJts notarials dels segles 
X I I I i X ! V ? [Ion» fíifj] p i n a Ics anteriors p r e g u n t e s 
1"haver cu ni provat q u r les e s m e n t a d e s paraules del 
U ' slre lia ti virisar no >L m p< e mere ixen als invest igadors 
dels velts a r x i u s la m a t e i x a , i n t e r p r e t a c i ó ; cosa g e n s 
e n t r a n y a , M *e té en c o m p t e q u e , a çerrs indrets de 
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Mallorca, els personatges, que amb L'ubnrí* nü u són 
designats, ens oTereíxen Carecter fstique- b-n de!lnidcs 
i a toltes molt desiguals. Tant é:s així q u e T S E N £ a tras-
passar íes confrontes de la nostra antiga vila de Coha-
negra, afinam entre els Prohoms de la muntanya i ets 
del pía, diferencie* tals que, davant la traducrjici de les 
susdites puraII 1 '.• -, restava, desiari, iudeçi t i duplos 1 ' 
erudit P A bor d re Jaume, No obsta ni, malgrat la d i t~é*s\ t at 
d'opinions, limitant l'estudi als P r o h o m ; de la nostra 
vila t porem assegurar amb tota ç^ilesa, q u e e n m (dlí, 
baix de tot concepte, la g j nt mes calificada Prt*çindint 
d'altfes proveí, n'es la principal la sei ie dels qui F U R «*r 
taren rhnmenatge dins l'esglesiola de Santa Maria del 
Ca I N i Al bull aplíc no s'hi troba una sola nciu d í s -
ordant. Come Osan t pel pi i mer, que es J e la paí en |u I la 
mateixa del Senyor [nfant En Juuuif, i segW nl pels 
altres, d'un A U N , S O N lots ín A un Li fi :ables, t i ts ells 
senyors •' r I oucors , KafaU T> A iquei in*, qui a l a i,ili tal de 
Prohoms de la Part F O I A N A afegien gairebé Tità. la nota 
si neniar i nobilissi ma de peí Lanycr T erifsiii, al estol 
gloriói dels Conqueridors de l'Ilt». Per aLtia put , si 
volem comprovar que son els *probri, probi o provi ho-
mines* dessusdits, basta i sobra a c u l a n t l'exisien-ïa, 
al primitiu lloc de Sania Kugenia, fins ben entrat el 
X V I . de te i res com Uües dels Prohom s* , J r 1e-
n e n e n dels Prohoms* i tel carn i dels Prohoms» corres-
ponents sempre a les r e p e t i d e s paraules tan sovint tro-
bades dins les nost res velles escriptures. 
I 3) Cal recordat q u e tl poble, cum-gut, dins La 
nostra historia, d tirant els segles X 1 1 1 i X1 V amb e! 
nom de Cohanegra, tenia a les ho rei per unic termeiiat 
I d turres de les dUvs viles actuals* Santa Maria del 
Camí I Santa Eugenia; mes una part d e La veina ell» 
bisbal de Marratxí. Valgui la n o i a , pots r a altres i n -
drets J A publicada, per lixar Poiígen dels Prohoms qui 
al curiós Homenatge acudiren. 
{ } ) L O noble K N [ïern»L de Santa Eugenia, Senyor 
de moltes viles, castells i terres adjuntes, en els bisbats 
de Vich i de G I R O N A , despros de la gloriosa presa d* 
Mallorca, rebé, en premi dels seus nolables serveix , Lol 
el districte de Cohanegra, E I N A paït del de C A N A R R I I S S A , 
cases a b a l q u e n a dins la Ciutat, i Honors aci i allá e s -
c a m p a t s dius ei Regne novel lament conquerí i. 
Mot i a Le & d erre ri es del any I 309, deixant he re V A 
u ni versat dels s e u s nombrosos bens la seva ai ruada li ¡la 
única N A Sancho, vescouitesa de Cabrera, per tal d'esser 
La muller del vesconte Giraldo, fill O net ddl Vesconie 
PüOS, el dels famosos plets contra la Stnvora com lesa, 
d'Urgell, N' A u rem baix. 
Amb tot y ésser tan ríc> les grans despeses fetes 
intervenguent econòmica i personal rúen l en la Con-
quislade MalïorO; Les que repeli derrera les innom-
brables empreses bèl·liques realitzades A Catalunya pel 
Rey Conq ueridor, i a Ics qual s, gairebé may falta, segons 
es pot btn bé v*ure en els incontables docu ments t r a n s -
crits per en Jo quin Mí'H 1 SJUS en el seu «lli ne ra ri de 
Jaume I el Conqueridor*; la sumwó de Menorca; la 
Conquista d'Eyvissa; el Ut d'acudir deíde Mallorca al 
setge de Valencia amb dues naus maselles d'homes i 
queviures..., ele esti ¿la!, el tenien acotat i havia con 
tret deutes per Harc. 
En son testament, publicat lalt aquest mateix fio-
Heli per D, Jaume d'Eulesa i d+Kspsnya dins el gener 
de L'any '917, anomena MAImosors de la STVA darrera 
voluntat al Hi.^ b** dt Girona i A Guillem de Montgrí, 
Sacrista de la iiut-íxa Seu; i tis comana que se donin 
pressa A vendre lots sos h<-ns (ta Mallorca, p-rr lal die 
que li sien pagats els deutes, i salisfele* les ofenses 
i les í nju ries deixades p r^ ell, son fi II P«n t G ui Hem, 
p RE mort, i sos germans, també ja difunts, Pon s Guillem 
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Lleal cuiuplíd'IR de la voluntat de son germà. IV*-
mentat Sïcriíla vené, l'anv < T ' ^ U r n l , a l'Infant Kn Jau-
me de Malb rea, Lots ELS bçjis que t n el tfepailimenl 
havien tocats al de St-I Fii^eniü; ven ta que motivà 
e| re mol IToiUe natge, e n el m-unent de passar els pobla 
dors de Santa Maria del Camí a la jurisdicció de son 
no' e11 S T nyor. 
(.4) Haya que dii un mot més, ASI'1 vil que aquesls 
Pndioms no son [ <ts els de Sania M-tria de! Camí. I^ e 
les sis famílies del nohilissim Minaire de Torrella que, 
a lt s hores, J I I poseí en ben s per Eò I"1 1 na l de Santa 
Eugenia, soiam^ut acudiren al Homenalge els Arrapal 
i els Torro, *jue eren, antes, Tortellà, i s'h avieu canvial 
el seu llinatge, permuta frecuent, en aquell temps, i le-
gal, lli fattíiuti els de la Cavalleria, pot ser ja . >t-m 1 
de tribut : MllUïMÒ Els de la linea D E Valencia, hem d-Í 
suposar, exlarien aijxents, Com era natural, no lli assis-
tiren 'ampoc el% Prohoms dels Honors pertanyenls als 
noble Cavaller t'n Gi|Vh«lt de Cruelles, 
(^) El bi-l I Jocu niu nt re?ta íj¿uatiiit*nt transcri t dins 
el* m;\niïSlrÍ1s del nostre e^regi Pab.opdrtí, guia i mesTic 
en mes rvsstrqu*! hislr-riq ues ifobre San ta Maria dt I 
Cami Cijhanegf.a T'sm 1. pag i* \»xiu del liegnt. 
Pel acabar, jusl ES fer constat ( j n i \ dalt les pagines 
d+aquesl IÏI11ETÍT a^8, 1^9 i ajo¿ pe i juny de t q 1 1, l'egi e • 
gi D, tvlar is l . iu Aguiló, entie I í *acUi de venta o dt 
modiíi ació U domini òltirgat* pcf primers guins por-
cíouers de l'flLa* publicà els documents n 1 1 ' • ¡ 1 : 
tanta reUció tenen amb el nostre: 
T Vï. Ven D » feti per Guillem de Monlgrí al I NF^nl 
D. Jaume de Lots los bens que posehia a Mallorca el 
s eii ge riu.i lïet nat de Sanli lítigenla, 9 mars I Í70* 
cVI1 Ap' cha de 90 1011 sous rebuts del Infant 1 n 
Jacme per G de Mon^i i a con Le del pn-u dels bens li h a 
VEN uts que fúr-< n de U. d * Santa Eugenia 9 ítí*n T Í 70» 
< V111. Con fi r ui aci ó pt r la Viscond e sa de Cabrnra 
Je la venta feta per G. de MI>ngifal InfanL en Jacme 
dels bens que a Mallorca h.ivja pcsseíls son pare en 
.• 1 •:-ri de Sania Eugenia 10 mars 1170». 
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Acudimos al cons;reso para presentar un 
estudio, contenido en la obra que acabamos de 
publicar con el título; «La Nobleza Mallor-
quina en la Orden de Malta» y cuyo pjimer 
tomo que se acompaña comprende: 
i — Una conferencia de divulgación histó-
rica leida en el Museo Arqueológico Diocesano 
de Palma de Mallorca, habiendo sido el objeto 
de esta conferencia, como el de otras varias 
que ha dado el que suscribe en el mismo Museo, 
el de ir dando a conocer fragmentariamente la 
historia particular de la isla de Mallorda, 1 
En el caso concreto a que nos referimos se 
trataba ds hacer resaltar la extraordinaria im-
portancia que tuvo para la nobleza mallorquina 
durante a'gunos siglos la Orden Militar y Reli 
gios i de San Juan de Jerusalem, que por en-
tonces tenía a su cargo la soberanía de la isla 
de Malta, bajo el leudo de los reyes de España, 
porque si bien es verdad que antes de que el 
Emperador (Jarlos V c e d i e n a la Orden la ex-
presada isla los mallorquines ya profesaban 
frecuentemente en ella y los bienes que los de 
Sun Juan poseían en Mallorca < RAIL considera-
bles, el cambio de residencia del Gran. Maestre 
y su Consejo marcó un enornv incremento en 
el número de los Caballeros m illorquines que 
ostentaron sobre SU pecho la Cruz de Malta, 
como se empezó a llamar entonces la insignia 
de los Hospitalarios de San Juan, 
i En otras conferencias trato de los trinas sí-
guíenles: 
Es Capi ta Ton i (Teniente General de ta Armada 
D. Antonio tíarcr-ló). 
La Artillería iLslIotquini cu los sigloi XIV a XVIII. 
Nuestra mercadería en la Edad Media 
La Escuela de Cadetes de Artillería en Montesioii 
El Almirante Doria, protector de Mallorca. 
La Confraternidad de Santa Bárbara de los Artille-
rus en la Ció J ad de Mallorca. 
LIS fabricaste Artille,ia en MdlU, rea dm anle la gue-
rra de la Independencia. 
Estudio técnico- mili lar üe los ataques a la Ciudad 
de Mallorca por Jaime t de Aragón. 
Memoria presentada al ^Congreso de Genea-
logia Nobiliaria y Heráldica a fuero de 
Españao que se reunió en Barcelona datante 
el mes de Noviembre de ¡<)2Q. 
2."—Basada nuestra idea de dar la confe-
rencia antes citada en un manuscrito de D Jo-
sé Desbrull y Boíl de Árenos, existente en el 
Ayuntamiento de Palma y que contiene nom-
bres de muchos Caballeros mallorquines perte-
necientes a diferentes Ordenes Militares, a! im-
primir la conferencia quisimos acompañarla de 
una lista de estos Caballeros, en lo que se re-
fiere a la Orden de Malta, completada con las 
noticias mas o menos dudosas que se encuen-
tran en el Nobiliario de Bover, y llegado poco 
después a nuestras manos el «índice y extracto 
de las pruebas de los Caballeros y Señoras del 
Hábito de San Ju<tn en el Gran Priorato de 
Cataluña» por D. José M. de Alós y teniendo en 
cuenta las noticias contenidas en obra tan im-
portante, ampliamos la lista, que resultó com 
prender 348 nombres de Caballeros mallorquí 
nes, muchos de ellos acompañados de los de sus 
padres y abuelos. 
3 0 — D e entre todos los que figuran en esta 
relación ¡;e destacan en primer lugar los dos 
hermanos Rafael y Nicolás Cotoner y Oleza, 
que llegaron sucesivamente a la suprema digni-
dad de Gran Maestre en una de las épocas de 
mayor explendor y poderlo que tuvo la Orden 
de San |lian. Puesto a nuestra disposición el 
archivo y biblioteca de la casa Cotoner por su 
actual poseedor el Marqués de la Cenia y auxi 
liados muy eficazmente por este amigo nuestro 
crin sus consejos, emprendimos el estudio de la 
genealogía de la casa Cotoner, que forma la 
última parte del tomo primero y en ella hemos 
procurado no escribir una sola frase que no 
erté sólidamente probada con documentos o 
afirmaciones de autores prestigiosos. 
Nos queda por desarrollar, con arreglo al 
plan que nos hemos formado, un segundo tomo 
que contendrá lo que se detalla: 
Biografías de los dos hermanos Raíael y 
Nicolás Cotoner y Oleza, que fueron sucesi-
vamente elegidos para el cargo de Gran Maestre 
de ia Orden de San Juan, Soberana de Malta y 
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analiza en parte nos atrevemos a someter a la 
consideración del Congreso de Genealogía No-
biliaria y Heráldica, la conveniencia de iniciar 
gestiones encaminadas a conseguir (¡tle los Ca 
balleros de Malta, pertenecientes a la Lengua 
de España se dirijan en la forma que conside-
ren más adecuada, con arreglo a sus estatutos, 
al resto de la Orden, interesando se adopten 
las medidas convenientes para hacer resurgir 
el antiguo espíritu de protección a la Religión 
Católica, a la justicia y a la paz, que tanta gloria 
proporcionó a la Orden de Malta, a fin de que 
dando forma práctica con arreglo a las costum -
bres modernas, a estos propósitos, pronto se 
vea nuevamente agrupada toda la nobleza de 
Europa, bajo la bandera de una Orden que fué 
la más antigua, la más insigne y la que conser-
vó su soberanía durante más tiempo. 
El momento m oportuno porque, si por un 
lado el Santo Padre acaba de recuperar su p o -
der temporal, por otra ¡jarte en los tiempos 
actuales todas las clases sociales se agrupan, 
buscando la unión por encima de las fronteras 
y mientras los obreros forman federaciones in-
ternacionales, los hombres de negocios const i -
tuyen el «Rotary» que da la vuelta al mundo 
con su poderosa organización. 
Las armas a usar por los Caballeros de 
Malta para desempeñar nuevamente los come-
tidos que tan alto colocaron en otros tiempos 
el prestigio de la Orden, no podrán ni deberán 
ser las materiales, porque aún en los siglos de 
mayor explendor, más que el poder material de 
las galeras de San Juan, influyeron siempre en 
favor de los humanitarios prnpósítos que ins-
piraban a la Orden aquello- embajadores que 
el Gran Maestre enviaba a todas las Cortes 
europeas y con su talento desarrollaban una 
política encaminada a protejer la Iglesia Calú-
Üca, la justicia y la paz entre los pueblos 
cristianos. 
La inteligencia y el prtstigio de los actua-
les Caballeros de Malta, acrecentados por una 
dirección sabia y prudente, y orientados en un 
sentida de caballeroso desprendimiento, influi-
ría con su ejemplo y c o n sus contejos, lo mis-
mo en los gobiernos que en los pueblos. 
Indirectamente esta labor, al poner de ma-
nifiesto la utilidad práctica de una Orden que 
tendrl.i como objetivos la lucha por ideales 
g r a n d e s y hermosos, darla como resultado in 
mediato la aspiración de todos los nobles a 
ingresar en ella y una rigurosa tramitación de 
por sus grandes aptitudes como diplomáticos, 
como guerreros, como administradores y como 
protectores de las bellas artes, merecen un 
estudio profundo, de que hoy carecemos, ha-
biéndonos sido preciso estudiar las vidas de 
ambos simultáneamente para evitar repeticiones 
porque si Rafael en tos tres años que duró su 
soberanía tuvo siempre a su lado como conse-
jero a su hermano Nicolás, éste durante sus 
largos años de gobierno fué desarrollando la 
labor iniciada por su hermano. 
Estas biografías comprenden dos partes; la 
primera que ya está terminada, fué leída como 
conferencia en el Museo Arqueológico de Palma 
y se acompaña manuscrita, abarca la vida de 
los hermanos Cotoner hasta el momítito de 
empezar su soberanía y va precedida de un 
capítulo conteniendo la organización de la 
Orden de Malta en aquellos tiempos, siguién-
dola algunos documentos. 
La segunda parte que tratara de la actuación 
de los hermanos Cotoner como gobernantes, 
irá precedida de un cuadro descriptivo de la 
situación política de Europa, y especialmente 
de las naciones ribereñas del Mediterráneo, al 
empezar su gobierno. Como fuentes de investi-
gación para esta parte de nuestro trabajo, que 
consideramos la más importante, contamos con 
el archivo Cotoner y dentro de él muy espe-
cialmente con dos tomos manuscritos coote-
niendo el Índice de todas las resol liciones 
tomadas por el Consejo de la Orden de Malta 
durante el siglo X V I I , Además nos hemos 
puesto en relación con el Cav. H. 1*. Scicluna, 
Director de la Biblioteca pública de Malta, 
quien nos facilitó copias de algunos documen-
tos existentes en el archivo de la Orden. 
Nos proponemos incluir también en el tomo 
la biografía de otro mallorquín que alcanzó 
igualmente la suprema dignidad de Gran Maes-
tre. Ramón Despuig, perteneciente a la casa de 
los Condes de Montenegro, desempeñó el cargo 
supremo en el siglo X V I I I cuando la Orden se 
hallaba ya en franca decadencia y tuvo en sus 
manos la soberanía poco más de cuatro años, 
por lo cual no creemos sea necesario dar tanta 
extensión a la parte que consagraremos a su 
persona. 
C o m o terminación de esta memoria, que no 
es sinó una simple presentación de la obra que 
tenemos entre manos, y como lògica consecuen 
cia de los extraordinarios méritos de la Orden 
Soberana de San juan , que cn nuestro libro se 
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las pruebas acabaría de acrecentar su poder 
moral, basta hacerlo verdaderamente eficaz y 
atendido por todos con respeto. 
El fin primitivo para que fueron creados 
los Hospitalarios, la Caridad Cristiana y el 
cuidado de los enfermos, no será conveniente 
interpretarlo al pie de la letra por no ser ya ne-
cesario a causa de existir otra entidad de ca-
rácter internacional, la Cruz Roja, que tiene 
a su cargo este comelido y en cambio, en un 
sentido más amplio, la protección a los peregri-
nos que iban a Tierra Santa tiene su represen-
tación actual en la defensa moral de todos los 
hombres honrados, peregrinos del ideal Cató-
lico que luchan con los piratas modernos y son 
atacados con todos los engaños, 
Una obra de paz y de justicia puesta al ser-
vicio inmediato de la Iglesia Católica llevada a 
caho con carácter internacional por lo más 
selecto de la nobleza de Europa, constituiría 
una digna continuación para la gloriosa histo-
ria de la Orden de San Juan, soberana de 
Malla. 
M. RltíAS DE 1'lNA. 
Bibliografia correspondiente al tomo 1.° 
i .—Alós y de Dou (D José M . ¡ — índice y 
extracto de las pruebas de los Caballeros y Se-
ñoras del Hábito de San Juan en el Gran Prio-
rato de Cataluña — 1 9 2 5 . — T i p o g r a f i a Catalana 
Casals, —Caspe i o 8 , — Barcelona 
2 . — Anónimo.— Almanaque del Di a no de 
Palma para el año 1 8 7 9 , 
3.—Anónimo.—Breve noticia de las festivas 
demostraciones que con el pausible motivo de 
la Real proclamación del Sr 1). Carlos IV 
hecha en la ciudad de Palma dia 8 de Julio de 
1 7 8 9 ejecutó la nobleza mallorpuina dia 12 del 
mismo mes y año—en Mallorca.—Imprenta 
Real . 
4 . — A n ó n i m o . — Disertaciones históricas del 
culto inmemorial al Beato Raimundo L u l i o . — 
En Mallorca.—Imprenta de Miguel Capó—año 
1 7 0 0 , 
5. —Anónimo.—Exequias ijue la muy noble 
y muy leal ciudad y reino de Mal lona hizo en 
la Iglesia Catedral de la isla el día 17 de Julio 
de 1829 a la Reina nuestra señora D. n María 
Josefa Amelia.— Palma.— Imprenta de Buena-
ventura Villalonga—año 1 8 2 9 , 
6.—Anónimo.—Kalendario y guía de foras-
teros para el año 1 7 9 8 . — P a l m a . — En la Im-
prenta Real, 
7. —Pracmática Sanctto Ynstitutione Regias 
Audientku cum Ordiníc Judiciarius Eiüsdem.— 
Anno Dom. i 6 i 8 . — Palmae Baleáricum,—Typis 
Rodríguez et Pizá. 
8. —Anónimo.—Real pompa funeral que a 
las Augustas cenizas de Carlos II consagró el 
M. I. S. I ) , Nicolás Truyols y Dameto, Procu-
rador Real de Mallorca.—Imprenta de Mel -
chor Guasp—año 1 7 0 1 . 
9 . — Anónimo.— Relación de las festivas 
demostraciones y Real aparato con que la fide-
lísima y noble ciudad de Palma celebró la Real 
proclamación de D. Carlos 111 en Mallorca .— 
Imprenta Real. 
1 0 . — Bauza y Adrover (Cosme), —Historia 
de Felanitx. —Imprenta de Bartolomé Reus. 
Felanitx 1 9 2 1 , 
i t . — llolleti de la Societat Arqueològica 
Euliana. 
1 2 . — Bover y Moragues,—Historia de M a -
llorca. — Palma.—Imprenta de Juan Guasp y 
Potcel 1 8 4 1 . 
1 3 . — B o v e r ( J o s é M.)—Nobiliario Mallor-
quín.—Palma,—Imprenta de Pedro José Gela-
bert. — 1 8 5 0 . 
14. —líover ( José M.)—Varones ilusttes de 
Mallorca, 
1 5 . - - Cronicón Mayoricense. 
ió . — Cotoner y Despuig (D. José). — Expli-
cación de las funciones del dia 3 1 de Diciem-
bre en que se celebra la memoria de la con-
quista de Mallorca por el serenísimo Sr. Don 
Jaime 1 de Aragón,—-Palma. —Imprenta de Fe-
lipe Guasp.— 182Ó. 
1 7 . — Desbrull y Boil de Árenos (D. J o s é j . — 
Genealogía de los Caballeros Mallorquines que 
han sido de las Ordenes Militares (Manuscrito). 
18.—Finseñat.—Historia de la Baronia de 
los Obispoi de Barcelona en Mallorca. 
19 —Estelr ich.—La isla de Cabrera.—Pal-
ma de Mallorca. — Establecimiento tipográfico 
de Rotger. 
20. —Fàbregas ( Ja ime) , - Tosco diseño del 
magestuoso aparato con que la fidelísima ciu-
dad de Palma celebró el solemne acto de levan-
tar pendones en nombre del Rey nuestro señor 
Don Fernando VI . —Palma.—Viuda de Guasp. 
21.—Fernández de Córdoba (D. Fernando). 
— Mis memorias íntimas. 
22.—Forni . — Un grande artigliere italiano 
del cincuecento, Alfonso d'Este. 
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2 3 . - Ft ir ió ( D . Antonio) .— Diccionario 
Histórico de los i lusres profesores de las Be 
lías Artes en Mallorca.— Palma - por Gelabert 
y Villalonga s o c i o s . — 1 8 3 9 . 
2 4 . —Gómez de Arteche (D. José) . —El T e -
niente General 1). Fernando Cotoner y Cha 
c o n , Marques de la Cenia. — líedacción y admi 
nistración de la Revista Científico Militar.— 
Barcelona. — 1 S 9 8 . 
2 5 . — Ltabrés Bernal (Juan). — El archivo de 
la Audiencia de Mallorca. — Imprenta de Amen 
gual y M u n t a n e r . — 1 9 1 1 . 
26 .—Mont iano — Hócelo copia de las festi-
vas demostraciones con que la fidelísima ciudad 
de Palma y sus nobles patricios han celebrado 
la feliz proclamación de nuestro amado Rey 
D. Luis I .—Palma.—Pedro Antonio Capo. 
27 —Mut (D Vicente). - Historia del Reino 
de Mallorca. — 1Ó50. — En Mallorca, en casa de 
los herederos de Gabriel Guasp, 
2 8 . — Oleza, — Enterraments y Obits del R. 
Convent de Sant Francesch. 
29. —Piferrer y Quadrado. — Islas Bídearcs. 
— Barcelona i 8 S 8 . 
30. — Porcel Zanoguera ( l i . Fernando) -
Mallorca durante el primer periodo de la gue 
rra de Sucesión a la Corona de Bspaña, -
Palma. —Imprenta de A. Rotger.— 1 9 2 1 , 
3 : . — Quadiado. — Forenses y Ciudadanos. 
— Palma. —Imprenta y librería de D . Esteban 
T r i a s . — 1 8 4 7 . 
3 2 . — Ramis de Ayreí lor ,— Alistamiento 
Noble de Malloica. — Imprenta de Aniengual y 
M u n t a n e r . — 1 9 1 1 . 
3 3 , — Rotger ( M a t e o ) . — Historia de Po-
llensa, 
3 4 — T o u s y Maroto. — El Conde de Sallent, 
K. S, D. José Cotoner y Allendesalazar. l íos-
quejo biográfico l e d o en el solemne acto de 
ser proclamado Hijo Ilustre de Palma.— Im-
preso por acuerdo de la Corporación Munici-
pal.—Palma.—Imprenta de José T o u s — 1 9 2 8 . 
3ej .— Villafranca (P.) — Miscelánea. 
3 6 . —Weyler y Laviña (D, Fernando) .— 
Historia orgánica de las luetzas militares de 
Mallorca. 
Además se han consultado dotumentos 
procedentes de los archivos siguientes: 
Audiencia Provincial de Baleares. 
Ayuntamiento de Palma de Malloica. (Pa-
peles Garau). 
Casa Cotoner. 
De Protocolos, 
Episcopal. 
Sociedad Arqueológica Cu liana (Papeles 
Fra u). 
Bibliografia correspondiente al tomo 2 .° 
( 1 . a Conferencia) 
1. —Alós y de Dou (José M.) Índice y Ex-
tracto etc, 
2. — Anónimo. — Breve índice deilí libri del 
Consiglio Ordidario di Stato ridotto per mate-
terie in forma d' Alfabeto. —Dos tomos manus-
critos). 
3. - Anónimo.—La Soberana Orden Militar 
de Jerusalem o de Malta .—Est . Tipoütográfico, 
Sucesores de Rivadeneira. — Madrid — 1 8 9 1 , 
4 — a n ó n i m o —Las Flores de Algodón, — 
(Manuscrito), 
5.—Barrionuevo, (Avisos de Je rón imo) .— 
Colección de Kscritores Cas te l lanos . -His to -
riadores, - ( 1 6 5 4 a 1658}. — Madrid. —Imprenta 
y Pundición de M. T e l l o . — 1 8 2 3 , 
6. — Binimelis ( l ) . [lian, Presbítero).— Nue-
va Historia de la isla de Mallorca. — Escrita en 
1 5 9 0 . — Impresa en Palma, Imprenta de José 
Tous . - 1927 
7.—Bonanni ( P . Filippo, de la C. de J . ) — 
Catálogo delli Ordini Ecuestri et Militan, 
exposto in imagini con breve raconto, — Offerto 
alia SantitA de N. S. Clemente X l . — Roma 
i 7 4 t . 
8 . — Bolletl de la Societat Arqueológica 
Luliana. 
9.—Konerkauzve (Le Prisur de Danne-
marc). —Annotations sur l'histoire et affaires 
de L' Ordre de Saint Jean Hierosimilitanus. — 
Traduites en francais l'any 1 6 7 1 par le Cheva-
lier Haingunberes (Manuscrito). 
10. —Fossa {M, Francois, fíàtonier de P Or-
dre) .— Memorie sur I' Ordre des avocáis de 
Perpignan.— Toulouse.—Imprimerie de M , c 
Jeant Florent Bour, seul Juré de 1' Universtté, 
rué Saint R o m e . — M D C C L X X V Ü . 
11 . — Funes (Fray Juan Agustín de) .—Cró-
nica de la llustrlsima y Sagrada Religión de 
San Juan Bautista de Jerusalem. — Valencia .— 
1 6 2 0 . 
1 2. — Mendo (R. P. Andrés de la C. de J . ) — 
De las Ordenes Militares.—Madrid, — Imprenta 
de Juan García Infançón — año 1 6 8 1 . 
13 .—Rosel l (Cayetano). - Historia de las 
Ordenes de Caballería ,— Madrid. — 1 8 8 4 . 
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EL PROCÉS DE PERE IV D' AKAGO 
CONTRA JAUME II<*> DE MALLORCA 
Super quarto et quinto capitulis dixit se 
nichil aliud scire salvo, quod nohilis Amalrich 
quondam vicecomes de Narbone et nobilis Dal-
macius de Castronovo fuerunt missi per dictum 
Jacobum de Maiorice ad regem Garporum; sed 
nescit qua de causa illuc fuerunt missi salvo, 
quod audivit dici, quod pro recipiendis treugis 
inter ípsum regem Garporum et dictum Jaco 
bum de Maiorice. 
Super sexto capitulo dixit se nichil aliud 
scire salvo, quod postquam dictus Jacobus de 
Maiorice ultimo recessit de civitate liarchinone 
fuit missus per dictum Jacobum de Maiorice 
Petrus Company iurisperitus Perpiniani ad re 
gem Castelle pro tractando, ut dicebatur, et 
talis erat fama, cum ipso rege Castelle emper-
nimentum et alliganciam contra dictum regem 
Aragonie. 
Super séptimo capitulo tlixit se nichil scire. 
NobiÜs Ademarius de Mass*tu testis iuratus et 
interrogatus super predictis capitulis [f," 4 5 7 r.°] 
et ea tangentibus dicere veritatem. 
Et primo deponens super primo et secundo 
capitulis dixit se nichil aliud scire salvo, quod 
lapso alïquo tempore post ultimum rèditum Ja 
cobi de Maii rice predicti de civitate Barchino-
ne apud villam Perpiniani ipse testis audivit 
dici, ut sibi videtur, a quibusdam de quibus 
non recordatur, quod dictus Jacobus de Maio 
rice volnerat capere dictum dominum regem 
Aragonie, Dixit tamen, quod ipso Jacobo de 
Maiorice existente tune Ín civitate Barchinone 
ipse testis, qui eral tenens locum dicti Jacobi 
da Maiorice in Rossillione, habuií per quasdam 
literas in mandatis a dicto Jacobo, quod con-
festim mitteret sil i duos lembos ármalos, qui 
erani in Cauquolibere, ad civítatem Barchinone. 
Et hic testis exequendo dictum mandaium in-
continenti festine misit dictos duos lembos ipsi 
Jacobo de Maiorice apud civítatem liarchino-
ne; quorum lemborum ductor Betnardus Kai-
(*) li mil de fer constar per raons d'unitat quu es 
tracta .tol Jaume [II d= la nostra ctonologia tradicional 
quahevols M c n les raoní ípie el Uanscripltjr del pitstnt 
piocé* hagi lengudes per alterar-la — N. Ue la K. 
mundi. Et post ne audivit dici, a quibusdam 
de quibus non recordatur, quod tune temporis 
idem Jacobus de Maiorice mandaverat sibi 
adduci ditas vel tres galeas de civitate Maio-
rice. 
Super tercio et quarto capitulis dixit se n i -
chil scire, cum quatuor vel quinqué anni sunt 
elapsi, quod i| se non (requentavit curiain dicti 
Jacobi de Maiorice nec ipsum sequebatur, nisi 
vocatus per ipsum vel pro negociis ipsius testis 
vel amicorum suorum. Dixit tamen, quod Ar-
naldus Mnntaneri legum doctor iverat ad regem 
Castelle t t inde redierat protractanda amicicia 
seu unione cum dicto rege CastelL pro parte 
dicti Jacobi de Maiorice. 
Super quinto cupitula dixit se recordari ftr-
miter, quod dictus Jacobus de Maiorice fuit lo-
cutus cum hoc teste de rege Girporum. Et vi-
detur hute testi, cum plene de hoc non recor-
datur, quod dixit eidem testi, quod ipse Jaco-
bus fecetat trac tari, quod rex Garporum esset 
in valença ipsius Jacobi ; aliud dixit se nes-
ceri. 
Super sexto capitulo dixit se nichil scire, 
cuín ipse testis discordaret cum dicto Jacobo 
de Maiorice quando de civitate Barchinone re-
vertit apud Perpinianum dicens sibi, quod no-
lebat esse de domo ne de consilio suo. 
Super séptimo capitulo dixit se nichil scire, 
Fuit lecta sibi deposició et persevera vi t 
in ea. 
[io 4 5 7 v" [ Die martis terciodecimo Kalen-
das Marcii anno domini uiiliesiino trecentesimo 
quadragesimo tercio in domo quadam ¡udarie 
civítatis Barchinone ubi hospitabantur illi de 
familia alguatzirii domini regis predicti. 
(jei<ildus de Adarroiie domicellus iuratus et 
i n l e i i o g a l u s m sua propria confessione de facto 
proprio et ut testis de alieno super predictis 
capitulis et ea tangentibus qiioquomodo et 
eciam aiiis intert ogacionibus infrascriptis dice , 
re veritatem. 
F^ t super primo el secundo capitulis depo-
nens dixit se nichil aliud scire salvo, quod ipse 
deponens, qui erat capitaneus seu ductor trium 
g a l e a i u n i t l unius iembí armati, c u m q u i b u s 
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Perpinianum idem Jacobus misit nuncios suos 
ad diversas partes mundí; videlicet ad regem 
(.Jaste!le misit nuncinm, qui erat, ub sibi vide-
tur, l'etrus Companys itirisperitus Perpiniani; 
misit eciam nuncium apud Ncapolim, qui, ut 
sibi videtur, erat en (lauca itirisperitus Perpi-
niani; mistt eciam, ut tune audivit dici, ad re-
gem Garporum Petrum Borsa, cívetn Maiorice, 
Dixit eciam, quod Raimundus Rubei miles ivit 
versus partes Jtalíe pro legacione ipsius jacobi, 
nescit tamen de certo ad quas personas. Inte-
rrogatus, si scit vel audivit dici, qua de causa 
idem Jacobus dictos nuncios mitebat ad dictas 
partes, et dixit, quod non, salvo q::od tune 
dicebatur, quot pro negociïs, que habebat cum 
domino rege Aragonie, mitebat dictos nuncios; 
nam, ut dixit, cum ipse non e«set de consilio 
dicti Jacobí de Maiorice, nesciebat predicta 
aliter nisi, per dictum gencium. 
Super séptimo capitulo interrogatus dixit 
nixil scire, 
Fuit sibi lecta deposició et perseveravit in ea. 
Bernardas Rahnundi ohm h.ibitator Perpi-
niani testis juratus et interrogatus super predic-
tis capitulis et ea tangentibus dicere veritatem. 
E¡ primo deponens super primo et secundo 
capitulis dixit se nichil aliud scire salvo, quod 
estáte proxíme transacta fuit anntis elapstis, 
quod idem [acoblis de Maiorice existens Per-
piniani deliberavit boc teste presente, quod 
faceret fieri quendam pontcm ab exitu maris 
usque ad monasteriuin íratrum Minorum Bar-
chinone ad hoc, ut ipse Jacobus et familia, 
quam ductunts erat ad civitatem Karchínone, 
[f.° 458 v ü] ad quam proposuerat ¡re pro haben-
do tractatus cum domino reiie Aragone super 
hiis, pro quibus fuetat i])se Jacobus per ipsum 
dominum regem citatus, facilius possent se 
recolligere in galeas, cuín quilius illuc erat 
iturus ad boc, quod, si aliquis rumor moveretur 
in civitate liarchinone contra dictum Jacobum 
de Maiorice, facilius posset se recolligere in 
ipsas galeas. Kt pro ipso ponte faciendo premi-
sit Petrum Cardona de Maiorice ad dictam 
civitatem Barchinone. Mandavitque eciam tune 
ipsi testi, ut faceret parari tres galeas et nnum 
lembum armatum cuitis manrlati vigore dictus 
testis accèssit ad Caucumliberum ubi fecit 
armari dictas tres galeas et unum lembum. Post 
modum, cum idem Jacobus de Maiorice cum 
ipsis tribus galeis et lembo venisset ad civitatem 
liarchinone ipso Jacobo ibidem existente, ipse 
testis recepit in villa Perpiniani quasdan litteras, 
idem Jacobus de Maiorice cum su:i familia es-
táte proxime transacta fuit anotis elapsits vene-
rat ad civitatem Uarchinnne, vidit pontem con-
tentum m dicto capitulo. Dixit eciatn, quod 
ipso J a :obo de Maiorice Barchinone existente 
ipse Jacobus marida vil Ituic depnneuti, quod 
tenerct dictas galeas et leml·itiu paratas iuxta 
dictum pontem quanto magis propinquius pos 
set lïgendo pupes earum dicto ponti in , quod 
de ipso ponte exeuudü posset se recolligere in 
galeas. Vigore cuitis manda tí ips<- deponens 
dictas galeas et lembum paiatas quan tú pro 
pinquius poterat iuxta dictum pintem Interro-
g;itus, si scit, crèdit vel existimar vel audivit tune 
dici qua de causa i leni Jacobus de Maiorice littic 
deponenti dictum mandatum lecit et dixit, quod 
non aliter salvo, quod, ut facilitis se recolligere 
posset in dictas galeas. 
Dixit eciam, quod de contentis in dicto 
segundo capitulo ídem jacobus de M.dorice attt 
al i qua alia persona nunquam fuit sibi locutus 
nec scivit aliqttid súper ipsis et vult amitere 
capul, si aliquis potest dícerc, quoil aiietta per-
sona unquam cum ipso deponente loctts ftterit 
nec secum aliquid tractatum habuerit de pre 
dictis in secundo capítulo contentis. 
Su per tercio et quarto capitulis dixit se 
nichil scire, cum illis temporibus esset vicarius 
ci vi ta tis Maiorice et non sequeretur dictum 
J a c o b u m de Maiorice vel eius curiam, 
Super qusnto capitulo interrogatus dixit 
quod quatuor anni sunt elapsi et ultra ipso de-
ponente existente tune vicario Maiorice, vene-
runt ad dictam civitatem Amalricus. vicecomes 
Narbone, Dalmacitis de Castrón OVO dominus 
[f . n 458 r°] de Talayrauo et quídam mdes, voca-
tus ut sibí videlur, l'erri de la Illa, qui ex parte 
ipsius Jacobi tune Mairoce regis ibant pro lega 
cione ad regem Garpoium, Kt inde pro dicta 
legacinne recesserunt simul cum flugueto de 
Tacione milite, qui cum eis ¡11 dictam legacio-
nem ivit, nescit tamerii causam, quare dictam 
legationetn faciebar.t salvo, quod dicebatur 
tune communiter, qitot dicta legació fiebat pro 
tractatu paeis, Dixit eciam, quod post reditum 
de dieta legacirme audivit dici a quibusdam 
mercatoribus, qui tune erant in partihus Burbe-
berie, de quibus non recordatur. quod aliqui, 
qui in dicta legacione iveraru ignorabant cau-
sant legacionis. 
Super sexto capitulo interrogatus dixit, quod 
post dictum reditum de civitate Barchinone 
factum per dictum Jacobum de Maiorice apud 
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quas sibi detulit quidan cursor, qui venerat 
duobus diebus et una nocte. In quibus sibi per 
dictum Jacobum mandabatua, quod, si ipse testis 
honorem suum diligebat, confestím pararet duos 
lembos ármalos, quos mitteret barchinone. Et 
ipse testis ttmc confestim accèssit ad dictam 
villam Cauquiliberi et ibídem fecit, ut cicius 
poterit, tune amari duos lembos, in quibus ipse 
testis veniens ad civitatein Barchinone obviavit 
in maribus sant i Pauli de Marítimo eidem 
Jacobo de Maiorice, qui cum sua familia veni-
bat in dictis tribus galeis et uno lembo. Q u i 
Jacobus tune ipsi testi mandavit, quot inferret 
malum, quod posset gentibus dicti domini regis 
Aragonie. Et ipsi testis cum uno lembo reman-
sit in dictis maribus, si posset aliquos subditos 
dicti domini regis Aragonie in ventre. Et post 
unum vel duos dies inde recedens ivit ad dictam 
villam Cauquiliberi et ibidem desarmavit et 
accèssit ad villam Perpiniani. Et cum fuit 
ibtdem audivit dici a quibusdam, de quibus non 
recordatur, quod iden Jacobus de Maiorice fece-
rat fiere dictum pontem, quod caperet et captum 
inmiteret in dictas galeas dictum regem Aragonie 
Super tercio interrogatus dixit verum esse, 
quod tempore quadragesime proxime venture 
erun duo anni elapsi dictus Jacobus de Maiori-
ce ivit in Francíam ad regem Francie et cum 
rediisset dicebatur communíter in villa Perpi-
niani, quod idem Jacobus de Maiorice consti-
tuiset seu recognovisset libenter se tenere in 
feudum térras, quas habebat citra mare dicto 
rege Francie ei quod ipse rex Francie eidem 
valeret [f.° 4 5 0 r°] cn ntra dictu 111 regem Arago-
nie, nisi quia idem rex Francie noluit assentiré, 
Et hoc gentes tune communiter dicebant et talis 
erat fama in dicta villa. 
Super quarto capitulo interrogatus dixit se 
nichil scire. 
Super quinto capitulo interrogatus dixit ve-
rum esse, quod tres anni sunt elapsi et ultra, 
quod nobiles vicecomes Narbone et Dalmacius 
de Castronovo fuerunt míssi in nuncios vel atu-
baxiatores per dictum Jacobum de Maiorice ad 
regem Garporum et cum rediissent dicebatur 
communiter per gentes in villa Perpiniani, quod 
dicti ambaxiatores í'uerant missi ad dictum re-
gem Garporum pro tractando secum allignm-
ciam seu emprenimentum enntra regem Arago-
nie inter ipsum regem Garporum el dictum Ja-
cobum de Maiorice, et quod de hiis ipsi a m b a -
xiatores tracta verant cum dicto rege Garporum, 
qui tamen hiis noluit consentiré. 
Super sexto capitulo dixit verum esse et se 
de certo scire, quod postquam dictus Jacobus 
de Maiorice ultima vice rediit de <:ivítate Bar-
chinone ad dictam villam Perpiniani misit Pe-
trum Companys iurisperitum Perpiniani ad re-
gem castelie et R-.itinundum Rubei militem ad 
comune Pisarum et ad comune Janue pro fa-
cienda alligancia et emprem nenio cum ipsis 
contra dictum regem Aragonie, prout hoc com-
muniter tune per gentes dicebatur. Et quod 
hiis predi< tus rex Castelie et dicte comunitates 
noluerunt assentiré, et quod non remanserat in 
ipso Jacobo de Maiorice, quin predicta com-
plerentur, Dixit eciam se audivisse dicí quasi 
communiter a gentibus, quod pro sttnilibus 
tractaticus iverat en fíorsa de Maiorice ad re 
gem Garporum. Interrogatus quomodo scil, 
tpiod dicti Peti us Companys en lïaimundus 
Rubei luerint missi, ut predicitur, et dixit, quod 
ex eo, qüía ad preces ipsorum ipse testis fecit 
literas quibusdam amicis, quos habebat in dic 
tis partibus Castelie, Pise et Janue, qu< d bene 
tractarem dictos nuncios. 
Super séptimo capitulo interrogatus dixit se 
n:chil scire, 
Fuit sibi lecla deposició et persevera vit 
in ea. 
Ule sabbati nono Kalendas man ii anno do¬ 
mini millesimo tricentésimo qiuiiiiagesimo ter-
cio. 
Dictus nObilis Petrus de Fonolleto viceco-
mes de Instile fuit interrogatus per juramentum, 
si unquam vidit vel audivit, quod dictus Jaco -
bus de Maiorice loqueretur de tractatu capiendi 
dictos dominum regem et ínclitos Ínclitos in 
fantes predíctos et ducendi et inmitendi ípsos 
in dictas galeas, prout [('." 4 5 9 v°] supra depo-
suit cum dicto Geraldo de Adarrone, et dixit, 
quo vidit multociens hic deponens et audivit, 
quod diclus Jacobus de Maiorice, quando trac-
tabat cum ipso deponente et aliis superius no 
mi nat is, in sua deposicione díxít, quod duode-
cim persone essent in capcione predicta, inter 
quos nomina vit dictum (leraldum de Adarrone, 
de quo miillum cunlidebat in quantum hic de-
ponens poterat percipere. í)ixit eciam dictus 
Jacobus in presencia huius deponentis et alio-
rilm tractanciími dictam cppeionem, quod reci-
peret sacamentum et homagium a singtllis ex 
duodeettn supradietis, inter quos nominavit 
dictum Gcraldum. Et aliquociens, cum dictus 
Jacobus cum ipso deponente et aliis proxime 
nominatis tractassent de capcione predicta et 
3o6 
Interrogatus si recepit i n i c honngium et dixit 
se non recordari. Interrogat (is in q u o loco rece 
pit dictum sacramcíiiinu ET dixit, que o en la 
cambra 11 en io terrat de^us dits dels trares 
menors de Barchinona. Jnterrogatus de quibus 
iniunxit sibi secretum tenere, et dixit, ijtle con 
ell se volgués axi secretement ne amagadament 
recullir queu pogués fere de les altres coses que 
ell depon dessus ha dites. Interrogatus per que 
verba iniunxit sibi dictum secretum et dixit, 
que con lo dit en Jacme de Mallorice li bagues 
parlat de ç.t que volia fer daqilestes coses que 
dessus ha declarades, feii TT leu ságrame nt quen 
tengues secret. Interrogatus si unquam fuerat 
capitaneus aiiquariiin atiarum galearum nisi 
predictarum et iii.xít, quod iam fuerat capitaneus 
cuisdam galee et duarutu iiavium, in quibus 
dictus Jacobus de Maiorice tune rex Maiorice 
recedendo de c ivi tate iXitt ise se recollegit in 
loco santi Feltcis Guixoilensis pro transfre-
tando ad c iví ta tem Maiorice. (Fuit sibi lecta 
deposició et perseveravit in ea) . 
Die veneris tercio Kalendas Ma rei i anno 
domini millesimo trecentesimo quadragesimo 
terci" in dicta domo judarie civitatis Barchino-
ne ubi tenebantur capti in posse alguazirii dicti 
domini regis. 
Dictus Geraldus de Adarrone iterato inti -
rrogatus super predictis et alüs interrogationi-
bus sibi superius factis et dixit a d d e n d o depo-
sicionibus per qjsttm superius factis venim esse, 
quod confestim, "pnslquam dictus Jacobus de 
Maior ice recepit sacramentum de t e n e n d o se-
cretum a d i c t o deponente, ideïn |acobus de 
M a i o r i c e iniungens sibi secretum sub virlute 
dicti sacramenti dixit sibi verba sequentia Ín 
effec lu ; TNadarro tenit be apnqi les galees e 
estats lains continuament e especialment quan 
lo rey Darago sera aci que jo fare mon poder 
quel preña e que ell els infants meta per lo pont 
dins en la galea c quels men ves Mallorcha e 
fets estar apparellats tots aquels de les galees, 
que tant tost q u e síani dius dtcontinent penseu 
de vogar e (¡ttens en atiem ves Mallorca», Fuit 
sibi lecta proxime dicta desposicio et perseve-
ravit in ea. 
CARL A. WtLLEMSEN 
(Çetítínúarà) 
ESTAMPA D'EN GUASP, 
remansissent in deliberacione finali dicti t rac -
taius, dicebat multa pro dicto Geraldo de Ada-
rrona et sciam si occurrit temptis idoneutn, si 
dictus dominus rex Aragonie venirct, quod cum 
eo possemus recedere in galeis; et dictum Ge 
raldum vocatum recipiebat ad partem et secrete 
loquebatur cum eo. Et confestim rediebat ad 
dictum deponentem et alios prenominatos di-
cendo: «Endreçat eso et hoc fecit pluries. Dixit 
eciam, quod dictus Jacobus de Maiorice retulit 
hnic deponenti coram dictis Johanne de S o n o 
et l'etro Kaimundi de Godaleto, quod ipse Ja 
cobus receperat sacramentum et homagium de 
ten en do secretum dictum tractutum u dicto 
Geraldo et ab alüs, qui interesse de lebant; 
propter quod crèdit constanter ipse deponens 
quod ditus Geraldus de Adarrone sciebat in 
tracta tu predicto. 
Fuit sibi lecla hec deposició t_t perseveravit 
in ea. 
F-l incontinenti fuerunt lecta proximc dicta 
dicto Geraldo de Adarrone presentediclo no-
bili l'etro de Fonolleto vicecomite; quiquiieoi 
vicecomes eciam verbo et lacius explicavit dic 
to Geraldo deposicionem suam proximedictam. 
Et fuit interrogatus dictus Geraldus de Adarro-
ne, quod diceret veritaten de hiis, que sciebat 
in tractatu predicto. Qui dixit, quod dictus Ja 
cobus de Maiorice pluries vocavit eum in illa 
camera superiori, in qua ipse Jacobus ¡acebal 
et dormiebat et aliquociens in quodam terra-
mine contiguo dicte camere usque ad quod t e -
rramen protendebatur dictus pons et dicebat 
huic deponenti «que avegades li demanava si 
les galees podien acostar la popa al pont de 
manera quev pogués hom saltar e a vegades li 
deia quin temps fahia e que tengues be aprop 
les galees que al pont se poguessen acostar. E 
encara li demanava quants sobresellents po-
rien caber en una galea que pogués be vogar, 
e feu lo dit Gerau deponens de manament del 
dit en Jacme de Mallorce saltar del dit pont en 
galea alscuns homens [f.° 4 6 0 r°j per assaiar si 
porien saltar en la galea si venien tost e rebeu. 
Interrogatus per quels manava fer aquei assaig 
o per quina rao e dix per quina rao per amor 
que si menester hi era ques pogués tost recollir 
loquendo de dicto Jacobo de Maiorice Inte 
rrogatus si dictus Jacobus de Maiorice recepit 
sacramentum et homagium vel alterum tantum 
ab hoc deponente de tenendo secretum et di 
xit, que sagrament ne reebe de secret atenir. 
